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OPSOMMING 
Dit is nic o.1!c.Jr1·w,. .1m LC hcweer dat die Su1d-Afrikuamc samelcwing deur 'n tydperk van 
\Jr 1:,ricsc vcrand~1 ir.l (111) haic vlakke) en knntlik gaan nie. Swart Suid-Atrikaneri. hclcwe 
hien.lie kontlikte en uitJ;1gings haie intcns. Dit is tans dikwels vir setts die mccs 
gdntegrccrde volwasse pcrsuon nwcilik om met sy nt haar omstandighede te handcl. 
llncverl mocilikcr :-.al dit nic vir j110gmen'ie 111 hul vormende jJre wees om duidtlikhcid te 
vcrkry om wic hullc is, en waarhcen ht:I mt.•t hulle lcwe wil g.1an nic'! Die onderhawige 
onJcrsock is ondcrncem met die <loci om mccr lig tc wcrp op Jic proses van idcmitcit-.-
vorming onJer 'n grocp I, at-ailolessc111c in 'n Afrika·k110tcks . 
Erik Erik,on sc konstruk "eg11-idcntitcit" j, a)t 1aamwl·rk vi i Jie huitligc .o;tudic gehruik . Die 
k1instruk "cgo·idcntitcrt" m11ct hinnc die knntcks van Erikson sc psig1.sosiale tcnric van 
pcrsoonlikhehbnntw i~kcling verMaan word. ,1s1111k teen l 11>: agtergrnnJ •:an die ontwikkcling 
van lire psig11analitiesc ego-,ielkunJc. fames Marcia st: 11pc1 ·:1<- i1inalis1.·ring v.in Eiikson SI: 
iJentiteitskonstruk. nJamlik Jie iJcntitcitstatu-.se, hct die afgclnpc 28 janr hoofsaaklik in die 
W~·stcrsc WCrCllf 'n t:r11ot UUlll:tl 11nJc1 :::1ckl' lhlf Jie lt.'llHI ViHI it.lcnt JteitS\'Clrllling lOJer 
all l•.:ssc11te resiimult.>er. Sovcr va~gc,tel kon w111 d, is 'n !'ttud ic van hie1 die aard 1H1~ nic i11 
' 11 Al11l.:a·situasie ondcrncem nie. Dit is in g1.:J.1gu: geh11u Jal Marcia sc scmi-
gc:;'l .r~1u tt!e rtl" 1111derlwud in 'n Wcstcrse sumclcwing Pntwikkcl Iii en in die huidigc :.tudie 
in · n Al 11~. '\ ; 11ntek.; 111egcpas i~ . Die: prnhlcm.11 il:k van Jie 1u:.~ enkul111 . ~·le tocrassing van 
Wcs11:rsc mc1 t:····t!.i.11c111c is in die onJcr11cwk hc,prcck . 
Die lulqfdoc l md <lit.• s1.,;Jit> \\as nm 11nJcrM1ck in tc stcl nu die nrn1intlikc vcrskillc tu">sen 
d · eg11-idcnti11..:itstatus,...: 1111.·t hctrckk1:tG tut enkclc intra·pcrsnnnlikc vcrandcrlikci. 
~re .. ~ nnnlikhcid . anG::.&>ci l intcl.~K . t:cle \'crn ... C:) en akadcmicse prcstasic onder 'n grocp 
e1mtcja.irman'itudenie Clan die ~lnl\,, \;1 '1tcit van Fmt I hire. Dit g.1an dus hier nor die 
hruikht1arl:e1d nn M:11cia sc se1n1·gcstrukt.;•t"crde nndcrhnud 111 'n Atrika-kontcks. 'n 
Sekondcrc doebtclling met J1e stud re was um nnJcrsnck in tc stt:I na die ve1 hand tusscn ego· 
it.lentitt:itsontwikkcling. t;oos genu:et met hchulp \'an Marcia ,,c "Ego Identity lncomplcll: 
Sentences Blank". en per,oonlikhcid. angspcil . intcllcktuelc vcrmoc en akac.lcmko;c prestusic. 
Ten cindc die gegcwcns in tc !'t.tmel 1s Marcia sc "ldenr1ty Status Interview" gch1 uik om die 
identiti:itstatus van I I 0 cerstejaarmun,tullentc tc l'ieraal. 'n Twcedc meet instrument. die 
"Eg'> Identity Incomplete Sentences Blank (l-1 ISB), b nok gehruik om idcntiteio, . 
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nntwikkcling mec tc meet Die amlcr mcetinstrumcnte wat in c.Jie onc.Jcrsoek gchruik is. is 
c.Jie Junior -Scn10r llocrskool Persoonlikhcic.Jsvraclys (nm pcrsoonlikhcic.J tc mtcl). c.J1t: IPAT-
A r o;:-.kaal (ten cine.Jc angsvlak •1: ml.!ct), en c.Jic Vcr,tanc.Jl!!ike llelc.Jcrhcidstncts v,m c.Jic 
Nasionalt lnstituut vir Pcrsonccl 1avorsing sc lnttrmcc.J1crc Aattcry (nm intcllcktuclc \'l!rmoi! 
tc meet) Dtl' gcmic.Jc.Jclc.Jc punt vir elkl· pruclpcr.,11nn st: hcstc c.Jric vakkc aan c.Jic cinc.Jl! van 
die akaJcmicsc jaar is gchruik as aanc.Ju1c.Jing van akac.Jcmicsc prcstasic . Die gcgcwcns is 
onc.Jcrwcrp aan o;tatisticse analisc. 
Dic v,1!J;cnc.Jc resultatc is vcrkry: 
o ;; hlyk ui1 c.Jic nnc.Jcrs11ck c.Jat c.J1c gcgcw::ns met hctrckking lot c.Jie hesnnJerc inhnudsgchiec.Jl· 
(hcrnep. gnc.J,c.Jiens en pnlitid..) van M.m:ia c sem:-gestrukturecnk nnc.Jl•rhouc.J met mcer vrug 
)'t:hruik hm worc.J as glnhalc ic.Jentitcit-.ta!u:-.. Die gegcwens ten nps1gtc van die hcsonc.Jcre 
inhnuc.Jsgchiec.Jc kan ,,nos vnlg saamgcvat word : 
Hcrocp~itlcntitci!: lnc.JiwiJuc wat aktiel hesig b nm tc worstc:I met herocpsaltcrnaticwc (in 
die m11rah,riurnft .1tus) ' _s in ' n grotcr mate grocp.11l1anklik, en hct cerc.Jcr c.Jie lc1ding van 
andcr gcvnlg . Da;•rtccmmr. wao; adnlcsscntc in c.J ic st.1tus van premature ic.Jcntitcitsvnrm ini,t 
(wat tnt 'n hcr1>cpsic.ll:ntitcit i:cknm hct snnc.ler om c.Jeur ' n krisi-.pcrtnc.Jt: le gaan) in 'n grotcr 
mate 'cllgcnncgsaum. vimlingryk en hct hul eie hcsluitc gcnccm . llullc was cgtcr mccr 
k11n"-:rcctc.Jcnkcnc.I en rninc.Jcr intell igent. hkntitcitsverwarJc aJnk. scntc Ha., emo,iunccl mc.:r 
-.t.1hiel, k.ilm en hL•t i:rutcr t~gostcrktc genpenhaar. Die hevinc.Jmgs ten np~. igtc v.1n c.Jic 
status'c \'&in premature iJcnti1eitsvurming en ic.JentitcitsJiffusie is r.:cn~· 11yc.Jiy met rcsultate 
wat in Wcstcrsc studies gevim.l i-. . 
Rclieicusc idcntitcit: Moratoriumadolcssente (W~ll aktict hcsig h nm tc wnrstel met 
gndsc.Jicnstigc vrac en wut 001: nic 'n c.Juic.Jclikc ic.Jentitl'it i:evorm hct nic) hct die volgenc.Jc 
eicn.,kappc gcopcnhaar: Jwarstrckkcrig. inc.Ji\\ ic.Jualistics. mccr wcifclagtig. pcinscod. 
tcrui:houc.Jenc.J, in 'n grntcr mate nccrslagllg en hckommcrJ . n.ecr intelligent en 
ahstrakc.lenkenc.J . Ac.lolesscntc in die status van premature ic.Jcntitcitwnrming (wat 'n 
goc.Jsdicnsidcntiteit gcvorm het :.onc.Jcr nm selfstanc.Jii: c.Jcur c.Jic vraagstukkc tc wcrk) wi1s meer 
kalm. vol sclfvcrtrnuc. en onhel·ommcrd lnJ•wic.Juc in c.Jie status van ic.Jcntiteit,c.Jiltu,ic (wat 
hulsclt nie tncgcwy hct aan goJsc.Jiensttgc ic.lcalc nic) was in 'n grntcr mate lewcnskragtiti:. 
''!Wl·n-.hly. het mccr gcicc.Jelik met c.lic grncp saamgegaan, en hct in 'n grntcr m.llc h.mJelcnc.J 
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Politiek:e identiteit: Adolcsst:nt•.: in die h111: idcnt1te1tstatusse, dit wil st indiwidue wat 
sclfstandig hcsluit hct .wr hul politiekt: standpuntc (1dcntittitsvolwassenheid) en wat akticf 
ht:s1g is om pol1tiekc vrac aan te sprt!ck (moratorium) was in 'n mccrdere mate pligsgetrou, 
volhardcnt.I. ret!lgehonde. stemmig, en hct grntcr suptrcgosttrktc opt!nhaar . In tccn'itcl lmg 
hicrmt!e was int.liw1due int.lie status van it.lentiteitsverwarring mter opportuni'ities en mindtr 
reclgehont.le . Hulk htt hul nie s•crk aan verpligtingt! vcrhint.I nic en ht!t min<ler 
superegostt!rkte openhaar AJ lessente in die status v;m premature it.lcntitcitsvorming hct 
aanJuiJings gegct! van laer intelligcn1ic. mcer konkrett denkc, t!n hullc hct ook akadcmics 
htduidcnd swakktr gcprestttr. 
Ten opsigtt van globale idcntitcitsvorming, met andcr wonr.'{· wanntcr ' n identitt:itstatus vir 
al dric inhoudsgch1tdc tc.samc totgckcn word, is htvind dat 1dolcsstntc in dil status van 
premature idcntlteitsvorming aant.luit.lings gegce hct van laer intelligensic en nwcr knnkrcte 
t.lcnkc. 
Daar is 'n htt.luidenJ posuicwe korrclasic gcvind tusscn idcntiteitsontwikkelin~ .. soos gemccl 
met hehulp van t.lic "Ego Identity Incomplete Scntt!nces Blank · (El· ISB). t~ n akat.lemiesc 
prcstas1e. 
Dit hlyk uit die huit.lige ont.lcrsock t.lat sommigc rcsultatc in ooreenstcmming is met 
hcvimlinge van ont.lersoekc wat in Wcstcrsc s<1mclcwings get.locn is . Daar i-; cgtcr ol'k 
aantluit.lings t.lat sekcrc gcgewcns met hetrcl\king tot t.lic it.lentiteit\tatusse, wa1 in dic huidigc 
ondcrsoek gcvind is. in kontlik is met hcvinJingt in Wcstcrsc studies . Die vraag kan met 
reg gevra word of dit nie, wat sekere aspekic van identi teitworming aanhetrcf, op 'n 
andersoortige hctt:ktnisinhoud Jui nie Vcrdtrc navnr-;ing in verhand met dic aard van 
1dcntittitsverwantc keuscs in die Atrika-konteh 1s nndig om t.lie rc-;ultatc van en die 
interpretasies met hetrekking tot die huit.lige stud1c dccghker tc nndcm ek . 
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SUMMARY 
It is no overstatement to say th.11 South African society h in a state of turmoil and transition. 
Members of the hlack community cxpcriencc many changes ,ind challenges r•wst intensely. 
Such circumstances undoubtedly pose a tremendous challenge to the most mature among us : 
to deal with it in a constructive way. flow much more difficult would it h'! t 1r young penplt: 
in their formative years to co.ne tn grips with these circumstances'! The p ·csem study was 
undertaken with a view to shedding some light on the t"lroccss ot identity dc·1elopment among 
a sample of male univcrsicy students (in thtir first year) in an African co ,lte:.t. 
Erikson's concept of identity formation was used as a frame ot orienutiun tor the study. 
His concept of "identity" should he understood against his theo•·y 111 psychosoci.tl 
d1:velopmtnt. as ~ cll as the hroad perspective of psyl'huanalytic tgo psychnll'gy. James 
Marcia's operationalization of F.rikson 's conccpt of identity formation , 1he identity statu.s1.::; . 
was used in the study. Marcia's identity statuses represtnt tour way., of dedling with tht 
idt!ntity crisis toward the end ot the adolescent years . This method ilogy has stimulated a 
cunsidt:rable amount 01' empirical studies over tht! past 28 years. If was krpl in mind that 
Marcia'll semi-structured interview was Jevcloped in a Western cul1ural st•tting and applitd 
in a cross-cultural (African) c11ntcitt, 
The main aim ot' this study was to determine wheihcr thcrc will he significant diffcrem·c~ 
among Marcia's identity statu~es in relation to the variables peri>«nality dimensions. an:-<ie.y 
ltvel. intellectual ahility ~md at·ademic pcrtormance. This goal also addresses thc question 
of the validity of the construct of ego itkntity status when 'vhrcia's ~Et. 1 I !enrity St 1tus 
Interview" is applied in a non-Western cultural setting. A sec.indJry aim or the study wa4' 
to determine whether the conctpt nftgo identity status. as mea,ured hy Marcia·s lncon·plett! 
Sentences Blank (El-lSB). wlil hear any relationship to thc variahlcs pcrsonality dimersions. 
level of anxiety, intelligenct and accdemic ptrformanct. 
Other measuring instruments that wcr.: used in the study .ire the High School Pe;sonality 
Questionnaire (used as a rncasurl! ot rwrsonality t1aits). the IPAT Anxiety Scale, and the 
Mental Alertness Test ot the National lnstllute for Pt.rsonnel Re'icarch's (NIPR) lntermediatc 
Battery. Academic achievement was assessed through the use nt the average end of year 
marks across the three best subjects A sample of 110 n•alc students. in their first year ot 
study at the University of Fort Hare. was used in the invcst;garion. 
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The most important findings can he summarized as follows: 
The use ot the individual content areas (occup<ltion, religion and politics) of Marcia's semi-
structured interview yielded more significant results in comparison to using the interview as 
a wholt: (glohal identtty) . The following findings were ohtained in relatitm to the specific 
content areas: 
Occupational identity: Individuals in tht: moratorium stlltus (ll~ti\"ely grappling with 
11ccupational alternativt:s) displayed a higher degree of group dependenct: and a preference 
to he a "joiner" and a sound follower . In contrast to that, foreclosi>d adolescents (that have 
arrived at firm occupatinnal commitments without passinr through a decision-n1aking period) 
measured higher on the dimension of self-sufficiency, they preferred their own decisions. 
and tt:nded to be more resourceful. less intelligent and concrete thinking. Identity diffused 
individuals (that arc uncommitted towards m:cupational goals) measured higher on emotional 
stahi I 1ty and ego stn~ngth. the/ Y.crc more calm. and faced reality hctter. The results in 
relation to the foredosure and identity diffused statu~i:s Y.cre in conflict with the results 
ohtained in Western studies. 
Religious identity. Adolescents in the morJtnrium status (in the midst ot a ' !"isis period) 
displayed the fol111wing characteristics: douhting. individuali'itic, nhstn•cllve, retlective, 
intern.illy restrained, unwilling to ac!, apprehensive. depressivt", mmhled and guilt 11rone. 
yet also more intelligent .tnd ahstract thinking According to the data, foreclosures 
(athlicscents that are comrr.ittt!d to rt:ligiou ~; values without having passed through a crisis 
rt:riod \ ~an he descrihcd a ... placid. confident, scrt:nt: and untrouhled . Adolescents in the 
1dentily diffusion Matu~ (c.infu·;cd ahnut their rtliginus identity) were more vigorous, zestful, 
they go \\1th the group mor~ readily. and they are givt:n to action. 
PoliticaJ ideutit' · Adolt:sctnts in the higher idtntity statuses (identity achie\'einenl and 
moratorium) ga·•e indications of higher levels of conscientiousness. perseverance, they were 
more rule-hound and hCive stronger superego strength In oppositmn to this finding, identity 
diffused individuals (uncommitted to political ideals) were more expedient, they evade rules 
and feel few ohligations, Cind they have disj)layed weaker superego 'ltrength. Adolescents 
in the foredosurc status (comm1tte<l to politiclll ideologies without ha\ ing made these 
decismns in a penonally meaningful way) measured lower on the index of intelligence. they 
were more concrete thinking, and they have performed significantlv weaker in their academic 
work. 
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Global idtntity: Adolesct.nts in the fo1 eclosure status (committed to identity-related goals 
without ha,ing passed through a 1lecision-making period) wert: less intl!lligent and indicated 
higher level., of concte•e thinking. 
A significant positive 1.:orrl'l<1.tion w.1~ established between ego id:ntity, ac; rr.easl'red on the 
~ Ego Identity Incomplete Sentences Blank" (El-ISB), and academic performance 
It would appear from the prc>cnt study that whereas some ot the findings are congruent with 
findings obtained in Western setting:;, othe1s are not. It is a valid q1,;cstion to ask whethe1 
these conflicting findings dn not represent i.1 an African context fundamt.ntally different ways 
ot resolving the identity crisis. Mor\! •·~search is needed to answer this question . 
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HOOFSTUK 1 
DIE NA VORSINGSPROBLEEM 
I. I IN LEIDING 
Alic Suid-Afrikancrs hclccf tans 'n tydpcrk van drastiest' veranJcringc en geweldige 
uitdagmgs op haie vlakke Sos10-politiekc. ckonomiese en kulturele veranderinge van groot 
omvang raak haas elke aspek van die mensltke lewe ingrypend. Hit:nJie pro1;esse speel 
moontlik die hewigste af in die sw:irt gemeenskappc van Suid-Afrika . Ontwrigtende 
crvanngs soos hyvoorhccld politil•!<t: moord cn mohilisering, intimidasie en geweld. dic 
atbrand van gchout. dctlnamc aan dl•monstrasies en boikottt, verwestering , optrede van o ie 
polisie tn weermagstroepe m die rnwnships . kenmcrk die lewe in die mceste swart 
woongehicdc die afgclopc aantal jarc. Om situasies snos hicrdie op 'n konstruktiewc manier 
tc vcrwerk sat vir die mccs geintegreerde volwassc pcrsoon n grnot uit<laging wees . 
Hoeveel moeiliker moct dit nie vir jongmense (adolessente) wees om in ' n situasie van 
snsiale disorganisasie en kontltkterem•e waardes met hogenocmdc werklikhedc te handt!I cn 
lt wcnsrigting te vind nie'! Dreyer ( 1980) meen troucns dat dit ju is die adoles'icntc is wat die 
meeste getret word dtur ingryptnde verand.!ring in ' n samciewing. 
Die welsyn van die swart jcug in Suid-Afrika is ' n onderwcrp wat druk hcspreek word in die 
mtdia sowd as onJer leiers op vcrskeie gehiede. Dit word hcraam dat meer <1s 50% van dic 
swart hevolking nnder die nudcrdom van 20 jaar 1s en dus npgcgroci hl!l tusscn 1976 en 
1986. Gcdurendc hitrdic tydptrk htt van die mecs dranutiest uitharstings van sosialc en 
politiekt wetrstand in die land voorgtkom . Dit is duidclik Jat die swart jeug in die stryd 
teen apartheid in ' n kultuur van geweld gesosialisecr is . Grootskaalse disinttgrasit: kom vnor 
op die tcrrein van die opvotding van die jeug: heit.lt: in d1t skoolsituasie en hy die huis. met 
die £evolglike int:enstortmg van gl!sag, sekuriteit en diss1phne . 'n Groot persentasit: swart 
jeugdigcs word in haglikc sosio-ekon1im1esc toestamle met ' n gthrck aan die mces hasicsc 
fasilite1te grout Daar word selfs van die swart jeug van die ncgt:ntigerjare gepraat as die 
"lost generation" . E:acrhuyse ( 1990) meen dat t.lil! swart JCug ccn van die grnotstt: uitdagmgs 
aan die t Halt Suid-Atrikaanse geml!enskap std tn dat dit 'n sosiale krag is wat selfs die 
ondt:rhandeh11g.,proses v1r ' n nuwl! grnndwet kan hc'invlocd . Daarom sal dit sinvol wees om 
' n studie te ondt'1 ntem our die siclkunt.l1ge ontw1kkeltng van swart adolcssentt in die huid1ge 
Suid-Afrikaanse situasie. Volgtns Erikson ( 1963) is ccn van die stntrale ontw1kkclingstake 
tydens adolesscnsie om duiJelikheid te verkry oor die tunJamentele vrae: wie is t:k'!. en 
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\ 1arhcen is l'k met my lewe op pad'! Dit gaan hicr nor dii: taak om 'n persoonlike identiteit 
••. ontwikkel. Erik "'irihon ( 1959) st konmuk van ego-identiteit hied 'n handige 
<1a11knopinj.1.;punt, aangesien idt'nliteitsvorming dtur hom gekonseptualiseer word as 'n 
psigc .• osiale hmstruk. ldcntncitsvorming vind nie. vnlg1ms Erikson (1963), in 'n snsiah: 
vakuum pluas me en die! proses ts on losmaaklik verhonde aan die crkenning en hevestiging 
dcur die ~ amclcwing. In die huidigc studic word 1mdcrsoek ingtstcl na die 
1dentitl!itsvormingsprnses ondcr 'n groep cerstcjaarmanstudente, dit wil se indiwidue in hul 
laat-adoless• ,:I! jarc, aan die Univcrsitcit van rort Hare. 
1.2 MOTIVERING VIR DIE ONDERSOEK 
\Vanneer die navors1ngswcrk in vcrhand met idcntitcitsontwikkeling onder adolcssente, wat 
111 ~uid-Afrika ondern..em is, nagegaan WMd, word dit duidelik dat relatict min m1ders11eke 
gctlocn is . Daar is ook. haie min studic!'i oor die underwcrp ondcr swan Suitl· Afr1kaners 
gcdocn. Die huidigc stullit kan 'n hydrae h!wer tot 'n groter kennis van die prosl'S van 
identitcitsvorming ondcr swart manlike adnlesscntc (op universitcit) in Suid-Afrika . lndien 
daar. hyvoorhecld , vasgcstcl worJ dat daar 'n positicwc verhand hcstaan tusscn ego-
idcntite1t::vorming en akacJcmicse ptestasie op univcrsitcit, sal hicrdic inli11ting \'an waarde 
kan wees vir voorligtingsiclkundiges en ander protessionele persone wat met stuJt•ntc wed.: . 
Som. reeds v::rmcld, hevii:.I ado1essentc in die swari gcmecnskappc in Suid·Afrika hut in 'n 
situasic van kontlik. spanning, en drastiesc verandcringe (om cnkclcs te nocm) . 
Wctenskaplikc ondersock na die <lard van ident1tensverwante kcusi:s en vcrhintcnissc 
("commitments") under laat-adolessente m die hui<lige situasic lean moontlik 'n hyJrac ltwer 
tot 'n hcter hcgrip en hulpverlcning deur sielkundiges, orvoedkundigcs en anJer 
profcssionelc persnne. 
Die huidigc ondersock het waarde nmdat daar ondcrsoek ingestel word na die tOt paslikheid 
vttn James Marcia sc "Ego ldtntity Status lnttrvit:w" (identitt!itstatu:-.model) in 'n 
andtrsoortige kulturtlc knntcks . Marcia se scm1-gcstrukturetrdc ondtrhoud is al in verskcic 
w~relddek (heh.1lwe die V S.A , ook in llo:l <!nd, Denemarkc, Nie11 Stcland) tncgcpas. maar, 
sover vasgcstcl knn word. is dit nog nic in Atrika gchruik nie . Dit gaan dus hicr onk nor 
die gddtgheid van die 1dcntite11statu· as undtrskeiharc maniere om Jic idcntiteitskrisis in 
'n \frika-situasie "aan te spreek". Ten dicpstc gaan dit ook hier om hy Biesheuvel ( 1958) 
• 
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aan le slui1. om dlc univcrsalitcit van die Wesrcrsc konstrukre "identitei1" en 
"idtmtiteitstatus". Die huiJ1ge ondcrsot:k kcin moontl1k mccr ltg werp op hierdie vrae. 
1.3 DObLSTELLINGS MET DIE ONDERSOEK 
Die ho >fdoelstclling van die huiJige navorsingsprojek k:rn soos volg gcstel word: om 
nndcrsoek in le stel na die verskille tusscn Marcia sc eto-iJenti1ei1statussc ten op:;igte \an 
enkelc intra-pcrsoonlike vei'ant!erlikes, naamlik persoonlikheid. angspc:il en intdlcktuelc 
vermoc, en akadc:micse prcstasic ondc:r 'n groep et.'rstcjaarm;instudcntc (swart) aan die 
Univcrsiteit van Fon llarc (in 'n Afrika-situasie) . Du g:• .. n h1e1 wcsenlik om 'n ondcrsot:k 
na dk hruikhaarheid van Marcia st: semi-gestrukturecrd.! onderhoud i:i 'n andt:rsPortige 
kulturdc situasie . Die tmpiricse gcgewens sal moontlik lig wap op die vraag of die vier 
identitcitMalUsse 011k vier onJerskeihJrc manicrc van die h:sntcring van die identitcitskrisis 
in ·n Alrika-situasie vertcenwoordig. 
Wannccr die prohlecmstelling (hoofdotlstelling) vcrdcr ontleed word. kan die rnlgendc 
suhprohlemt• onderskci worJ : 
Ecrstc subprobleem: vcrskillc tussen die ego-idcntitcitstatu~~c ten opsigtc van persoonlikheid: 
'n NeweJoelstelling van die huidige ondc:rsock is om die verskille tusscn Marcia sl' ego-
identitt:itstatussc met hetrd.king lot persoonlikhcid te hc:.~tudccr. Daar word ondcrsoek 
ingestel na die vr:iag of die versk11lendt! manicre van die "aanspreck" van die 
idcntiteitskrist!ol, volgcns Erikson en Marcia (iJcntitl'ilslatussc). gcpaard sou gaan met 
spesifickc personnlikhcidsdimensie!ol Om <lit anders ft' formulccr: kan daar op grond van 
vcrskillende pcrsoonlikhc:idsdimt'nsics tussen Jit: vic:r iden!itcitst.ttussc ondcr~kei word'! Uit 
'n studie van die idcntitc:itstatuslitcratuur (soos ht!o>prcck in hoof.,tuk J) ;., dit Juidelik tlat die 
vier iJc:nti1ci1statusst verhand toon met spcsitit:kc persoonlikhcidsdimensies. Die: vraag 
waarop daar in h1erdie suhprohll·em meer du1dtdikheid \'t.'rkry hchoort tc word. is of die ·1icr 
idcnt
1
t-.1tstatussc: ook in 'n Afr1ka· kon1eks helckcnrwol van meka,1r vcrsl-il met hetrckking 
tot llOortgi:::yJq; persoonlikhc:tdlldimensics as wat in Westcrse srudics gchru1k is. Die Junior-
Scnior Hotr.>kool Persoonlikhc1dsvraclys (flSPV). wat op Jic werk van Cattell, Etier en 
Tatsuoka ( 1970) gehasec:r 1s , is in die huid1ge ondcn,oek gchruik om pcrsoonl1kheid te mec:t . 
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Tweede subprobleem: vers~ille tussen die ego-identiteitstatusse met betrclling tot angspeil: 
'n VerJere neweJoelstelling van die ondersoek is om te probeer vasstel of daar heduiJende 
versk11le tussen die ego-iJentiteitstatusse met betrekkmg tot angspeil be1itaan. In Westerse 
studies (Marcia, 1967. Oshman & Manosevitz, 1974) is daar gevi1d dat adolesscnte in die 
moratoriumstatus beduidend hoer i.;emeet he! tt:n opsigte van angspt:il, in vcrgelyking met 
die andcr statusse. Daarteenoor. i.> bevind <lat indiwidue in die statu~ van premature 
idcntiteitsvorming heduidend laer gemcet het op angsvlak indekse (Marcia, 1967, Marcia & 
Friedman. 1970). Die vr.iag wat die navorser in die huidige omiersoek prob,~er beantwoord 
as ol somtgelyke patront: ook in 'n Afrika-s1tuasie bestaan. 
Oerde ~ubprobleem : verslcille tussen die ego-identiteitstatusse ten opsigte van intellektuele 
vermoe· 
Dae derdc subprobleem ht:t tt: doen met Jit: vcrskillt: tusst:n di~ ego-iJentite1tstatusse met 
bt:trekking tot intt:llcktuelt: vcrmoc. Die vr<rng is of inJiwidue in ct:n of met:r van Jit: 
iJentiteitstatussc beduidcmJ beter of swakkcr sal prestcer np dit: meetinstrumcntc van 
intcllcktuelc vermoc. Bourne ( 1978a) meen dat die gchrek aan heduidcnde resulta'e tt:n 
opsigte van ego-!dentiteitstatus en intellektuele vermoc een van Jie mees gereplisecrde 
hevmdinge in Jie (Westersc) iJentitt:itstatusliteratuur is. 
V1crde subproblcem: verskille tusscn die ego-identitcitstatt"ISe ten opsigte van akademicse 
prcstasie: 
'n Verdere newedoelstelling van die huid1ge studic is om tc proheer vasstel of daar 
hetekeni:wolle verskillt: bestaan tussen Marcia sc 1dentiteitstatu.;se ten opsigte van akademiese 
prestasie Sou die studt:nt wat hesliste keuses gemaak htt en du1delikc oortuigings ht!t en 
wut weet waarhecn hy op pad 1s ook heter prcstctr in sy akademicsc werk? Cross en Allen 
(I '.>70) argumcntcer dat die 1dcntiteitsvolwassc adnlessent se tocwydang ("commitment") 
g~retlektt:er sal worJ in sy ot haar akadt:miese presta'iic op universiteit. Bngenoemde 
nuteur:. verwag dat identiteitsvolwasse indiwiduc meer etfektit:f sal werk om hul 
beroepsidealc te vcrwesenlik . Of sou dit uit <lie empirie'le gcgewens duidelik worJ dat Jae 
identiteitstatusse wemig van mekaar verskil ten opsigte van akadcmiese prcstasit: op 
universitcit'l lndien hetektnisvollc vcrhoudings tussen 1dcntiteitstatus en akademiest: prcstas1c 
vasgestt:I kan word, sal dit van helang wees vir praktiscrendc sielkundiges en anJcr 
professmnele persone verhonde aan univers11e1te ot ander 1ers1cre oplt:idingsinrigtings 
• 
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'n Yerdere doelstelling v·-m die onderhawige studie is orn ondersoek in te stel na die verhand 
tussen ego-identiteitsontwikkeling. soos gemeet met hehulp van Marcia ( 1964) se "Ego 
Identity Incomplete Sentences Blank" (El-ISB}, enkele im1a-persoonlike veranderlikes 
(persoonlikheid. angspe1l, intellektuele vermot!' en akademiese prestasie onder die groep 
laatadolessente (manstudente) aan die l.m1versitl!it van Fort Hare . Marcia se El-ISB is as 'n 
tweede mectinstrumt:nt van identittitsontwikkding 111 die huidige studie gehruik en dit! 
tellings sal ook mt:t dit: afhanklike veranderl1kes in verhand gehring word . 
1.4 HIPOTESES 
Die volgcnde hipoteses is geformult:tr tt:n t,indt: die navorser te ht:lp mt:t die oplos van Jit: 
navorsingsprohleem: 
Hipotese I 
Die t:t:r:.te hipotese het te doen met die verskille ll'ssen die ego-identiteitstatussc ten opsigte 
van persoonlikht:id. Oit lui !;nos volg: 
Daa1 is geen ht:duidt:ndt: verskill.! tusst:n dit: t:go- identiteitstatusst:, ,,oos hepaal deur Marcia 
( 1964) sc "Ego ldt:ntity Statu'i Intervitw". ten opsigtc van pt:rsoonlikht:idstrt:kke, sons 
gemeet met hehulp van die HSPY . nie. 
D1t mot:t hier vermeld word dat die HSPY veertien pcrsoonlikhcidsfaktore meet en dat, met 
die uitsondering van die B-taktor (wat 'n aanduicl1ng van intt:llektuele vermot! gee), al dertien 
persoonlikheid11dimens1es httrek sat word by die hepaling van die vc:skille tusstn die ego-
i. 'entiteitstatusse. Dit: nulhipotese wat hier gt:stel is sal dus ten opsigtc van al derticn 
personnlikhridsdimt:nsies tetn die empiriese gegewens getoets word . 
Hipotese 2 
Die tweede hipott:'\t: hou vtrband met die tweede suhprohleem en het te makt: met ego-
ident1teitstatus en angspeil. Dit word soos volg gestel : 
Daar bestaan gecn beduidendc vcrskille tussen die ego-identiteitstatusse, soils vasgestel rnet 
behulp van Marcia (1964) st: st:rni-gestrukturcerdt: onderhnud, ten opsigte van angspdl, s1111s 
gemel.!t deur mid<lel van die IPAT Angsskaal (total!.! telling), nie . 
I 
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Hipotese 3 
Hien.lie hipotese het te doen met die vcranderlikes ego-identite1tstatus en intellektuele 
vermoc. Dit word soos vnlg gcformuleer: 
Daar bestaan geen beduidemle versktlle tussen die ego-identiteitstatusse, soos vasgestel met 
behulp van Marcia se "Ego Identity Status Interview". met betrekking tot intdlektuele 
vermoe, sons gt:meet deur middel van dte Verstandelike Helderheidstoets van dte Nas1onale 
lnstituut vir Personeelnavnrsing (NIPN) se lntermediere Battery, en die B-faktnr van die 
HSPV. nie. 
Hipotese 4 
Die vierde hipotese het te doen met die veranderlikes ego-identiteitstatus en akademiese 
prestasie. Dit word soos volg gestel : 
Daar bestaan geen hedutdende verskille tussen die t:gn-identiteitstatusse, soos hepaal met 
hehulp van die semi-gestruktureerdc onderhoud van Marcia ( 1964), ten opsigte van 
akadem1ese prestasie, soos weerspieel deur die gemiddelde punt vir die drie beste vakke van 
elke proefpersoon genccm gedurende die akademiese jaar van 1988, nie. 
Hipotese S 
Die vyfde hipotese het tc dnen met die verwantskap tussen ego-idcntiteitsontwikkeling, sooi. 
gemeet met behulp van die El-ISB, en cnkele intra-persoonlikc vcranderlikcs (persoonlikheid, 
angspeil en intellektuele vermoc) t:n akademiese prestasie . Dit: hipotP.se word soos volg 
gcformuleer: 
Daar hestaan geen beduidende verhand tussen cgo-identitt:itsontw1kkeling, soos gemeet met 
behulp van die El-ISB, en t:nkele 1mra-persoonl:kc veranderlikes (pe1soonlikheid, angspeil 
en intellektuele vermot!) en akademiese pre~tasie, me. 
1.5 BEGRIPSBEP ALING 
Dit is belangrik om die bcgrip "ego-identiteit" te onderskei v.; " •v:intc begrippe sons 
"identifikasie", "suoerego" , en "ego-ideaal ". Die hegrip "ego-idc1. • t•\ word breedvoerij] 
in Hoofstuk 2 hehandel. 
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1.5. l ldentiteit en identifikasie 
Erikson ( 1963) het tot die gevolgtrekking gekom dat kinders van verskillcnde ouderdomme 
identifiseer met daard1e (Jeel)aspekte van betekenisvolle pcrsone in hulle lewens waardeur 
hulle persoonlik geaftektt:er word. Soms speel hul verbeelding ook hierin 'n helangrike rol. 
Die vraag ontstaan of identileitsv,1rming slegs die produk is van ident1fikas1es wat in die 
vcrlede aangegaan is of dit 'n nuwe stet 1dentitikasies verteenwnordig, en of dit iets meer 
1s" Marcia ( 1964) anrwoor<l die vraag <leur daarop te wys dat die meganisme van 
1den11fikasie hcpcrkinge hct ten opsi~te van die proses van iJentiteitsvorming. Erikson 
( 1963) stel dit duidelik dat die finale idcntiteit, wat aan die eimk van die adolessente tydperk 
gevestig word, 'n meerwaarde het (groter is) met hetrekking tot 1dentifikasies met indiwidue 
uit die verle<lc. Dll sluit egter alle hetekenisvolle identitikasies in. maar in die 
identiteltsontwikkelingspmses \11ord die indiw1ducle identitikasies ook verander Sl,dat die self-
struktuur wat ontstaan 'n uniekc en kohercr.te gehcel vorm. 
1.5.2 Superego, ego-ideaal en ego-identiteit 
Marcia (1964) skryl dat al drie hierdie begrippe verhand hou met 'n persoon .<;e eiewaarde. 
Daar is egtcr ht langrike verskille tussen hogenocmde drie begrippc, sodat <lit sinvol is um 
die vnlgende ondcrskeidings te tref: 
Die superego won.l deur skrywcrs heskryf as arga'ies, onvcranderhaar en vervul die funksie 
om te straf, terwyl ego-identitell sinspcel op die kontemporc! e, heloning sowel as straf. en 
die vm)rtdurendc hersiening van die inhoud daarv:m. 'n Persoon se superego word in 'n 
grom mate van bu1te afgedwing, terwyl ego-identiteit deur die indiwidu verwerf word . 
Onlosmaciklik verhonde uan die konsep van die ego-ideaal is die kwaliteit van 
nnbere1kh;;arhei<l. Die ego-iJeaal won' saamgestel ult geinternaliseerJe aspirasies wat deur 
'n hepaalde samelewing aan die mdiw1du vocrgehou word . Freud (aangehaal in Marcia, 
1964) was van mening dat die konsep van ego-ideaal die weg gtopen het v1r 'rt verstaan van 
die sielkun<le van Jie groep: hehalwe dat dit ins1g b1ed in die md1w1duele sy, het dit ook 'n 
sosiale kant - dit weerspiei!I ook Jie gemeenskaplike ideale van 'n famil1e, 'n kl.ts 
(ekonomiese begrip) of 'n nasie. Vir Marcia (1964) le die versk1l tussen Jie cgo-ideaal en 
ego-identiteit daarin dat laasgcnoemde nng nader aan die sosiale realite1t staan. Teenoor J1e 
onbereikhaarheid van haie ideale van die superego (ego-1deaal) hestaan die re~le 
moontlikheid dat ego iJt.;ititeitsv<'·ming tot op 'n hoi: vlak kan plaasvmJ (en Jus realiseer) . 
Die totHandkoming van 'n persoon se identiteit vere1s vcrder ego-sinteses van die eise \an 
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die superego, ego-i<.leale, 'n indiwiJu se vermot!ns en pntensialiteite, en sosiale verwagtinge. 
ldentiteitsvorming is d11s die resultaat van die intcgrasie van al die faktore . 
In die volgende hoofstuk word die teoret1ese agtergrond waarteen die k\mstruk "ego-
identiteit" geplaas moet word. bespreek: naamlik die f,l!rsoonlikheidsteorie van Erik Erikson. 
'n Kort omsig van die breer raamwerk waarin Erikson se psigososiale teorie geplaas word 
(die ps1goanalitiese ego-s1elkunde), word ook aangebied . Benewens ' n bespreking van 
Erikson se konstruk van i<.lentiteit, word Marcia se i<.lemiteitscatusse ook behan<.lcl. 
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HOOFSTUK 2 
TEORETIESE ORieNTERING 
Dit: grondliggende dnel met hienlie honfstuk is om di: wycr tt:orctit:se raamwerk te skets 
waartt:t:n dit: navorsingsprohlt:em versta~n mot:t word. Ecrstt:ns word 'n kort histmie"e 
perspektief aangebted Vervolgens word 'n uitet:nsetting gcgt:t: van die ontwikkeling van dit: 
psigoanalitit:se ego-sielkunde nrit:ntasie: die konteks van die knnstruk van t"go-i:ientiteit. 
Erik Erikson se tenne van psigosos1ale ontwikkeling en sy konscp van idt:ntiteitsontwikkeling 
word daarna hespreek Die hoofstuk word atgesluit m ~t ' n hespreking van James Marcia se 
metodologiese hydrac: dit: vier identiteitstatusse 
2.1 lllSTORIESE PERSPEKTIEF 
Daar is t:enstemm1ght:1d ondt:r vt:rskeie outeurs, soos ondt:r andcrc Bourne ( 1978) en Bosma 
( 1986) dat Erikson se kt'Ostruk van identitei: vir dit atgelope meer as twt:e dekades die 
belangrikste inspirasiehrnn vir navorsing in verhand met identitcitworming tydt:ns 
adolt:sst:nsie was . Die eer.ste hesinning nnr die vt: rskynsel van idt:ntiteitsvmming kan egter 
vt:rdt:r teruggt:vot:r word . 
Volgens Lcv1ta (aangchaal in Bournt: , 1978) kan tt:sinning oor die aard t:n rnl van 
pt:rsoonlikt: identitt:it in d1t: mt:nslike lt:we ten min.;ce sovcr teruggevoer wnrd as die 
filosofiese dtspuut tusst:n Le1bnitz en Hume 1Jor die aan.I van die siel in die sewentiende eeu. 
Meer rest:r1te vo1irlopers van Erikson se sit:ning van e~o-id:!ntite1t sluit in · William James 
met sy idet: van die "sosialt: sel~"', asook George Hcrht:n Mt:ad t:n Harry Stack Sullivan met 
hul kons..:psies van die st:lf as die resultaat van sosiale waardt:ringe. Geenet:n v<in hit:rdic 
opvattings 1s t:gter vt:rgelykbaar mt:t dit: inhoudrykt: en i11klus1t:we knnstruk "cgo-identitt:it" 
van Erikson mt: . Erikson st: konstruk inkorporeer aspt:ktc van d1t: psigoanalitiest: kon c;.:psie 
van dk ego, sowel as momentt: van opvattings van d1t: "st:lf" van dt:nkt:rs van · 1dt:r 
tradisies . Met sy konstruk van cgo-identitt:1tsontw1kkcling bring Erikson ook nuwe 
perspektit:Wt! aan die lig wat nog nie voorhet:n dt:ur teoret1ci gt:formuleer is nit: 
Om die leser vt:rder tt: orit!ntt:er ten apsigte van die historiese konteks waarin Erikson st: 
werk gesien mo..:t word, word die opkoms van die sogt:naamdt: psigoanalitie'e t:go-sielkunde 
besprt:t:k . 
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2.2 PSIGOANALITIESE EGO-SIELKUNDE: KONTEKS VAN DIE 
KONSTRUK 
Freud se volgelinge mocs na :;.y dond in 1939 hesluil hoe sy klassieke psigoanalitiese teorit: 
verder ontwikkel moet word . Volgens Hall en Lindzey (1978). het heclwat p~ig1>analitki 
daaraan gewerk om Freud sc idt:c:- verder te vertyn . Hall en Lindzey ( 1978) std dit sons 
vnlg: 
The course many chose was to amplify aspects ot' Freud':;. system. 
to make mort: t:xplictt some of Freud's pllstulates. to sharpen the 
definitions of some of the hasic cllncepts. to ~xtend the range of 
pht:nnmena ct.vere ·' hy psychoanalytic explanations, and tn employ 
ohservational methods other than the psychoanalytic interview to 
validate prop11sitillns derived from Fn.!ud 1,m theory. (p 77) 
D1t 1s duk1t:lik Jat 'n hele aan1al van Freud ~t: volgclinge noukeurig proheer hly het hy sy 
oorsprnnklike idecs. Met verlo11p van tyd egtcr. was dit Juidelik <lat daar nuwc tcndensc aan 
die ontwikkel was . 
Een van die hctekcnisvolk ontwiHclinge hinnc die psigoanalitit!se heweging was die 
totstandkoming van 'n nuwe tc•1rie van die ego. Hierdie nuwe rigting het later hekenu 
geword as egll-sidkunde of psigoanalitiese ego-siclku11Jc. Alhot:wel die ego 'n helangrikc 
"uitvoerendc" tunkste ver-•ul hct in Freud se klassickc p~· igoanalitiei.c teorie, het Freud self 
d..:ur sy hell! h1011haan die id as Jie dominerenue sistcem heskou Volgens Freud (aangehaal 
in Hall en Lindzey. 1978) hly die primitiewe sisteem (die id) dwarsucur 'n inJiwidu sc kwe 
die helangrikste motivert:nde krag . Die id en die mstinkte verraai die ware Joel en 
dier·t>rliggcnde motiewe van die mens se lewe. In tcenstelling met hierdic sieniog 
argumenteer teoretici van die egn-stcikunde denkrigting <lat die ego 'n groter en meer 
dominercnde rol in persminlikhcid speel as wat Freud wou uitmaak. Onder lt!tding van 
Heinz Hartmann h~t ' n groep psigoanalitici na vore getree wat skerp hegin fokus het op die 
prnsesse van die ego. soos naamlik die ontwikkeling van die realiteitsheginsel tydens die 
ktnderjare. die int.!grerendc en smtetisercnde tunksies van die ego. cgo-proscsse s1111s 
p.:rsepsie, gcheue en anJer kogniuewe funksit:s en die verdcuigiilgsmeganismcs . 
'n V\!rdere helangrike verskilpunt met Freud is Jie opvatting nor die llutonomk van Jie egc' . 
Volgens die siening van die ego-si~lkundiges on wikkel die ego nie ult die iJ r.it:. maar is 
daar 'n ongedifferensieerdt: fase haie vroeg in die lt:we waartydt:ns die id en egn tevnrm 
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\\Wd . Elke: 'bleem (id en cg1'l ht.I •Y cic prt:di<ipn,isic' en onatllanklikc 11n1wikkcli11gsgang. 
Saam me! J!e opkmn' \'an dtc gcJagcc van die ouwn11mic van die ego hct gcpaard gegaan 
n grncicnJe ht:lang ... 1elling in die adaplit'\\e funksies van die egn. Hall en Lind1cy (1978) 
hcskr) I laasgem1ernde lunksit:~ a.' Jic nie-~eknskwe •\•ysc~ waar11p :.lie eg1l cransak,ic:. 
aangaan mcc Ju! 11hjd.:1ic\\ e werklikht!iJ Dic ego k,111 cttd.1 icwc a11npassing:i !en 11psig1c van 
die Ullcrlikc wcrc1J mrrnk ornJat Ull die l..ognilk\\C prosessc "•lll)\ \\ a.trncming. gchcuc tn 
Jcnkc in werking kan std . 
V11lgc1h Rohen While (aangchaal in llall en 1.ind1q. 1978) he1 die ego sy eit' intrinsiekc 
energic en ci;11-s:uistaksic,, nnalhankhk v.tn in,tinkticwe hehocllchcvrediging. Die 
helangrik-.tc 11ut11n11me egn·satistal..sics sluit eksrlmasre en manirula,ie 111 . Ronald Fairhairn 
(;.;.mgehaal in llal: en tind1ey, 1978) huldig 'n n·1g meer ck:.tn:me standpunt len opsigk van 
Jie ml en lunksic van dtc ego. lly is van mening Jat dte ego a.inwcsig 1~ h:; gehnnrte en 
Jat di1 S) .. ·ic dinamiese s1ruk1uur hel . Trnucm, \ olgcns Fairhairn is Ji~ ego Jic enig:.tc 
s1ruk1uur van pcrsnonlikheid en hes1a:in daar nic ' n id nic. 
2.2. l ti :storicsc ontwikkeling van die psigoanalitiesc cgo-siclkundc 
DaviJ Rapaport < 1959) kets Jie 1lnt\\ iHeling \'an psig11anali1icse cg11-sielkumle sons volg: 
Die ccr:.te dric ta-.c" van Jie ontwikkcling ~·an Jic 1coric \'an Jil' ego val saam met Freud se 
eic hcsinning 111>r Jtc aard en funksu.: van Jic ego. Di-.: vicrdc ta-.e he! 'n aanvang gencem 
mcc die puhlika,ic, van ,\nna FrcuJ. Heinz Hartmann en Erik Erikson, war vcrskyo hcl. 
Rapap11rt 1 1959) is van rnening Jat Jie eer,tc fa,c van Jie 11ntwiHcling van Jil! Jt"nkrigtin& 
wat hekcnJ sta.in a:. Jie psig11anali1iesc cgo-,iel rndc 'laamgaan met Freud sc pre-
p::.ignanaliticse ta-.c. Tydtn' hkrJie pcrioJc (die Freud-Br-.:uer perio<lc) \\as die hclangrikstc 
hydrae tnl Jic leorie van Ju: ego die knnscp van cgo-verd.:di~in~ . Gedl·rer.dc hicrdie 
tyd~..:rk is Jie ego geJcti11ieer .is die 8 .self" of "Jominantc idcc-komplt:ks" ("dominant mass 
11t ideas"), \\at die funksie vervul hct Pm die pcrsnon te hcskerm teen emosie·hcla1iJe en 
nntwri~rt:nde hcrinneringc ui1 I.lit: verleJe. flicrJic pynlikc herinncringc word Jcur die ego 
111t Jic hewu..,...yn gewecr om s11Jocnde die persoon tc hcsket m teen die hcrhclcwing van 'n 
ncgaticwc ervaring v;:n Jie wcrcld. Hicrdie lase hcc teen 1897 met die aanvang van I.lit 
psigoanalitic"t: perioJc gccindig. 
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Die tweede fase het tot hy 1923 gestrt:k . F·l!ud het tyden. hierd1e periode n •.• dek dat bait: 
van die pynlike ervaririgs (hc:rinneringe) . ..., at deur sy pasit:nte gerapporteer is. nit: 'n ha.4iis 
in realiteit!-.ervarings geh.d het nic:, maar die resultaa1 was van de tantas1ec. Sy 
hclangstelling ht:t sodoendt: \t:rskuit na Jit: agent wat hierdit: fantasiee: veroors<tak en die 
prnst:sse waardeur Jie fantas1ct: gt:staltc vcrkry Dit het gclei tot Jie ontdekkmg van die 
mstinkticwe drit. Freud hct vir die grootste deel \'an die rwccdc ta c !-.Y aandag daaraan 
gcwy om die instinktiewe dnl te hes tu Jeer . II y ht:t dus nic mcer gcfok.us op 
rt!alitcitswrhoudingc nic. maar hoe die ego in vcrhand staan met die mstinkticwe prnscssc. 
Drie helangnke im.tgle is gedurcr.de hicrdie tydpcrk hygevoeg hy J1e konscp van die ego: 
die sek1•nd~. c proses. die rcalitcitshcginscl en die nntkding van die pnist:s \an rcpressic 
(Rapaport. 1959). 
Die Jude lase hct hegin met die puhltkasic van Freud sc wcrk ''The Ego anJ the Id", wat 
in 1923 vcrskyn hct. Vnlgcns Rapaport ( 1959), hct Freud tyde11 ,; hicnJic pcriodc S) cgo-
s1clkundc ontwikkd en is 'n grotcr matt: van 11ut1innm1c aan die t:go tnc~ckcn . Waar die ego 
'roeer .tthanklik Wa!> van die id vir 'Y inhouJ en cncrgie . her Fr .. uJ op hien.lte stadium van 
sy tcnrctis~ring 1111 die gcvolgtrekking gcknm dat 1:1t ego wcl nnr 'Y c11: cnt:rgit:e hcskik t:n 
w cic gcnt!tiesc 1111rsprong hct Freud hct weer s) aanJag hcgin 1 it; up die rol van die ego 
in rcalitt:itsvcrhoudingc. Freud 'c konscprualiscrmg van Jic cgn hct du oor 'n aantal jarc 
reJclik \cranJcr Op hicrJic ~tadium is Jic ego hcskou a~ 'n struktuur met ht'pt:r~ .; 
onalhanklikhcu.I. wat J1c tunksic \crvul nm hc1Jc insrinkticwe drilte en ebc van Jie 
ohjckticwe wcrklikhc1J te hanlcer. Dit! tase hct gckulmincer in Anna Freud ( 1936) se werlc 
onr die ego en die vcrdt:dig1ngsm1,;~anismcs. Marc:a ( 1964) knm tot die gcvolgtrckking dat. 
alhoewel Freud algaandc 'n grotcr mate van 11u!linc.mie aan die ego tocgeken het. dit Freud 
se naknmelinge was wat die basis vir egte egc1-11utonomie uitgcwerk het . V11lgcns die ego-
sidkundiges is die grondslag van cgo-outonnmic gcle~ in die onatllanlclikc energie van die 
ego en die cpigenctiese hcginscl waarvnlgens J1e cgn ontwikkel. 
2.2.2 Status van ego-sielk1 ndc sedert Freud 
Rapaport ( 1959) skryf dat die vierd,· fase van die 1'ntwikkeling van die tem ie van die ego 
ouk 'n aanvang geneem het met Anna F1eud ( 1936) se werk. Die helangrikste hydraes het 
sedertdien gc,;kom van Heinz Hartmann en Erik Erikson. Hierdie heskouings is, volgens 
Rapaport ( 1959). in 'n grout mate gehasc:er op die wc:rk van Freud gedurendc: sy dcrde fasc:. 
Har!mann en Erikson het die: moontlikheut: raakgesien om onderskeidclik 'n algemene tenrie 
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van realiteitsvcrhoudingc. asook ' n mccr spesiticke tcorie van intcrpersonnlike vcrhnudingc 
(psigososiale tcoric), le ontwikkcl. 
H •. rt 'lia•rn. Kris en Loewenstein (aanbehaal in Rapaport. 1959) mccn Jat die ego nic uit dic 
id ontwikkd nic, ~1::a1 J:1: hl.'idt: strukt•m: ~il 'n gemccnskaplilc matrik. ontwikkd , Daar 
is volgcn!-1 hicnJ;c hi":~,. ;; !•i' ' 1, •'Ht;edittcrcn..,ieerde postnatalc lase. lfortmar.n (aangeha<tl 
in Rapaport. 1959) hesk1 y1 J, .. 11orsprnnkl1ke en o~at11 :1r~<likc 1unk'\ies van die ego. wat 
alrcc<ls aanwcsig is hy gt!ll1111rtc . a' die cgo·arparntuur \'an "pri ncrc outonnmic" 
(hyvoorheeltl pcrsepsic en gchcuc) . Sons <lie proses \an <litfercnsia.;ic toc:necm. \'tllrd hier<lic 
funksics al hll'; meer <lie kontrnle en uitvncrcn<lc mcganismcs \.in uh: eg11. Die me!_:, nism.:s 
wal later as gcvolg van defcnsicwt: proscsse en <lie hin<ling van instinkticwc en rgicc 
ontwikkcl. word gcnocm die apparatt: \·an "'sd..u:llcrc ou1111wmit:" . llit:rJie strukturc t:n 
funksic!' van Jic ego, wat uit k11ntlibitu:t'.1cs gch11rn word. ~an nok 'n rn;1tc van out.inomie 
van <lit: instinktic\\-1! J ri t1c \erkry . 
ll :.1 1mann sc su:ning impli set:r 01•k. 'loos 1n<lcr tknkt:r\ hinnc l11s: l"go-,iclkundc dcnlrigting, 
<lat die t:g11 1111rsprnnklik sy cie cncrgic hct wa:.rv11lge11s 11nt'\ ikkcling plaa. \ in<l . Die ego 
hct sy unickc prnsessc \an gchoortc .11 . Dk kind k11m J!l~ wcrcld hinnc. 1\'='I ware gl·recJ 
nm tlic omgcwing tc t:rvaar . . \1arcia (19641 haal fLrnmann sl" \\•ionic &3n "The inf,•1ll 
entered the worlJ prc-aJaptcd 111 an a\ s:ra~c cxpectanlc t nvjronm.s:.IU' (p 8>. 
Rapaport ( 1959) gee vir ll;irtmann krcJiet tl~tt hy met sy knnseplt: <lie hct-.i\ l!t:I? hct vir 'n 
tcoric: van adaptasic en Jat hy die ccr,tc wai. om 'n 11mvatt1,;nJc tt:mic van 
rcalitt:itsvcrhuudinge hinnc Jic hrt:c psig11analitiese oricntasic le 1111twiHel. 
Dit b vervolgcm hchmgrik om aandai:; tc gee a;rn die psigm.osialc tcoric van 
pcrsoonlikheidsontwikkcling vnl~en' Erik Erikson. Erihon sc konseptu.1li\ering van die ego 
en ''Y sicning van ego-identiteitsonlwilkeling kan heter vcrsrn~m word lt:en die agtcrgrnnJ 
van sy heh: teorie . 
2 .3 ERIK ERIKSON: PSIGOSOSIALE ONTWIKKELING 
Erik Erikson (1963. 1968) hct 11p grnnJ van sy klinicsc waarncming en navorsini: till Jic 
gcvolgtrekking gckom dat t:go-ontwikkt!linl! <,pesitick en pe1s1111nlikhcidsontwikkcling in du; 
algcmccn, <leur agt stadi4 plaasv1n<l Anders as Sigmund rrcu<l. wat te11n:tisct:r d;u daar vyt 
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stadia van psigo~eksuele ontwikkcling is en wa1 net strek tot aan die einde van adnlessensie. 
postuleer Erikson agt stadia van psigos1ls1alc ontwikkeling. wat die hele lcwensverloop dek. 
Erikson sien sy teorie as komplimentert:nd tot Freud se klassieke psignanalitiese teorie . 
Erikson is daarvan oortuig dat sy psigososiale tcorit: nic fundamentet:I in hotsmg is met dit: 
grondslat: van Freud se teorie nit, maar Jal dit fokus op 'n terrt:in waarop Freud nic heweeg 
het nie: naamlik persoonlikheidsontwikkeling soos dit verhaml hou met dic pt:rsoon se 
interpersoonlikt' verhoudings en sos1ale instcllings. 
2.3. 1 Die epigenetiese ontwikkelingsbeginsel 
Erikson ( 1963) hct. s0tis Hartmann. tot die gcvolgtrt:kking gekom Jat Jaar ' n 
ongedifforensit:erdt: fase na gehoortt: is . Dit: agt stadia van ego-ontwikkcling is egter 
potensicel aanwesig hy gchoorte. Dit: ontplm1iing van die verskillcndt: fases is m 'n 
genetiese "grondplan" va:;geli!. Hicrdic agt psignso:.ialc stadia ontwikkel Jus tn 'n 
onverandcrlikc volgordt: . Erikson ( 1963) stel dit sons volg: 
{ 1) that the human personality in principle! dt:vclops accon.ling to 
steps predetermined in tht: growing pt:rson's readiness tn he driven 
towards. to he aware of, and to interact with . a widening social 
radius: and (2) that society. in principle, tends lll he s11 constituted 
as to meet and invite this succession of potentialities for 
interaction and attempts to safeguard and to encourage the proper 
rate and the propt:r sc4ucncc ol their unfolding . (p 270) 
Die cpigenctitsc ontwikkclingshcginst:I impliscer dus dal Jil· ontplooiing van die tisieke en 
sielkundagc potcnsiaal dcur mgehort: gcnctiest: matenaal heh .. \;r word en dat Jit op sekcrt: 
stadiums die persnon in staat stel on, sekt:rc u11dagings, wat voortkom uit die sosi.tlc 
omgewing, te hantccr Van groot hclang is die insig. volgens Erikson (1963). dat die snsialc 
omgcwmg so saamgcstcl b dat t.ht ttlktns, met elk~ ontw1kkelingsfase. die mdiwidu ontmoct 
met sy agentc en institusics en die rt:aliscring van die indiw1du sc potcnsiaal uitlok en 
struktureer . Tydens adolcssensic. hyvoorheeld . help dit: sosiale omgcwing dit: jong pcrsoon 
om homself te Jefinieer . 
Dit 1s duidelik dat daar 'n haic noue verhand hestaan tusscn pcrsoonlikt ontwikkcling tn die 
sosiale omgewing Marcia ( 1964) std dit duidclik dat Erikson nie hierdie verhand verstaan 
as etn waarm die indiwidu in 'n ngicdc sos1ale struktuur ingcdwmg word nie . Daar is 
ecrdtr sprake van 'n ineenvloeling of wisselwe1 king tu!'.scn dit: mdawidu sc hchoeft1·s cn 
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kapasitcite. tyt.lens 'n hepaalt.le stadium. en die samclewing sc cise en helnnings. Marcia 
( 1964) haal Rapaport in hit:rdic verbant.I aan: 
... society and individual form a Y..DiU'. within which a mutual 
regulation takes place. The social institutions are pn:conditiom. of 
individual development. and the developing int.lividual'.s hchavior 
in turn elicits that help which s11ciety gives through its adult 
mcmhcrs directed hy its institutions and traditions . (p 11) 
'n Bclangrikc insig wat hiermee verham.I hou i., dat die grncicndc pcrsoon nic passiet aan die 
omgcwing uitgclewcr is en Jcur laasgcnoemdc hcpaal worJ nic. Erikson se 
pcrstlllnlikhcidstcnril' stet die mens voor as pro-akticf en dinamics (Ryckman. 1989). Di~ 
mens oq:anisecr en integrcer sy ervaring en kon-.truccr ook tot 'n mate sy wcrclJ . 
V olgen-. Erikso:1 ( 1963) he'>taan Jaar · n lwiirdina.,ic IU"!>cn J ic ver-.killendc gcncrusics. 
Erikson sc hevip " m~tualiteit " spei.itiseer die kritieke en \.\'eJt:n.yJ-.i.: lwiirJina-.ic tusscn Jit: 
untwikkclcn<lc indiwidu en sy '\osialc omgcwing. Erik,on (aangehaal in Rapaport . 1959) 
praat van 'n "cog\.\'hecling of the life cycles " (p 15 ). Hicrmce hcdocl hy dat die 
vt:rtccnw11nrdigcrs van die samt:lcwing (hyvoorhccld mncder. ouers) sell onk dcur hchoeltes 
gcrnotiwcr worJ om n,1 die hclangc van 11ntw1kkclcndc pt:rM1111: om tl' 'icn. Hehalwt: <lat 
Jaar 'n intra-atnanklikhcid van stadia hinnc die lcwt:nsvcrloop van 'n hcpaalJc inJiwidu j.,, 
is Jaar ook ' n interalnanklikhcid van die lcwcnsiklu.,.,c . 
2.3.2 Psigososiale ontwikkelingst.adiums 
Volgcns Erikson ( 1963) word clkc stadium gckcnmerk Jcur ' n psigososialc km is of 
ontwikktlingstaak. wat opgtlos moct worJ . Hit.!rdit: krisis moct nit: nt:gaticf verstaan wmJ 
as 'n katastroie nic, maar t.lit is 'n ontwikkelingshcgrip. Dit -.im.pcel op 'n ktitieke pt:rioJc 
waartydcns 'n dctnitiewc keuse, ot groei in 'n hcpaaldc rigtini:. nnatwcndhaar is . Erikson 
( 1984) stcl Jit dat " ... we claim only that psychu-.ocial Jc·1dopnwnt procccJs hy critical 
steps . critical hcing a characteristic of turning p111n1 "' m,inwnt" :::· · l ::d ~ iol'! hctwct:n 
progrt:ss and regression. 111 gration ant.I retard ti• 1 24~) 
Elkt: psigososialc lris1s word t.lcur Erikson hcskryf in tcrmc van die pos1tiew1· of ncgatiewc 
uitkoms van elkc stadium Die krisis kan op 'n kontinuc l;,n met die pos11icwc cgo-kwalitcit 
aan die cen uitcinde en die ncgatiewc kwaliteit aan die ander chtremc punt vnnrgestel word . 
In Tahcl I word die vcrskillcndc psigososialc stadiJ sa .. 'll met r:reud st: psigoseKsuclc 
I 
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stadiums gegce Die ego-sintese wat ontwikkel as <lie psigososiale kri:;is op 'n konstruktiewe 
wyse opgelos is. word ook in Tahel I aangegec. 
Tabel I 
Erikson sc Psigososiale Ontwikkelingstajia 
Ouderdom Psigososialc kri~is Ego·sintcse Psigoseksuele stadia 
0 - I jaar Basicsc vcrtrouc vs . lloop Orale fase 
wantroue 
2 - 3 jaar Outnnomic ,·s. Wal Anale fast: 
skaamtc-twylt:I 
4 - 5 jaar lnisiatiel vs . skulJ Dodgcrig Fallicsc fasc 
(gcvuel) 
6 - 12 jaar ArhciJsaamhciJ vs . Bckwaamhei<l Latente fasc 
mi nJerwaarJ ig 
13 - 19 jaar Egu-iJcntiteit V.\ , Bctrouhaarhci<l Gcnitalt fasc 
1<lcntitcitsvcrwarri ng 
20 - 24 jaar lntimiteit V.\ . is11lasic l.ict<le (Vrocc 
vulwasscnhci<l) 
25 - 64 jaar Gcncratiwiteit vs . Sorgsaam hcid 
stagnasic ( M 1J<lclvi.lwasscn-
hci<l) 
M+ Ego-intcgritcit vs. Wyshei<l ( Laat 
wan hoop volwasscnhcid) 
II ierdic psigososiale krisissc moct <lcur ontwikkclcn<lc inJiwi<luc op rel at id konstt ukllcwc 
wyscs opgelos word . Dk oplos van 'n spes1t1eke 11ntw1kkcltngstaak word reeds in 
vooratgaa11<le stadia voorhere1 'n Bepaal<le krlSls word ook nic op 'n ahsolult! 111' aldocn<le 
wyse opgclos nic, maar <lit word vt:r<lcr uir •cwerk in <laaropvolgende stadiums. Die 
stadiums is Jus haic nou hy mcka;ir int~t' akc'' 1 1111anklik van mckaar 'n Gt cie v11orhcelJ 
is die ontwikkeling van 'n pcrsoonlikt it' I! ,1i, •11 of ego-idcntitcitsuntwikke'ing ty<lcns <lie 
aJolessente jare Volgens Erikson (I 959l w1,.-d Jic gronJslag van iJentitt:itsontwikkeling 
reeds ge<lurenJe die eerste stadium (has1ese vcrtrnuc tccnoor wantroue) gelt!. Die 
konstruktiewc oplos van die iJentiteitkrisis is ook hcpalt:n<l vir positicwt: sit:ikundigt: 
ontwikkeling gedurcnJe die volwassc jare. Dit is 011k waar Jat die inJ1w1du in later jarc 
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weer met ident1teitskwess1es hes1g kan raak. Alhoewcl 'n i<risis nic op 'n absolute positiewe 
ol nt!gaticwe wysc llpgelos kan word nte, is uit wtl. volgens Erik-;on ( 1963). htlangrik <lat 
die oorwtg in die rigting van 'n positil'Wt: u11k,1ms moet wees . 
Die knnstrnktiewe oplos van 'n hcpaaltle ontwH:l:elingstaak hct dte \i1twerking <lat die ego 
versterk word. D1t stel <lie ontwikkelende persoon in s1aat om opvolgende 
ontwikkl'lingskrisisse mcer suksesvol te hantt:cr . D<•ar is dus 'n kumulaticwe click. Dit is 
onk natuu rlik moontlik <lat die 11ntwikkelingsproscs nl.!gaticl kan vcrloop . Wannccr 'n krisis 
op 'n Jc'\trukti,·we wysc a;mgespreek word, of die kri11is oly vmirthcstaan 1:n dat word nic 
in ' n groot matt: algchan<lcl ni1:. word Jii: 1:g(1 wrswak en is dit mociliker vir die indiwidu 
om larerc ontwikkcltngstake goed le hantccr. Tyd1:ns clkc stadium is die moontlikheid daar 
om ' n cg11-sintt:sc I Erikson ( 1964J gehruak die term "virtuc"I le untwikkel : <lit wil sc as 
positiwe ontwikkelange tydens die rclcvante psi.;m.osiale lase plaasgcvind het. Erikson 
k11nseptualiseer 'n ego-.sin:ese ("egn strength ") as 'n inherentc en akticwc kwalitcit 111' krng 
w 1t ty<lt:ns clke lase nntwikkel. 
'n Kort heskrywing van <lie agt psignsosialc stadia word vcrvolgens aangehieJ om aan tc dui 
hoc 1:g11-ontwikkeling om die lewensvcrlonp plaasvind. Daar sat , waar lllep<111lik. aandag 
gcskcnk word aan die intcrat11anklikheid tusscn die vyluc stadium waarin 'n persoonlikc 
idcntiteit gcvorm word t:n die ander psigosmialc ... 1ad1a. 
2.3.2. 1 Basiese vertroue tecnoor wantrouc 
Dit: een.tc stadium van psigosrndale ontwikkt:ling strek hasies Ollr die eer.,te lewcnsjaar. Die 
haha is gt:durendc hicr<lic tydpcrk algchecl alhanklik van <lie ouers vir onrlewing. 
hcskerming en vcrsorging . Die manier waarop daar in <lie hasicse hehocftes van dtt: haha 
v1wrsien word. is vir Erikson ( 1963) van J1e grnotstc hclang. Dit is hclangrik dat die 
moeder of vcrsorgt:r op ' n scnsit1ewc en konsckwcntc wyse tcen1111r <lie haha optrec Dit is 
ook van grnnt helang <lat Jae mlleder, of die ccn wat na Jie haha omsien . met seltvertrouc 
die taak sal aanpak . Die kwaliteit van h1er<lic vcrhoudang tussen moe<ler of versorger en 
kind is dus 'n hcpalende taktor . Wannt:cr Jaar op 'n posuaewe manier na die kind omgesien 
word. ontwikkc1 hy nie net 'n hasie'le wrtroue 1n du.: , ·,: rsorger n1e. maar nok in die wcrelJ 
in <lie algcmccn. lltcr<lic hasiesc vcrtrnuc word fundamcnteel angchc<l in die 
pcrsoonlikhcidstruktuur van die nntwikkclcndc kind 
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'n Basiese vertroue in die mm:der of versorgcr hring ook ter:.t.lfdertyd mee dat die haha lte-
om homself te vertrnu. Hicrdic innerlikc sekerl·1eid en self··Vertroue It! ook die grnndslag vii 
die ontwikkding van ego-1dentiteit in 'n late· e stadium Eribon ( 1963) !'!kryf sons volg 
hicroor: 
The infant's first wcial achkwr1ent, then , is his willingness to lc!t 
the mother out of sight w11h1lvt undue am. it:ty or rage. hct.:ausc she 
has hecome an inner certainty as wt:ll as an outer pred1ctahihty. 
Such consistency. continuity. and sam:ncss 111' experience ptov ide 
a rudimentary .~ense of t:g.l identiiy ... (p '.'47) 
Snos reeds gestcl, wmd die psigososiale kmiss1; nie op 'n ahsolute manier opgelo•. nie Dit 
as volgens Erikson bclangrik om ook 'n gunsti'!e mate van wantroue lt: ontwikkel, aangesien 
die indiwidu met mensc in .sy kw~ te doc!' sJI kry wat nae vertrou kan word n!c. 'n Mate 
van wantroue heshrm dus die pc;rsoon teen 'n p11tcnsiccl vyandigc wc!reld . 
Die cg11-kwali1ei , van huop is die 11r1Jduk van ·n konstruktiewc oplm. van dic 
ontv. ikkclingskrbis an hicrdic lase. floop \\nrJ hcskryt as 'n hlywendc vertroue in d1i.: 
hereikhaarheid van pcrsoonl1ke wcn~c . ten spytc van d1inkt:r ir.1puls~ wat hit.·rdic vcrtroue 
kan ondcrmyn . 
2.3.2.2 Outonomie teenoor ~knmtc-twytel 
Waar daar 'n algehell.! atnanklakhdl~ gcdurcnde 'n gro11t dc1 I van die et:rstc fasc was. hct di; 
klcutcr nou liggaamlik en gccstcii~ sodanig nntwikkcl di.It iJaar 'n hchucfte hcstaan nm al hot; 
mccr .se lfstandig op te tree en t;ik ..: self re vcrrig Vanc1t die cindc van die ecrste stadium Int 
min ot meer aan die eindc van die derde Jaar on1w1kkel die k lcuter haic vaardigl•cde 
(hyvoorhecld motoricsc- en ta 1lvaardightde) en word die wt!n:ld nntdck . Oil as ook so dctt 
dit die klcuter onvermydelik in hotsini; hring met h1;,r ol sy oui.:rs Die oordccllcundige 
hantcring van kontlak en kon1roles1tuas1cs. dcur die oucrs. i~ van grnot siclkundige nclang 
vir die kind . Die kleutcr ontwikkel outonomie en selt-k1in1rolc. en die trots wat daarmee 
saamgaan. wanneer hy voldoende ruimte toegelaat word om keuscs (i n 'n hcpcrktc matt') tc 
maak. Oil gehcur egter dikwcls dat die ouers op 'n term en krag11ge manicr die nutonnmic 
van die kleurcr aan handc moct le. Oormatigc ferm optrcdc. a'onk onrheskcrming, hring 
mee dat die gunstige ontwikkeling Vi.tn seltstanJighcid ondcrmyn word en <lat die klcutcr 
oormatige twyfel en skaamtc ervaar. 
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Wannt:er 'n grnlt:r mate van outonomie ontwikkel. in teenstt:lling met selt-twyfel en skaamte, 
wnr<l <lie ego vcrstcrk. Die cgo-sintese van <lie wil ontw1kkcl ge<lurcn<le h1er<lic perio<le. 
Erikson ( 1964) hcskryt <lie wil as "the unhroken <letc1 mm.uwn to exerdse free c.:hoice as well 
as sctf-re~·.traint, in spit\.' of the unavoidahlc experience ot shame an<l <louht in mfancy" 
(p 119). 
2.3.2.J lnisiaticf teenoor skuldgevoel 
Die Jerde psigososialc stadium strek min of mcer vanaf <lie vit:r<le jaar tot wanneer <lie kind 
hegin skoolgaan Op hit:rdie Ma<lium ht:t voorsk1111bc kinJcrs al in 'n hoi: mate tisiekc. 
intellektuele en sos1ale vaar<lighe<le ontwikkt:I en 1s hul in staat om op 'n ge"intcgrccr<lc 
maniei op te tret:. Ge<lurcn<le hicrdie fase hct die klt:utcr ook 'n ryk fantasiewcreld en word 
allerlei idecs, planne en spelet111:s geinisit!er. D1t 1s vir Erikson ( 1963) hdangrik dat kleutcrs 
gcnot:g ruimte en aanmoed1gmg kry om hulsdt uit te lcwe. veral <leur mid<lcl van 
spedaktiwitcite. lljt:lle en Ziegler (1981) hcklcmtoon <lat kh:uters np hierdie stadium van 
hul lcwens met \osialc- en herot!psrollt: ckspt!rimenteer en <lat 'n 'in vir identiu:it <laardeur 
verkry word . lndicn die \'1111rst..:1wlsc kind gcnocgsaam gclcenthci<l kry om haar of sy 
verht:el<ling lt! gt:hruik t:n om op scltgcrigtc wyses 11p te tree. <lan .;al <laar ·n gunstigc mate 
van inisiatiet ontwikkel. 
Gc<lurt:n<le hierdie ty<lpcrk tocts die kinJ sy oucrs om <lk perkc vas tc sccl van wat hy mag 
tlot:n en wat nic . K110tlik 1111r t. llt:rhanJt: aangt:lccnthcJc. 1111k onJcr an<lcrc oor !.t:ksuclt: 
sake, k11m tuss~.1 die gcncrnsic" \ ·' 1r. Onv:mpa..,tt: optrc<lc van die oueri-. kan vcrnorsaak tlac 
sttrk ,.;k,JIJ!lt·vodt'ns die 1 1 ~ r. 1111nlit..heid van .Jic grocien<lc kin<l dominct:r So ' n kind :-.al ·n 
gehrek ;1an ~11isiatic! 1:penha:ir ..:n s :I hinnt: J1l' n11u grt:nse hewt:eg wat Jt:ur antler gcstel is 
(Hcrgcnhahn, 1984). 
Dit: konst.uktll!'.'tt: oplo. \':1!1 Jie Jerde psigososialc krisis tiring mec Jat die ego versterk 
word: die cg11-sintcse '.'an d11elgcrigtht:1<l oncwikkel. Erikson (I 'J64) hcskryt doelgerigthci<l 
as "the courage to envisage an<l pursut: valuc:J goals uninhihitt J hy 1h lt:fcat of infamilt: 
fantasies, hy guilt and hy the foiling ft:ar of punishrnc11: 
Jot:lgerigthci<l stcl <lit: vonrskoolse kind in staat om. in k1 
hoop en outonomie, hul planne en doelstcllings met vashera• 
, eg11-sintese van 
J1c cgo-smtcses van 
1t:ur tc vocr . 
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2.3.2.4 Arbeidsaamheid teenoor minderw.-.ardigheid 
H1erdie stadium van ontwikkeling neem basies 'n aanvang w: .. nneer die kind in 'n Westerse 
kultuuropset begin om skool hy te woon ot wanneer hegin word om die kind in te lei in die 
tegnologiese wereld v:rn die hepaalde kultuur (Hjelle & Ziegler. 1981 ) . Dit strck min of 
meer vanaf ses- of sewejarigt: nuderdom tot aan die hegin van puhem:it . 
Dit: ;;kool is ·n helangrike inrigting in die lewe van di~ kind . Dit is hier waar sy ,1f hy 
voorhert:i worJ vir die wc!reld van werk en waar vaardighede aangelcer word vir 
produktiewe situasies . Die oorvloedige cnergie, verheelding en fantasiewereld van die kind 
moet gekanaliseer word in die rigting van die hantering van take en prnjekte in die formele 
situasie . Wanneer die kind simpatiekt: ondersteuning en leiding van hetekenisvolle persone 
sons hyvoorheeld onderwysers en ouers geniet en sukses crvaat in die oplos van take in die 
skool en hy die huis. ontwikkel die kind arheidsaamheid . Erikson ( 1968) heklemtoon <lat 
kinders np hierdie stadium van hul lewens haie gretig is om te leer en om re presteer. Hjelle 
en Ziegler { 1981) argumenteer <lat die kind tydens hierdie lase sy identiteit verkry van "I am 
what I learn" (p 124). 
Wanneer die skoolgaande kind dikwds m islukking crvaar of aanhoudcnd deur hett!kenis\'lille 
pcrsone laat vcrstaan word dat hy nie die mas opkom nie . dan is die monntlikheid groot dat 
!'ltt:rk minderwaan.ligheidsgevoelens helewe sal word . ' n Sterk minJerwaardigheidshouding 
vcrswak die ego en werk inhihcrend in op die aanpassing van die j1mgeling in vclerld 
situasies . 
Vulgens Erikson (1964) is hekwaamheid die cgo-sintese W&st 11ntwikkel tydens die 
konstruktiewe oplus van die psigososiale krisis van hierdie stadium . Erikson definieer 
hekwaamheid as dit: \rye en volgehnue aanwending van vaardigheid e;i intelligensie om tak~ 
te voltooi, sonder dat infantide minderwaardigheid die kind van stryk hring. 
2.3.2.S Ego-identileil tecnoor identiteitsverwarring 
Die vylde psigosnsiale $tadium strek va11af die hegin van puherteit lilt a;m die cinde van die 
adl'lessente jare. In lerme van jare strek die fase min of meer vanat twaall tot twintig jarige 
ouderJnm. Gedurende hicrdie oorgangsperiode tusscn die kinderjare en volwasscnheid moet 
die jeugdigc 'n persoonlike identiteit vorm. Die adolessent hevind horn in 'n posisie waar 
dit onafwendhaar is dat sekere keuses gemaak moet word . Die kies van 'n hewep ot 
loophaan is een van rigtinggewende hesluite wat geneem mnet wont . Die adnlessent moet 
• 
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vir hornself duidelikhdd kry oor wic en wat hy wil wces. Die pos1tiewe uiteinde van hieraie 
stadium is die ontwikkding van ego-1dentitcit. Aan die negatiewe kant. kan die adolessent 
aan die cmdc van die periodt. nog steeds verward wees oor waarhecn hy met sy lt:we wit 
gaan. Erikson ( 1963) gehruik die term identiteit11ditfusie om die stand van sake te heskryf. 
Die ego-sinh!Sc wat ontwikkd wannt:e1 Jie psigososiale krisis 1•p 'n konstrukt1ewe manier 
opgelos word. is hetrouhaarheid. Dit: adolessente stadium is vir Erikson van groot helang. 
:Jangcsien cgn-identiteib.vorming in 'n helangrike 'in 'n voorvereistt' is vir g.mstige 
sielkundige groei gcdurende die volw:.tss ; jare. 
Omdat die onderhawige studie handcl nor dil! idcntiteitsontwikkeling van univcrsiteit~tudente. 
word die tema en hcgrip "iJentitt:itsvorming" mt:er vnllcdig in atueling 2.4 hespret:k. 
2.3.2.6 lntimiteit tcenoor isolasie 
Die scsde psigososiale slaJium . vo!gcns Eriks11n ( 1963). strck onr die perinde van vroec 
volwasscnhcid. Daar is \'erskil \'an mening ondc.-r vcrskillcnde 11utcurs nor hoe lank hit:rdie 
t<1\e duur. Sl.:rywers soos Jlcrgenhahn ( 198.t ). Phares (I 984 I en Hjelle en Ziegler ( 1981) 
rnt:cn 1.hli hierd ic ,,tadium mm ot mcer vanat .W 1111 24 jarige ouJcrdorn .strek. Ander outeurs 
'1111, Hafl. I indzey. Lochlin en .\1an11scvitz ( 1985) is egtcr \'an mcning <lat die stadium tot 
aan die dnde van die twintigcrJ ;ue strek . 
Die j1ing \'ol\vassc pcrsoon wat die ontwikkelingsiake van die vorigc stadium kor1struktief 
opgelos het en 'n pers11onlikc identiteit gevorm hct, is gretig om hetrokkt: te raak hy ander 
mcnsc st: le\\ens . fong volwasscnt:s. wat wcct wic hulle b en waarhecn hul op pad is. stel 
daarin hclang om hul,clt thul idcntitcit) te dccl met person'! van hul cic en van die 
tel'nnorgestelde gc~lag . lfulle stel helang om met vri.:nde. familic t:n kollegas nnuc kontak 
te maak . F.rakson (I 963) skryt s1111s volg hieronr : 
... the ynung adult. cmcrging i1om the 'earch hir and thc 
insistence on identity. is cager and willing lll tusc hi-. identity with 
that ot 11thcrs. fie is ready for intimacy. that is. the capacity w 
commit himself tn concrete atfiliatinns and partnerships and to 
develop the ethical strength to ah1dc hy ~uch commttmcms. even 
though they may call tor signifitant sacrifices and comprom1sc., . 
(p 263) 
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Dit 1s ook in hit:rdie tyd dat dit: potl!nsiaal daar is om ware st:ksuele mumitt:it te hert:ik. 
Yoor hierdie tydperk is dit: diepste hedoeling met sehuelt: hcdrywighcde, volgens Erikson 
( 1964). om 'n geslag~identitt:it te \t:Stig. 
Die positiewe uitkoms van hierdie stadium is intimiteil. Aan die negauewe kant hestaan die 
gt:\'aar dat indiwidue in die vroet: \olwasse jare hut van noue kontak me1 a'1dt!r mense 
afsluit. Dit gcheur \Wal wanneer daar nie 'n duidt:like identitcir uitgekris1alister het nic. 
Sulkt: persone se interpersoonlike \'erhnudings is oppervlakkig en dikwds \'an lwrte duur. 
Die negatiewe moontlikheid is isolasie. !.. on ( 19641 hcskryt die ego·sintcse wat met die 
sukst!svo!le atloop van die s1adium ontwikkel as liefde. llierondcr verstaan Erikson die 
wedt:rs}'dse tnewyding en lojalitcit aan mekaar. ten sp}'lt! van die 11a1atwendhare antagonismes 
t:n vcrskille W<!t tussen mcnse \'l'Mkom as gev11lg ,·an \'t:r.skille in pcrsoonlikheid. agrergrond 
en ervaring. Erikson is 1111rtuig dat die lietllc op hierdie stadium \'an 'n persoon se lc:we 'n 
kwaliteit \'ttkry wat nie gcdurende Jie vooratgaande j4're m1111ntlik Wli:. nie. 
2.3.2.7 Geocratiwiteit teenoor stagnasie 
Gedurende die m1ddelvolwasse Jare <om en h~ \'anat die miJdel •wintigerjart: tot b5 jaar 11ud) 
ontwikkel daar 'n 'terk hehoelte nm lciding te gee aan die j11ngcr en npk11mende :geslagte. 
Yolgens Eriks1m I 1963) word hicrdic natuurliki: hc:hnclti: nm tc 11ndcmg en op te v11ed net 
hy dit: mens aangem:t'. Vnlwasst:nes. gedurt:nde hicrdie .s1adium. wil hulk wysheid. 
i:rvaring. produktc en kt:nni .. met Jie jnngc:r gcslag d.:el. Dit is die tyd WJnnt:er ouers he .. ig 
is om hul kindcrs en klcinkindcrs 11p tc voed . Kinderlo ... c \'olwassenes ka~ • • ok aan hierdie 
hehoefte uiting get: dcur 11p vclerlei wyscs hydracs tc maak aan dit: jonger gc:.l<igle Erikson 
(1963) noem hicrdie positiewe kapasi1c1t wat untwikkel. "geni:ratiwiteit ". Mense wat hierdie 
potens1aal in 'n hot: Oliitc reali:.cer, nntwikkel die eg11-.,intcse van sorgsaamheid . Wat hicr 
van helang is. is dat die vnlwa.,se pc:rsonn deur sy hetrokkenheid hy die jonger gi:slagte 
en·aar dat hy hem.Ji~ word en ' n WllarJi:vnlle hydrae lewer. Pi1 hrin!! mec dat die -.cit 
oorskry word en dat pt:rsonnllkheidsontwikkeling plaasvind. 
Die negatiewe keerkant van die sewende ps1g1)S11'.1ale stadium j., s1agnasie. Pers110c wat nie 
generatiwitt:it in 'n hot: mc.te 11mw1Hel me. raak vasgcvang in hulk cit: prohlcrne en 
hehoeftes en inti:rpersoonlike \'erarming 1rcc l.rngsarnt:rhand in . 
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2.3.2.8 Ego-integritcit tcenoor wanhoop 
Die tln:ile sia<lium v:m Jhigosnsiale ontwikkeling net.:m 'n aanvang \'.t11al (15 jarige 11udcr<lofll 
lilt a:1n uic cinJc van <lie Pl'f\111111 M! lcwc. Cic<lurcn<le <lie l.1atvuh\1lSSC jarl' word <laa1 tcru~ 
gckyk nor die lc"cnwcrlm•p van die in<liwi<lu . ln<licn die pcr"11t111 sy lc\~c crv:ur as .sinvnl 
l'll waar<lig. ten sp}tc \'an mislukkings en tuutc wat \llffi\ heg.1<1n i.l>. crvaar hy t•go-intcgriteit. 
Erihnn ( l 9C>J) he.l>b) I cgo·intcgritcit .\uns \'11lg: 
01,:y 111 him \\ho tn !>1lmc wa) ha' t.1kcn care 111 thing:-. anJ people 
.111J who h,, .. adapted him:.cll to the t1 iumphs .ind <lis.1pp11111tments 
a<lhe•ent to bctng , the originatnr of niher., or the gencratm ot 
prnJu~h and ideas - nnly in hlr. may graJu.11ly ripc11 the lruit of 
these seven stage., - I kn111v n11 better '>\ or<l tor it than ego 
in:egrity . Cp 268) 
Su Ike men-.c cn·a11r 'n hoc mate \':in hcstaan ,\ervulling en vrct•s nic <lie <lonJ n1e. Bulle 
hcscl Jat da.ir hate \erskillcnJc manicrt• i:-. nm <lie le\\C tc hantccr. maar hulk is gelukkig 
en tcvrc<lc met <lie lcwcnst} I wat hullc 11ntwikkcl hct . Egn-i n1cgri1cit i.l> 1n 'n sekerc sin die 
p111duk \till die kcu~cs en Jade van <lie pers111111 deur sy helc lc\\e. 
Dk hejaarJc pcrs111in wat sy lc\\e ,p. gchccl ·1s hctckcn1sln11s c11 in 'n hnc mate as 'n 
mislukking crva.1r. hclcct wanh1111p . Daar is nic op hicr<lie ~taJiurn van sy lewc 'n kans om 
die l'nutc en mislukkings van Jic vcllcJe reg tc stcl. 111 11111 'n altcrnaticwc lcwcn-.1yl tc 
nntwikkcl 111e . Vnlgcns lljcllc C!l Ziegler ( 1981 ) bclccl sulkc heja,•nlcs ~ikw1.:Jo; 'n vrccs vir 
J ic Jo11d. · n gi·v ocl van onurnkecrhare m islukking en 'n pt c11kkupasic met w.11 kon gcwccs 
hct. 
Die cgo·:-.intci.c van wyr.lwiJ ont~ ikkcl \\; nnccr Jic oorwig in die rigting van cgn-intcgritdt 
I~ . Die 1ccn1111rsu1:ind:. hi .. 1 van is gevoclcns \'Un wanh1111p. Eriks1111 ( 1964) k11n~cptualis~cr 
\\}'shci<l Hs "detached wnLcrn with lite itself. in la~c of Jcath iht•lf" (p UJ). Ten spyte van 
lcwcnskragtl' wat .1tnccm is drc hcjaar<lc j1crs1111n <likwcls ' n tnonhccl<l \'an uitncmcn<lhr:iJ 
en remand wat in 'n ho~ m.1tc 'n v11lf\:<ligc ryp mens is . 
Dit is Ult hogcn11cmdc hc,krywrng van <lie p,ignsos1,1lc tc111 it.: <luidclik ti.It Erikson sc 
k11nscptualisc1 ing v.111 <lie eg•1 rc<lclik \'crsk1, 1 an Sigmund Frl·ud sc !' icning en <l.n <laar llr111>1 
1111rccns1cmming is nwt die a11<lcr dcnkcrs hinnc <lie lhig11analidcsc eg11·s1clkun<lc <lcnkrigting. 
Dil· hcl.mgnkstc 1spck1c van Erikson s ,icning van Jit: ego "11r<l vervnlgt·n' !1t:sp1 eek. 
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2.3.3 Erikson se konseptu.ilisering van die ego 
Erik Erikson aanvaar Freud sc onde:skeiJing van dit! i<l. ego en superego as die drie sistt:mi: 
in tcrme waarvan die funksinncring Vdn persoonlikheid heskryt' en verklaar kan word. 
Erikson het in sy werk egter _gcl11t.:L1s op die cgu en nic soscer or die andcr twee sistcmc nie. 
Hall er ul. ( 19~5) is van rnenrng Jar Erikson nuwe insigte na vore hring met sy ps!g•isnsiale 
reorie en 'n hydrae maak 1111 die ontwikkeling van 'n teorie van die ego. 
Ycrskeic -.krywcrs, ondcre an<lt're Hall et al. (1985), lljcllc en Ziegler (1981) en 
f-lergenhahn ( 1984), stem saam dat Erikson die ego heskou al\ 'n outonome struktuur war van 
gehoorte at' sy eie aan.1 i:n ontwikkcli · •sgang het Hier j, dus oorci:nstcmming met di!.! 
opvattings van Heinz Hartmann. Rohcrt White en andert: Yol~ens Erikson (1963) sc 
epigcnetiesc ontwikkclingshcgim.t:I 1s die grnndliggcndc aan.I van die nntwikkcling van die 
ego genetics vasgel:: en <lie stadia van nntphioiing onvcran<l~rlik. 
Erikson ( 1963) is dit wel met Freud eens dat die aard van die ego mt 'n mate deur aangchon: 
i:n instinkticwe kragte (die id) hcpaal word . Dit is 'n helangrike turiksic van die ego om toe 
tc sien dat I.lie instinktiewe hchodtcs van dk iJ hcvreuig word, terwyl morele- en 
wcrklikht:i<lscist' in ag •;enccm wcm.1. Erikson (aangchaal in Rydman. 1989) is egtcr van 
mcning <lat die ego i., ' n gro11t mate op nic·licfcnsiewc wyscs funk.;ionccr en die pers11nn in 
staat stcl om konstrukticwe aanpassings te maak ll'n opsigtc van uitdagings van die wt!rcld . 
Erikson wil dus vcrder gaan as die: ucfonsicwc ego. lly het ook vir Anna rrcud, sy 
lccrmccstcrc" , in hie rd ie verhanu gd:ritiseer. sous hlyk u it die volgcndt: aanhal ing van 
Rc1<1zt:11 ( 1976): 
Erikson respcch Anna Freud's The Ego and tht~ Mechanisms of 
Defense for having conclu-.ivcly organil'ed the nature ot the 
llefcnsive ego. 'J he prnhlcm for Erikson was that Anna Freud ha<l 
dcscrihe<l the cg11 \ fum:t !nns in terms of warding oil quuntitics of 
<lrivcs, whereas Erikson wanted to go further ;ind cxrc11d his reach 
heyond mete detcnsivcncss ro adaptation. (p n) 
llall et al. ( 198'i) hekl:.:m111on s,1am nwt die ad:~rtk·wc lunksies Jic kreatiewc aard van 
Erikson sc cgll, Die ego hc~kik nllr 'n 111ncrlikc krag en cl,1stisiteit wat die indiwidu rn staat 
\Id om uitll<1gi11gs en prohlcmc. heiJe inncrlik en uit Llie omgcwing, op 'n kons11 uktiewc en 
krcJtiewc manicr tc kan h.intecr. Erikson W)s 1i.1k op J1e hclangrike cgo -funksies \ ' Jll 
11rgani .asi en s1ntese. Uit hcigcnoemdc hcskrywing is Jit duiJclik Jat die cg :i 'n kragtige 
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agent m pcrsoonlikhcidsfunksionering is en dat Erikson se pcrsoonshecld haie mcer 
optimisllcs t:n positit!f is as die van Freud. 
Wat egtt:r vir Eriks1>n van kardinak hdang is hy llie omwikkcling van die ego, is die sosiak 
wcrklikhciJ . Erikson sc hclc ht!skouing fokus op c.Jie vraagstuk hot: llie ego deur die 
strukture en organisasie van dit: s1>siale wcrklikhciJ bc'111vlocJ word. Die konscp "sosialc 
\.\erklikhcid" sluit in ~;osio-kulturelt>, sosio-hi-;wri..:sc. sosio-ckonomiesc en sosi11-p11litickc 
omst.indighetle. Erihon (aangt:l1aa1 in Hjelle & Ziegler, 198 J) hct dt:ur sy nav11rsing in 
vcrskillcndl· kultuursituasies tot dit! g~volgtrekking gckom Jat die ego sc ontwikkcling 
onlm.maaklik vcrhanJ hou met die aanl van sosialc instcllings en hccrsendt! waardcstelsels . 
Die liuidigc studic is ond~r mcer 'n poging om mccr lig tc: werp op die invlocd ''an hep· 
sosio-kulturclc en historicsc omstandighcdc 11p Jk cg1! (identitt!i ~1 ••• •wikkcling van 'n b 
. ' .. 
swart univcrsitcitstudcntc in tlic rcscntc Suillcr Alrikaansc e •11 ic . 1 •• 
• ,·fangrik om ego-
idcntitt:ilsontwikkcling le vt:rs1aan as n psigm.mialc i..onstruk. 
Die konstruk "cgo-idcntitcit" word \ crvolgcns van nadt:r bt!skou . 
2.4 DIE KONSTRUK: EGO-IDENTITEIT 
Erik,on sc klinit:se wcrk met oorlogsvctc1anc van die T\\.·ccJc Wcrt:IJonrlog was die aanloop 
lOt die ontwikkel ing van I.lie konstruk van cgo-identitcit. Erikson ( 196.~) ht!t ti ic konstruk 
"cgo-idcntitcit" vir tlic Ct!r~tc kct:r gchniik om sy waarncmings le hcskryt. ll y hct gcsicn 
Jat daar 'n hasiesc vcrlics aan kontinu'itcit en imcgrasic in Jic persoonlikc lewcns van tlic 
,•ctcranc plaasgt:vintl hct. Daar was 'n haic grPtcr wissl'lv1!llighc:itl in tlic .\cltcrvarings van 
hicrtlic indiwidue. ll y hct hicrJk vurm van Jisilllt!grasic hcskryt as 'n verlics aan itlentitcit. 
811gc1111cmdc insigtc hct 'n grotcr hewusthcid hy Erihon gckwt•cli: vir die v11Prk.1ms van 
hit:rdic geJragsvcrskynst:ls h) n1c-pa111l11gic:-.c populasit's . 
Gehascer op Erikson !'II! p:-;igntcrapcuticse wcrk mtt ,u.Jolt•sscntc. hct hy hoc !anger hoc mcer 
oortuig hcg111 wmtl van tl1c s1nvolhc1tl en bt!langr::.:1cid \'an tlic prohh.:cm van cgo-
idcntiteit snntwikkt:ling in die lcwc v,m atloksst!ntc en volwas ... cncs . Eriks1111 ( 1959) vind tlit 
nic raaJsaam l'll rn1111ntlik om 'n duidclik nmlyntlc tlclinisic van q~o-idcntitcit tc gee nic. 
fly verkic:. om l.!ic komplckst• geJragsvc1skynscl tc hclig dcur tlit van \'erskillentlc hockc tc 
hcnatlcr . ' n Aanhaling v;1n Erihon ( 195')) 111 hicrtlic vcrhand 1s \cclscggcntl : 
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I can attempt 111 make the suhjcct m ... cer of idem ity more exp I icit 
only hy approaching 11 from a ·.ariety of angles - .. . and hy 
lct1ing thl! tc:rm identily speak for ibelt in a numhcr of 
connolations. At onc time. !hen, it will appear to relt:r to a 
consdous sense of individual identity: .:t another wan unconscious 
striving for a continuity of personal chc.•ractcr ; al a lhird. as a 
criterion for !he silent doings of ego synthesis: and tinally. as a 
rnaintcnancl! 111 an inner solidarity with a group's ideals and 
identity. (p 102) 
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Dit ts uit hogcnol!mdt: aanhaling duidclik <lat die ontw1kkel111g van 'n pcrsoonlikc iJentitcit 
gcmanifcsrccr word op vcrskillcndc vlakkc van hcwus:,yn. Vol!;t:ns Erikson ( 1959). crvaar 
die a<lnlcss.:nt 'n grocicndc 'in vir eie idcnriteit op 'n voorhcv ustclikt: \ lak as ' n gcvocl van 
luiswccs in sy cie liggaam en 'ituasic. Daartccnoor t:rvaar <lie idcntiteilsvcrwardc in<liwidu 
ju is ·n rustclo11shcid en 1 ig1ingl11osheid . Dk identitcihvnf\1.;is'e pers1111n wcct ook op 'n 
hcwustclikc vl.1k waat hccn hy met s} lcv.:e w;! gaan en hicrJic i<lcalc \\or<l nagcstrccf. 
Erik:mn ( 1959) kom 101 <lie gcrnlgrrckking t!at so 'n hdcwing van idt:ntiteit nit: op 'n 
atuocndc wysc hert:ik. en v11lgeho11 word nic . Dir voel vir die adolcs,cnt som' as1 >f hy <lit 
\t:rhmr hct t:ll uit Wt:el mocl hcrwin . Soos uic inuiwiuu cgtcr sidkundig grnci. nntwikkcl 
daar lccn la.tt-adnlcswnsic rnccr ckonomicsc mctodcs om 'n pcrs1.onlikc idcntirt:it tc verslcrk 
en vol le hou . 
Die intcgrerendc werking \'an die ego is 'n hclangrikc t'aktor in die on1wikkcling van 'n 
pcrsonnlikc idenliteit. Erikson (aangchaal in Bosma, 1985) s1en psig11~11sialc 11ntwikkeling 
as die resuhaat van die intcraksie van uric prosessc: naarnlik, die ryping van ingchor _ 
potcnsia .. I, die invloc<l van die \osiale omgcwing t:i. die sintctisercndt: wcrking van die ego . 
DwHrsdcur die 1ndiwidu sc kindcrjarc w11rd cgo-sinlcscs gcvurm , llierdic cgo-sintcscs wnrJ 
tt:lkens in verandercn<le omstanJighcde aan nuwc eisc 11ndcrwerp en herinrcgrasies word 
uitgcvocr. Tydcns Jic adolcssente jarc ondt:rvinJ die ontwikkclcnue indiwidu drasticse 
liggaamlikc en gecstclikc vcranderingc . Gc<lurentlc h1crd1c t'asc is die taak aan die adnlcsscnr 
opgclt! om nuwc cgo·sintcses tc vnrm. llicrdie cgo-s1nccscs is gchasccr op die ervarings van 
u1c kindt:rjarc. maar word gcslrukturccr dcur die :-.11,ialc \\crkl ikheid v.:aarin die jt:ugJige 
horn hevrntl Dit.: ;.:go -sintcse~ wat gedurcndc hicrcl'.: sti.ldium ui1gc\'11cr word . b van gro111 
hclang vir die siclkundige v.elsyn van die pcrso1111 gcdurenJc <lit• volv.·assc j.1rc. Die 
konstruktiewc hantering van ont\\ ikkclingstakc van die volwa ...... c j,irc herus in ·n grout matt' 
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op die persoonlikheidsintegrasit:, mct:r spt:sit'it!k: idcntitellsvorming, van c ie adolessente 
stadium . Die ego sc taak is om verskt:1e hl!teken1svollc aspt:ktc tot 'n l!cnheid te integreer. 
Erikson ( 1959) skryf soos volg hieroor: 
From a genetic point of view. then, the process of identity 
form.1tion emerges as an e·1olvi11g configuration - a configuration 
which is g• :.!!'Jally e-.tahlished hy l.uccessivc ego syntheo;es and 
rcsynthcst..'i 1h1 . •.:c;h•iut childhllod ; it is a contigur&ition gradually 
incegrating cc nstiwr i1111al 1•iv .. ~• '. tiosyncratic lihidinal needs, 
favored capacities. sign1 · .1cations, ettective deft:nses. 
successtul :. l1h?1 • .11inns. a11-. ' •stt:nt roles. (p 116) 
Dit is ook uit hogcnoen1d. h, , urcking dui<lelik dat daar 'n nouc ineenskakeling tussen die 
ontwiHt:ling.,tases is en .!at ilkntitcitsvorming gcdurendc a<lolessensie hcrus op ervarings 
wat ge<lurende die kinderjarc oogt:doen is. Die identiflkasies van die kinderjart.' is dus 
he!angrike hllustene \'an identiteitsvorming. Volgens Erikson ( 1959). is <lie konfigurasit: wat 
met idt:ntitt:itsvnrmrng ontwikkel cgtcr haic mecr as •'ie somtotaal van i<lentilikasies van die 
kinderjarc . Erikson ( 1959) stet dit s1111s voli;: 
En verder . 
The 1-: nal idemity, t~en. a' tixc<l at the end nl <tdolesccm.:t· is 
supcrordinatc:d to &iny single i<lentit1cati11n with in<liv iduab of the 
past : it includes all significant identifications , hut it also alters 
rhem in order to make a unique &in<l a rcasonahly coherent whole 
of them . (p 112) 
ldl!ntity h>i mation, tinally. hcgins where the usefulnes:. of 
itll!nti tica1 ion l!nds. Ir am.cs from tnc sdecti\ e repudiation anJ 
mutual assimilation 111 chi ldhood identifications. &ind their 
ahsorption in a new contiguratinn. \\ h1ch in turn. is dependent on 
~he prnces" hy which a .-.ocicty (often through suhsocierics) 
identifies the young individual. rcc11gni1ing him as "'mchody who 
had to hcl'omc lhl! way he is .. . (p 11 .q 
' n Bt:langrike a~ pl!k v·at uit hogcn1>1!m<ll! hlyk is <lat idcntitcit,vorming 11n losmaaklik 
vl!rhonde is ·1an <lit! sns1all! omgewing. Dit is. volgcn' Erikson ( 1963). nn<llnlhaar <la: ·n 
pcrsonnlil c i<ll!ntiteit gl!v11rm kan word sondcr die crkc11r.ir.g en he\ c~t·!! ing van <lit' keuses 
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en waan.lcs van die indiw1du dcur hetekenisvolle pcrsone en instansh:s in sy sosiale wl!rdd . 
Eribon ( 1970) konscplual1sccr "ego-identilcit" as 'n ps1gososialc konstruk : d 1t is hcidc 
gewortd in die 1nd1w1du en die kommunale kultuur. Die rnlverwagrinfs van 'n hcpa.lldc 
samt!lewing oefcn ' n kragtige invloed uit op die adolt!ssent St! stryJ •,n, sclfwording. 
Erikson ( 196J) heklt!mtoon d;1t die keu!lt! van 'n hernepsidentiteit t!cn van die moeilike, maar 
bt:langrike tak l! is wat dcur die adolessent aangcsprcek mot!t word . D 1t: adolessent word 
voor die taak gestcl nm die vaardighedt! en rnllc wat vrnet:r nntwikkcl rs. tn verband te bring 
met b..!rnt!psprototipes van dic tyd en samekwing waarin hy horn hcvi nd . Erikson ( 1963) 
he: hll die oonuiging gekom <lat die oovermot: by so baic adolesscnti: nm 'n hernepsitlcntiteit 
te vnrm. gron1l1ks d1~ onrsaak 1s vir dit! algemene ngtingloosheid t!n prnhlet!mgedrag wat 
d1kwel~: in h1erd1c rydperk voorkom . 
Jong!l1t!llSC, gedurendc die adolcsscntt: jare. bcvind hulle. \'Olg.:ns Erihon ( 1963). in 'n 
psigososialt! moratorium: ' n oorgangstydpt!rk tusscn dic kindt!rjare en volwassenheid. tussen 
moraliteit wat ty<lens die kindcrjarc aangclct!r 1s en volwas'ic etiese waardcs. russen 'n 
kinder like sicning van die lewe cn 'n vol\\ asst. lt!Wl!ns- en w~rcldsicning. Gedurcn<le hicrdie 
oorgangstydpcrk mnet die adolessent Juidclikht!id kry oor. en homself verhind aan 
lcwensrigtt!nde wa:mh:s en idea le. Jane Kroger ( 1989) vat sy idccs snos vnlg saam: 
Erikson sugg<::sts tiddity is the csscn~c ot identity. To hccomc 
faithful and committed to some ideological wnrl<l view is the task 
of this stage: tn tind a cause worthy of one\ vocathmal encrgi1:s 
and rellecting one's hash: valut!s is the stuff of which identity 
cnst:s art: mat.It.: . (p 27) 
Hit:rd1e cksistensielt: kcuses of hir.dtngt.: (Bosma. 1986) ts 'n helangrikc aanwy~t.:r <lat 
pos1ticwt: ident1tcitsvorm1ng in 'n hol! mate plaasgevtnd het . Kroger ( 1989) meen <lat 
optimale idcntJtt!itsvorming hlyk uit tocwyding aan hcroepsrollc. waardcs en 'n seksuele 
orientasic. Sy heklemtoon 1wk dat <lit: meestt! navorsers in cmpirii:se studies oor adolcsscntt! 
idcntiteitsvorming. die atgelope aantal jare. gcbruik gcmaak hct van die aspek van 
vt:rhintenis nt trn:wyding . In die 11ndcrhaw1ge studtc word hierdie aspck as l'cn van <lie 
kriteria gchruik ten cmdc identttc1t vas tt: stel . 
Skrywers soos Bosma (1985) en Krni;cr ( 1989) kriti-.ccr Erikson sc gehrck aa 1 dutdelikc 
formuleringt! en mctaforiesc raalgchru ik wanncer hy oor idcnti1ei1svorm ing skryt. H ierdic 
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vaaghe1d gt:e aanlt:1ding tot uitt:enlopcnde detinis1cs en hcnaderings. Hullt:: is van mtming 
dat cit die helangrikt rede is waarom daar so 'n d1vcrsitc1t van mttodPlogiec ontwikkel is 
om ident1teitworming tmpiries met: te ondcrs11ek. Die mccstc van hicrdic ht::naderings was 
nit: hait:: suksesvol nit (Bournt:, 1978a. 1978h. Graatsma & Bosma. 1982). Jamt::s Marcia 
( 1964. 1966) sc mt:todolog1t:sc henadering is egter die afgt:lopt:: 28 Jaar hait: wyd dt:ur 
navnrscrs gchruik . Bosma ( 1985) 1s van mcning dat 'n goeic saak uitgt:maak kan word vir 
die inhouds- t:n konstrukgeld1ghe1d van M.irc1a st: 1dcn11tcitstatussc in 'n Westcrse kulturdc 
omgcwing . ' n Aansicnlikc aantal cmp1m:st: studit:s vt:rskaf ook gctuit:nis rakende die 
voorspellingsgcldigheid van sy idt::ntiteitstatusse in 'n Westerse kulturele opset. Die 
gddigheid van die vit'r idl'ntitcitstJtusse in 'n andcrsoort11 e kultu1elc milieu (Afrika-situ.isie) 
moet nog bchoorlik ondt:rsoek word . 
James Marcia sc metodologic'ic henadcring word vcrvolgcns hcsprt::d:. 
2.5 MARCIA SE METODOLOGIESE BYDRAE: EGO-
IDENTITEITST A TU SSE 
2.5. 1 lnlcidend: Marcia oor idcntiteit 
Marcia sc 'icning van it.lentiteitsontwikkcling is gt:hasccr op Erikson se navnrsing en 
tenrt:ticsc wcrk. lly aanvaar dus "1t.lcntiteit" as 'n ps1gososiale konst:p hinnt: t.lie hrec 
ps1g11analitit!se ego-sielkunt.le denkraamwcrk. 
'n Du1tlelike samevaui11g van Marcia ( 1980) sc opvauing lui t.lat "identity has het:n called a 
·.,ense', an 'attitut.lc'. a 'resolution'. and •,11 11n. I w11ult.l likt: to propose another way 11t 
l"Onstruing it.lentity . as a self-structure - an internal. self'-constructet.l. t.lynamic nrganizatrnn 
of t.lnves. ahiliues, hel1efs, ant.I individual history" (p 159) Marcia ( 1980) het hevinJ dar 
ind1widue hy wie die self-'ilrukture (identitcit) duid::liker ontw1kkel is, 'n grocer hcwusthei<l 
het van hul eie in<liwidualiteit en hoc hul ge<lrag 11nrecns1cm met <lie \an andcr. Hulle hct 
·n t.luidclik~r it.lee van hul t::ie potensiaal en tl'knrtkominge. 
Marc.:ia ( 1982) heklcmtoon <lat iJentitei1svnrm1ng gclei<lelik cn stapsgcwys en mecstal 
onhewustelik plaasvin<l . Die scll·struktuur wort.l opgchou <lt:ur die kcuses en hcslissings wat 
die in<liwi<lu telkens in sy daaglikse lewe maak . en wat in sy pcrsoonlikhcit.l 'n m:erslag 
v11rm. Elkcen van h1erdic hesllssings en kcu-.es het dus 1dcntitc1twnrml'nde implikasies: die 
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has is waarop hit!rdic kcuscs gemaak woro , ' \ ti rd n duursamc kern of strnktuur van 
pe::rsoon Ii khc1<l. 
2.5.2 I dentiteitstatussc 
James MJrc1J ( 1964 . 1966) her vi.!r i<lt:ntiteitstatussc as n meto<lologiest: hulpmiddel 
ontwikkel waarmcc E~iksnn sc lcoretiese konstruk "idcntitcit " empirics hcstudt:cr kan ·,vord . 
Marcia ( 1966) was nie tcvredt: met die wy:;t:s waarnp ondt:rsot:kt:rs. tot op daardit: stadium. 
Erikson st: knnstruk "idcntitcit" gcopcrasionah~t:cr en gcmcel het nie. Hy argumt:ntcer <lat 
die meestc van hicrdic navorscrs nic van psigososialc kritcria gehruik gemaak hct in hul 
pogings om die mate van ident1tcit:-.ontw1kkcling te hcpaal nic. Marcia ( 1966) is van mcnmg 
Ja1 hy wel. in die h..,11adenng wat hy nntwikkcl het. gchru1k gcmaak hct van kriteria en 
mt:tings wat k11ngrucn1 1s 111et Erikslln st: tnrmulcring van identiteitsontwikkeling as ' n 
psigosnsialt~ taak . 
Die psigososialc kritcria w,1t dcur Mar<.:ia gehruik word om idt:ntitcitslatus te hepaal. is 
ccrstcns . nf die adolc-.:-cnt deur ·n krts1s- ,,f cksplnrJsiept:riodc gegaan hct waartydcns hy 
ot sy gewnrstcl het met herckenisvnllc altcrnaticwe::, en twet:dens. ot die a•Jolessent h1egewy 
t:n verhrnd is aan Juidclikc <loelstcllings. wttan.lcs en gcdragsrnlle . Op grond van 
hngenoemdc kritcria. wnrd indiwiduc in een van vier idcntitcitstatuskategoriec gt:plaas . Die 
vier idcntiteitstatussc is : 
• I dentitcitsvolwasscnhcid ("Identity A1:h1cvemc111 ") 
• Moratorium ("Moratorium ") 
• Premature idcnt1teitsv11rming ("For c\.:111:-.ur~ " ) 
• ldcntitcitsd1tlus1c ("ldcr.tity Diffusion") 
Die 1dentitci1sta1ussc vencenwomdig vier manicrc of modes waarnp die idcntitcit~.kfr,is Jc:ur 
indiwiduc in die laat-aJolcsscnte jarc aangespreck en opgt:los \\onl. Man:ia sc 
idcnt1tt:itstatusse hou dus die vn11r<lccl in dat dit voorsicning maak v:1 vier style \'an handcl 
mt"t die idcntitc1tskrisis in tccnstclling met Erikson sc ccnvnudigc dichotomic van 
1dentiteitsvorming versus idcntitcitsdi tfusic . Marcia ( 1980) is van oordecl Jat d ii; 
identitc1tstatussc alrccds dccl van die corpus van i<lcntiteitstc1111c gcword hct . 
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2.5.2.1 Grondslag vir identiteitstatusse 
Marcia ( 1964) meen dat daar twee ht:langrike konscptc is wat Erikson sc wcrk oor die laat-
atlokssentepcriode kenmcrk . Die ecrste is die aanwcsighcitl. hy haic adolcssentc. van 'n 
periode van eksplorasie: van die opwecg cn deun.link \'an hctckcnisvolle alternaticwc en 
heslbsingsmnontlikhedc. Die adolcssent cksperimentccr dikwt:ls mt=t vcrskillcndc mile.! en 
gedragswyscs . Marda ( 1964) s1cn hicrdic vnrms van gctlrag as tlie "uitt.!rlikc" 
gedragsrcforcntc van die sogcnaamdc "intcrnc" proses van eg1Hiintcses. 
cksplorasieperimlc word tlcur Marcia as 'n (ontwikkc.!lings·) krisis gcripccr. 
Hicrdic 
Die twecdc itlt.!c wat uit Erikson sc werk voortkorn t.!n wat as hclangrikc aanwyscr van 
idcntittitshcreiking dicn, is die hinding aan iJcale. waartlt.!s en hcrocpsrollt.!. Met "hinding" 
wortl hetloel tlic mate van invcstcring van tlic st:ll ten op:-.ig!c van hcpaaltlc gctlragsrigtings 
en idccs. Marcia ( 1982) vc:rstaan "hinding" <1s die volhou van 'n ingcslanc wcg cn die 
omploniing van inisiatiet in harmonic tlaarmec. Dit implisc:cr tl1c vashou aan 'n hcpaaldc 
ngting ondanks die: aanwcsighcid van andcr of altcrnaticwc rnonntlikhcdc. lfit:rtlie rigtings 
kan of scllst:mtlig gekies word. of tlic kan voorgehnu wortl dcur oucrs of andcr 
hctckenisvollc persnne. "Binding" is vir Marda sinonicm met Erik-.nn sc k1inscp van 
gctrouhcid l"lttlclity") . Man.: •a ( 1982) wys d:.arop tlat tlit veral vcelscggend b wat 'n 
indiwidu fcitclik met sy :ewe d111.:;~ in tccnstcliing met wat 11 'n pcr'\1111n oor sy lewc s~ . In 
dic proses van tlic hcpaliilg v.tn itlcntitcirstatus is di; •Jus helangrik nm ecrsgcnocmdc tc 
prohcer vasstd . 
Marcia ( 1964) kics dit hctckcnisvollc tcrreine van her11t.!p. gmbdicns t'n politit.!k in lermc 
waarvan idt:ntitcitstatm. vasgestcl word. LaC1sgenot:mdc twt:c ;nhoud!'lgchieJc of tcrrcinl.! 
w,ml saamgcgrocpccr as iuc11i ,1gic. Volgens Marcia ( 196·1). \\.>rd hit:rdie tcrrcinc 
hcr~aalddik: Vl!rmt:ld in J:ribon sc tc1•re11csc gcskrifte cr. hiogratic!'lt: skctsc. Dit is tluid•:l.K 
ti.it hicrdic drit.! tcrrc:,1c van Sl'ntrale hclang is in tlie lcwc \'an die jong pcrsP1111 aw i;c cintlc 
van dit: adolcssentc -;1adium . Dit word ncu vir <lit! ecrstc kci:r van die indiwidu vcrwag om 
tlt•ur •Jic kcu~t.! van 'n hcroep 'n konsu ukticw~ hydr;:c ,n maak tot uic 1Htrlewing var. tlic 
'>Jmclcwing en die indiwidu . Dic atloll.sscnt staan onk nou aan die \ ooraand om 
vcrantwoor<lclikhcid tc ncl':ll vir die !cwt'nsiklus v<tn antlcre . In tlic pro-.cs is hy voor die 
t'1ak gcstt:I om 'n sinvollc, ri~tinggcwcndc en persoonlikc ll·wcnslilowfi.; u11 1c wcrk . 
• -.! """ 
, . . .. - - -
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2.5.2.2 ldentiteitsvolwassenheid ("Identity Achievement") 
Pt:rsnnc word in du! tdt:ntitt:itsvolwassc:status gt:plaas wannet:r dit duidelik is dat hulit: wet 
deur 'n pcriodt: van cksplorJsit: gcgaan het, en dat daar dctinitiewc hindings aangcgaan is. 
Bindings word gevorm na 'n pcriodt: •.v:•arin hctekenisvolle al!crnat1ewe teen mekaar 
11pgeweeg is . Die hlndinge t:n kt:uses WCll i\ienti•c1tsv11lwa\se adnlt!ssente maak 1s persoonlik: 
Jit word met die volte inset van die persoon gema.ik Kroger ( 1989) rt:dencer <lat dit die 
gewilligheid is om 'n periode van onsekerheid deur tc maak ten aansit:n van die oplos van 
die idt:ntiteitskrisis, wat daaraan 'n ht:sonJert: mate van stcrktt: vt:rlecn. 
2.5.2.3 Premature ident iteitsvorming ("Foreclosure") 
Adolcssentc in hierdic stciluskatcgoric hct Jie aangaan vJn hindingc met idcntitt!itsvolwassc 
indiwidue in gt:mccn . llulle het tot Jefint11ewc keuscs en hindinge gcraak Wat egtcr van 
groot helang is. is Jat daar nie · n perimle van eksploras1c hlyk le wees nit:. Ott wit voorknm 
asof adolcssentc wat premature iJentiteitsvorming onderga<tn het, hullc idcalc, waar<les en 
heroepsrnlle van hut ouers 11nrgeneem het snnJcr um dit pcrsonnlik te hcvraagteken en ander 
alkrni.<tiewe ernstig te 1111rweeg. 
2.5.2.4 Moratorium ("Moratorium~) 
Daar is in Marcia se tipologic ook t\.\ce statussc waarin adnlcsscr1tc gcplaas word wat nog 
nie tot Juiddike keuscs en hindinge gt:kom het nit: . Moratoriumadolcsscntc het wt:l nog nie 
1ot Jclnitiewe kcuscs gcknm nie. maar dit is duiJelik Jat hullt: akcief worstt:I met hicrJie 
vra:igstukke. Hicrdic aJ11lcssentc h~ vinJ hulk rnidJc-in 'n krrsis of ptrindt van cksplorasic: 
<lit hlyk <lat hullc Jaarna strcwc om tot Jefnitiewc keuscs tc gcraak. Dit hlyk soms dat 
mPracoriumindiwiduc hrcc lewcnsrigtang hcgin kry. 
2.5.2.5 ldentiteit:;verwarring C- lc.lcntity Diffusion") 
Adolc:;sente Wctt in die identiteitsditfu.,ic~,tatus gcpla;.s word, hc1 nic dctinitiewe f'\in<linge 
aangegacin nic, afgcsien daarvan u( hu lh: Jcur 'n pcrioJc v;•n cksplnra.,ie gcgaan her of nic. 
Wat kt:nmcrkt:nd van hic1die aJolcssente 1s, is dat hullc o{:nskynlik nic haic hcsorg is om 
die gehrck aan lcwcnsrigcing nit:. Die lyk asot Jic adok.,scnte 'r. kcuse uitgcocten hct v1r 
onhctrnk kc-wees . 
2.5.3 Kntiese kommcntaar 
In sy 11av11rs1ng :1et ~l..:rcia (I 9l4) sy idcncitt:itstatu,mnJcl toegcpas op manlike 
un1vcrsitcitstudentc tu'iscn Jic 11uJaJnmmc van 18 2'\ 1aar. Daar is algcmcnc 
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eenstemmighcid onder navorsers dat die ondersocke met manlike prncfpersone vrugharc 
resultate gelewcr het. Die tot:passing van die oorspronklike identitcitstatusmodcl op vroulike 
adnlcssente hct egtcr teenstrydige resultate opgclewer wat moeilik interprcteerhaar was . Een 
van <lie verklarings wat hiervoor aangehied word. 1s dat die drie inhoudsgehiede van die 
oor:.pronklikc itlenti.t!itstatusondt!rhoud \'an Marcia ingcstcl is op die manlikc geslag. Dit 
wil v.mrkom asof <lie uric tcrreinc, naamlik hcroep, godsdiens en politiek groter rclev:msic 
he
1 
vir manlike adolcs~entc, terwyl terrcinc sons interpersoonlike verhoutlings van mcer 
hett!kenis is vir vroulikc adolcsscnte (Matteson. 1982). llierdic kritick teen tlic 
oorspronklike "Ego Identity Status lntcrview" van Marcia is cc:n van <lic hoofrt>des waarom 
nt:t manstudenrc 1n die ontlcrhawige stutlie ingcsluit is . Dit> :ema van gcslagsrelevansic in 
die 1<lcnt1tc1tMatusmodt:I sal 1n hoofstuk 3 wccr aan tlic ordc gcstcl word. 
Bosma ( 1985) wys daarnp dac Marcia se meto<lologicse hcnadcring 'n tipol og icsc modd is . 
Dic vier iucntiteitstatussc is met andt!r wuordt! kwalitaticl verskillcndc katt!goriec wac vcrwys 
na vier vt:rskillt:mlt! s•}le \itn dit: hanrering van die identitei1r'.11sis . Bosma (1986) kritisct:r 
Jie onkritiese a:mnamc van :..ommigc r.avorscrs wat die idt:ntitcitstalussc gelykstd aan 
stadiums in ·n ontwikkclingsproscs . Hy argumcnreer dat <lie status-;e nic ontwikkcl i. om 
die (iJcntiteics-) nntwikkelingsproses self wctenslcaplik te 11nJcr:.11ck nie. Die 
idcntitcitstatussc venvy . , na die uitkomste van die ontwikkclingsprosc.s ;.an dic c:ndc van t.lie 
auolcsscntc pcrio<lc. Die tipnlogiesc model is ·n nuuigc model om die vcrskillt tusst:n 
indiwiduc in die idcntitcitst<1tussc empirics tc hcstudccr . '11 Groot aantal studies van hicr<lic 
aard 1s scckn 1966 ondcrnccm. In l.!ic onuerhawige stuJic wnrd die idcntitcitstatusmollcl as 
'n tipologicsc moucl gchruik om persoonlikhcids- en andcr verskille tU'>scn statussc empiric.:s 
tc hestudcer. 
Oaar is in hicrdic.: hoot: .. tuk daarna gt:strewe nm die lcscr te oricntecr ten opsigtc van die 
historicsc en teorcticsc situasie \\aarhinnc die na\'t1rsingsprohlccm \'crMaan moc< word . Daar 
is ecr11tcns 'n kort hb.toriesc inlciding aangchicd . Die hespre! :ng van die ps1goanalitiesc 
cgo-s1clk11noc dcnkrigting , wac da.1rna volg, kan vcrstaan word as ·n rnccr uitvocr 1gc 
historie:.c oricntering. sowel as llie hret: ienreucsc raamwerk waarhinnc Erikson sc 
psigusosialt: teorie van per\oonl1khcidsontw1kkeling en sy konstruk van 
idcnti•cusv uwikkcling gcplaas mnct word . Laasgennerndc twee tc.:mas ( Eriks1>n .-.c 
psigososialc tcoric en komtrul. "illcntitc!t ") is vt:rvolg1.:ns aangchicd . Dic hoobtuk is 
afgcslu1t mct 'n hcsprcking van James Marcia ... e mctndologiest> hydrac, naamlik die 
identitc1tstatusmouel. 
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Die huidige !:tan<! va1i 11avorsing, voortvloeien<l uit Marcia ~n veral Erik~ <m se 1eoretiesc 
werk, word in hoof!>tuk 3 hcspre~k . 
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HOOFSTUK 3 
LITERA TUUROORSIG 
Leedy ( 1980) skryf dat die doel van die literatuurnorsig is om die navorser te help om sy eie 
navorsingsprohleem met ryker kennis te henader. 'n Studie van die literatuur verwant aan 
sy de navorsingsprohleem stel die navorser in staat om meer hewus te wees van die 
prohleme en potensiaal van sy eie ondersoek. Dit help veral om die ondersoek in historiese 
en assosiatiewe perspektief te plaas: hoe soortgelyke navorsingsprobleme vroeer deur ander 
ondersoekers henader is. 
In hierdie hoofstuk word daar soos volg geskryf oor die verwante navorsing: eerstens word 
gekyk na uiteenlopende maniere waarnp Erikson se identiteitskonstruk deur ondersoekers 
geoperasionaliseer en gemeet is . Daarna word 'n oorsig aangehied van die resultate van 
empiriese studies waarin ITlanlike proefpersone hetre:C is . ldentiteitsontwikkeling hy vroue 
word vervolgcns in 'n afsonderlike afdeling hespreek . D1t hlyk uit empiriese navorsing dat 
identiteitsvorming hy vroue anders verloop as hy manlike steekproewe. Daarna volg 'n 
:.espreking van die tema van tussenkulturele toepassing van Westerse meetinstrumente. 
ff ierdie helangrikc aspek verdien aandag aangesien die teoretiese raamwerk en die semi-
gestruktureerde onderhoud wat in die huidige 11ndersoek get,ruik is in 'n Westerse 
kultuuropset ontwikkel is en in 'n Afrika-situasie toegepas is . Die hoofstuk word afgesluit 
met 'n oorsig van empil iese studies in verhand met die identiteitsontwikkeling vc1n 
adolesscnte wat in Suid-Afrika onderneem is . 
3.1 UITEENLOPENDE METINGS VAN ERIKSON SF. 
IDENTITEITSKONSTRUK 
Daar ;s reeds in die vorige hoofstuk melding gemaak van die koml1leksiteit ell inklusiwiteit 
van Erikson se identiteit11konstruk. Hierdie toedrag va11 sake maak dit moeilik om 'n 
duidelik omlynde detinisie van identiteitsvorming aan te hied . Operasionalisering word 
Merdeur hemoeilik. 'n Bepaalde operasionali11ering herus uiteindelik op 'n interpretasie van 
die hreC! konstruk van identiteit. So is Eriklion se identiteitskonstruk die afgelope meer as 
drie dek;ades op uiteenlopende maniere geoperasionaliseer en gemeet. Hier volg 'n kort 
oorsig. 
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3.1. I Bronson se ondersoek: meting van eiensk.lppe wat volg op 
identiteitsverwerwing 
J6 
Bronson ( 1959) het in .o;y onJt:r.o;oek proheer om Jit: konstrukgt:IJigheid van Jie konsep van 
iJentitci1sv11rming vas tc stel. Met ht!hulp van 'n scmi-gcstrukture~rdc ondcrhoud is 
prnefpcrsone heoon.lt:el .ip vier dimcnsics : I) kontinuitcit mcl Jic vcrlcdc, 2) male van 
sekerheid oor die sclfkonscp, 3) h:mporale stahilitdt van st:lthcoordcling, en 4) mate van 
angs . Brnn-.nn (I 959) her vcrondcrstel dat hierdit: suhdimensics van identitcit is. 
Bcduidcnde korrclasi• '·•1;<;en hngenoemde verandcrlikes was vir Bron.,on 'n aanduiding van 
die konstrukgcldighc1.: M•l ego-idcnliteit. 
Vcrskeic puntc van kritick is teen Bronson sc henadcring uitgesprcck , Bourne (I 978a) wys 
Jaarop dat hierdic suhdimcnsies op 'n arhitrcrc wyse gckies is en dat Jie rcikwydte daarvan 
te hcperk is om die hree konsep van Eriks,m tc omvat. Vrac word ollk gcstel oor die 
tocpaslikheid van die insluiting van vlak van internc sp:mning/angstigheid, as ccn van die 
suhJimensies in die sludic. Bourne ( 1978a) argumentcer verder da1 selfs hoc k11rrelasies 
tusscn die ecrste drie suhdimcno;ic. (mate van angs. uilgesluit) nie hcsknu kan word as 'n 
validcring van die konstruk "cgo-idcntitcit" nic, tensy aa'1gc111nn kan word dat kom:lasic:s 
met nic-iden1itcil'.dimcns1es nic voorgckom hcl nie. Konstrukgcldighcid hcrus op 
dishiminantvaliditcit en konvcrgcnte validitcit. Marcia ( 1966) sc hc .. wrw is dat, in ' n stuJic 
soos hierdie. nic dirck van psig11s11sialc kriteria gchruik gcmaa~ is om Jlc mate van 
idcntiteilrnntwikkding tc meet nic. Daar is ccrder gchruik gcmaak v.10 selthc1111nJclings in 
tcrmc van cicnskapr.c will volg wanncer idcntitcitsontwikkeling ir, 'n hoc mate plaasgevind 
hct. 
3. 1 .2 Studies waarin van sclfbeskrywende Q·sortecrprosr:dures gcbruik 
gcmaak is 
Block (1961) het in sy ondt:rsnck van Jic aanname uitgegaan dat rnlvcrandcrlikhcid 'n 
helangrike komponent is van cgo-:dcntiteit. Rolverandcrlikheid (of stahilitcit) is gcmect 
dcurdat toetslinge 20 scltheskrywcnde trekke moes sortcer in verhouding tot agt vcrskillcndr 
interpersoonlike verhoudings (hyvoorhecld ouer, werkgcwcr. wicnd) en daarna is die 
interkorrelasies tussen die agt sorterings vasgestel. H ierdie indcks is gekorrelcer mc:t die 
psigoneurotisme skaal van die "California Psychological Inventory" . Block ( 1961) hct 
verwag dat 'n kurvilinic!rc verhand tussen Jic twee verandcrlikes gevind sou word . Dit 
heteken dat indiwidue met uitsonderlike hoe (cn hy implikasic rigicd en verengend) en 
u1tsonderlike lae tellings op die indeks van rnlstahilitc:it vcrhand sou hou m.!t die metin~ van 
• 
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wanaanpas.,ing. Block hct 'n ncgaticwe linicrc \'t'rhantl gevintl, 'n Grntcr mate \'dn 
rnlstahilitt'i1 hct saarn gcvariccr mtt laer ncurorisme (r = ·0.52, p < 0.00 I, N = 41 ). 
Rlc•ck ~pckulc~r Jat sy stetkprnct tc klein en hnmogeen ~on wee., en tlat tlaar tlus nic: gc•nocg 
pr11cfpersonc \ ./lh ~at wcrklik as rolrigictl heskryt lrnn word nic. 
Hcilhrun ( 1964), wm in sy oni.Jcrsod: van Block sc s11rtcring pto:.cJure gchruik gcmaak her. 
htt Jie vcrhanJ prnhccr vas~tcl tus,cn rolqahilitcir en nrnnlikhcic.l·vrc ulikhdd under 
univcrsitcitstullc11te van alhci gcslagtt. Manlikhcid is met hchulp van 'n 'td items \'Un Jie 
"AJj1:1.:tivc Check List" gemect. llcilhaun ( 1964) hct hcvind I.lat manlike toclslinge wat hoog 
gemcet het op rn:tnlikheiJ. ook ht·tluiJenJ hoi:r was in rolstahiliteit :is tliegcne W<tl laer was 
op manlikhcic.I , Die uho;lac vir vrnuli~e toet.~lingc ~as mcer kompleb . Dicgcnc wat laag 
en hnog gcmeet het op die indd:s van vrnulikheic.I. her hcc.JuiJcn<l hoer gclnets op 
rnl.,tahilitcit as die mic.ltlclgrucp. Hcilhrun ( 1964) hct gl'. pekulecr c.Jat mcisic:. wat in pas Ice! 
met die traJisionelc vroulike gcslagsrol (hyvoorhcclc.J , toek1lm,tige huwc:liksrn.iat en mocc.Jcr) 
11fw111 'n mccr modcrne, munlikc·tipe lcwcnstyl (hyvoo. heelc.J , hernep vrou) wil vcrwcsenlik , 
mcer selfvettrouc en c.Jus groter rnl.,tahilireit sal opcnhaur ;;• r.1cisies wat amhivalcm i:; ten 
opsigtc v<tn Jic twee uitccnlnpcnc.Jc altcrnatic\\c, 
Ci1 ucn ( 1960) het gchruik gcmaak van Jiskrcp.tn. lerclling.s tu. sen war c ~df en idc.ile M:lf Q-
., 1r1t.:!ings 11111 cg i·idcnritcll te operasionali:.ccr. lly hct van die :rnnn amc uitgl.'gaan c.Jat 
. r .. :irl'lc 1de!'1 i1ei1,11ntwikkl'ling sal sa11111v<1l met 'n .1fn.1111\' i11 Jic vcrskille tusscn 
gei'd ::alrt.t>.•t Jc en ' '°"li<.tic"c eicnskappc w:.1 'n 'uhjck uan hnn. ~t·lf 11 :· ,~ ry f. Dic:.cltl.lc v11lo; 
pe1 <: 111111f i!d 1c;i I k.i< is ltlln die procfpcrsone VOllrgl'flllU Cll 1llill t•lkcen is gcvra 11f dit 'n 
:1kkurate hc.:; kr~· · ,.,,. van horn~clf is . 'n BeJuidc11c..lc posiriewc vcrhand (r = 0, J5, 
p - 0,0l, N m: 45j '·' ti ·~~·intl tu~scn vare-ic.Jcalc self diskrepansics en &;cneigtlhcid om die 
" .:Is pl!r,.oonlikheic.lske~ ~ lt' 1.1 1w1rnr. Gr 111:1 'l960l fact tot c.Jie i:;cv11llllrck~· ing t:ckom Jat ' n 
rddikc ~roo~ Ji'ikacpansic 1u~:.e1 1 warl' set , c:n idc.1lc sell' hcoordeling,, en 'n gcwillig~.cid 
om 'n d'iterne dctinisie var? fll.msclr tc 11:mvaar, alhl'i ta,::11e is v.111 'n swak ontwikkelJc :.in 
vir rJcmitcit. 
llau,er ( 1971, 1972) hct 'n vcrgtlykcnc.Jc stu<lil' gcdoen Wilarin idcntitcitsvorming tussen 
swart en wit hocrslrnolscuns oor 'n Jrie jaar tydperk mer mck:iur veri:clyk ;., , 'n Klein 
stcckproef (N • 1.?) is in di~ ontlcr:.ot'k gehr uik . Elke ,uhjek is gcvra om selthcskrywcnc.Jc 
stcllings ten opsigte van <IJ:l vcrskilh:nJc aspckte van Jic :.clt'konscp (hyvoorhl'elc.J, "hnw I 
.1m now", "hnw I would he it I wen~ a pcrh:c.:t .snn 111 rny mother", "how I will he rn ten 
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years") te sorteer. lnterkorrelasit:s tussc.:n sortc.:rings hinne 'n hepaalde jaar is gc.:ddinieer 
as "strukturcle integrasie" van identiteit. terwyl interkorrelasies tussen twee imrterings van 
diescltlle snort tussen opeenvolgende jare hestempel word as "tt:mporale stahiliteit" van 
i1lentitei1. Hauser ( 1972) het hetckenbvnlle versktlle tussen die twee rassegrnepe op heide 
vcrandt•rlikes gevind. Die liWllrt skoolseuns hct. 111 vergelyking met die wit groep. 
heduiJcnd hoer en onvcranderlih· intrajaar k11m:lasies verwon (strukturele integrasie). 
Daarhcncwens hct die swart adolcsscntc uok hoer cu mccr onveranderlike interjaar 
korrelasics hehaal. Hauser ( 1972) het dtt: swart hoi!rskoolseuns sc neiging om minder 
v;iriasie tussen sorte1 ings (hinnc en tussen jare) te vcrtoon, as premature identiteitsvorming 
< "id!'rltity foreclosure") geinterprcteer . Volgcns Hauser ( 1972) het die wit adolessrnte 'n 
p tr oon van prngressiewe idcntitt!itsvorming gcopenhaar. Bourne (I 978a) is van nordecl dat 
ander interprctasies \an die gcgcwcns ook moontlik is en Jat dit.• klein steeltprnef 
vcralgemening hcperk . 
Evalua.41ie: Ernstigc kritiek word geoprcr teen Jic kapasitcrt van Q-s11rt1•ring en 
rolstahi'i1citsproseJures om die hrec k11ns1ruk "iJentiteit" tc meet . Die vraag kan gevra word 
or wi sclvall•chr1d t••n '1psigh: van verskillcnJe sortcrings dui op vcrwarring en lrnntlik op 
die h:rrcin van interpl'IS1111nlikc rollc? Aun die under kant, is Hournc (1978a) van mening 
Jar i111rcens1cmm1ng l•1ssen snrtt•rings nie n1111Jwc11Jig gcTn1crprctccr kan word as 'n 
11anduiJing vim rnlst11hili1ci1 nu:, nog minder idt;ntitc11sv11rrni11~ . r>it kan monntlik 'n 
aanduiJing wee van 'n nppervl 1kkigc urngaan met die smtcring. tu,1k w 1arin J;1ur nu: Jeeg'ik 
nageJink word 1111r verskille in !leltervarings sno~ wut dit in vcr k11' .. nde in1erpcrsf11inlike 
situasies na vore kom nie. Wanneer prnetrer. one hy herha1ing di(...<eltlJc selthcskrywende 
std lings n111e1 s11rteer, kan dit geheur dat vrnecre rangskikkini;s unthl u word en dllt die 
lc>evallige tnutelement sndoende verminder met elke s11r1erin~. Die MllciJing dat hoe 
knrrelasies tus11en snrtertnA:li dul op 'n tnename in intr~peri;oonltke rcili;t:ahiliteit, en hy 
1mplik:asie identiteit11v11rming. word dus ondergr<1we. Bourne ( 197811) heveel aan d111 dit 
miskien meer wenslik is vir n<1v11rsers wat van Q-sorterings· en rolst:.hiliteitsprnsc:Jures 
gehruik maak, om te praat v:an si:tthecldkonstantheiJ eerJer as van iJentiteit:;vorming. 
3. J.3 Studies wurin vracly1tc acbruik is 
Rasmussen ( 1964) het 'n vraely11 nntwikket waarmec hy cg11-1Jentitei1 wou meet. Uierdie 
meetinstrumcnt, die "F.go ldentily Sc:ah:" (EIS). hev:at sutnckatc wa1 nnlwerp is om Jic male 
wa<1rin die psi1ososi11lc Stlldi:a. 101 en met die vyt'de slladium (identitcit recnoor rolditfu11ic), 
Hier is dus sprake van 'n 1ene1iesc hcn:aJerina tot Jlc 
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i<lcntitcitsprohleem. Rasmussen ( 1964) hct ht•vim.I <lat v lootrckrutc , wat gocd aangcpas het 
in hul oplciding, hc,i!r tc.:llings ht:haal hcl op die EIS <II\ rekrutc Wat nic goeJ aangcpas hct 
nit, Mann-Whitney ll-tocl\: L = 5.64. p < 0.01. N ... 107. In 'n ondcr,ock van Protinsky 
( 1975) hct jongcr adolcsscntt (I 1 - I 4 jaar oud) lcii:r tellings hchaal op die EIS as oucr 
a<lolcsscnte van nm en hy 19 tot 24 jaar, F (I, 199) .,. 29. 157. p < 0,05. Daar is onk 
heclwat kritick teen die mcetinstrumcnt uitgcspreck. Bourne: (1978a) is van oor<lcel <lat die 
konstrukgcldighcid \'an die EIS nog nic hch11orlik om.lcrsnck en vasgc lei is nic. 'n 
Nederlandse vcrtaling van u1e EIS het ook nic hevrcdigcndc psigometriese rcsultare 
opgelcwcr nic (Graalsma & Bosrna, 1982). 
Dignan ( 1965) het '11 .'iO·itcrn vr,1elys, ook gcnaamJ "Ego Identity Scale" (EIS), vir hai::r 
1111di:rsoek ontwcrp. Die psig11111e1riesc eic11skappe van ' i •ncetins1ru111cn1 hct noukcurigc 
aanJag ontvang. Bourne (I 978a) r appnrtecr J,11 die intcrnc: l'ctrouh.tarhei<l hong ".1s en <lat 
Jic EIS ook 1n 'n hoi: mate 'n ,1,1hiclc mcc1instrumcn1 hlyk le wees. Daar is ook getuicnb 
aangehicd tcr :.lawing van die k1111.11ukgeldighcid van die EIS. In Dignan ( 1965) i>c slut.lie 
i' die EIS aan "45 vroulike univcrsi1ci1stu<lcn1c:. 111 hul laal-adoles:;cntc jurc, •cgce nm h! 
voltooi . Daarhcnewens is 'n semanticvc Jitfcrcnsiaal gehruik om idcntillkasie met die 
mocdt•r t • meet. Soos vcrwug, her Dignan ( 1965) 'n hcduiJende verhan<.l gcvind russen marc 
van 1Jcnti1ci1svorming, snns gemect met hehulp van Jic ms. en die imkks van iJc:ntitikasie 
met die mocd ·r. Kri11ci suos Juhury en Wylie (aangchaal in Hnurnc, 1~78a) wys cgter 
J:wrnp liar snsi;1h: aanv11arh.1arhc:id <likwcls 'n hclcmmcrcndc laktor is hy Jic gchruik van 'n 
scmanticsc dittcrcnsiaul 11s rncctinstrumcnt van idcntif1kitsie en dat hcvindinge du. 
gckontaminecr word . 
Hershenson ( 1967) hct in sy 11ntler:.11ek gchruik gcmauk van twcc mec1ino;1rumen1c 11m twee 
vewnderstcldc fa Cllc van eg11·id1·111irci1 tc mcer : 'n r11lk1111, tanthcidstegniek en ' n vraclys. 
El:rsgcnuemdc mecrinMrumcnt is gch uik as 'n inJl·k. van kongrucnsie tu "en 'n persoon se 
siening v11n homselt c:n hoe hy verwag andcr mcn~c h11m :.icn. llcrshensun ( 1967) het met 
liehulp v;m die vraclys prohccr om Jie mate v,111 vcrh1111Jcnhcid van toctslingc aan ' n 
hcpaalde hernepsrnl re meet. Die 1wrc mcetim11 umcnte is tocgepas op 'n steekprud van 162 
manlike univcri;itcit!'itudentc:. Die twee stclll· ITil'tings het heJuiJcnd gckorrclcer. alhocwcl 
<.lit nie 'n hoc korrelasic (r i= 0.2~) -w.1s nie . Hliurnc ( 1978a) lwklemtoon <lat die lac 
korrc:lasic war Vl'rkry is nie 'n vcclscggendc rcsultaat ii. nic, uangcsicn <lit in 
pcrsnnnlikheiJsnavorsing cerdcr die rciH as die ui1s1111dcring iii nm Jic s11ort rcsultaat tc 
verkry tusscn twee vcrskillcndc mctings van ' n vcrnndcrstcldc gemccnskaplikc knnstruk . 
.. 
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Simmons ( 1970) hct 'n nhjckticwe meet instrument van cgo-identitcitsontwiklr .!ling ontwerp. 
Dit is gchasccr np Jic ~invnltnoiingstocts (mcting v;m ego identitcit) war Marcia ( 1964) in 
sy oorspronklikc navorsing gchruik hcc. Simmons ( 1970) het vcelvuldigc kcuscmoontlikhede 
ontwikkcl vir elkcen van dic onvoltnoide 1;ingedeeltcs wat Marcia in die sinvoltooiingstClf.:ts 
gchruik hct. Na Jeeglikc iccmanalise en climinasie het Jic finale produk, die ~Identity 
Achievement .Scale~ (IAS), gunstige psigometric:. c eicnsk11ppc vertoon. 'n Beduidendr 
vcrhand is vasgcstel tu~sen Jie IAS en data (idcntiteitskrisis en hinding) w:tt vcrkry b mer 
ht:hulp van die semi-gcstruk1urccrde onderh11ud van Marcia. 
Evalua.11ic: Dic prohlcem wat hy die gchruik van vr;iclyMc tlikwcls dcur navorscr.s uirgcwy. 
word, is die nciging hy sommigc proefpcri.onc tot rcsponsingcstcldheid . Wuar vraelystc 
gdiruik worJ nm iJcntiteitsvorming tc meet . hcstaan Jie gcvaar altyd dat hnc tellings 'n 
weerspie~ling kan wees van prnetpcrs11nc wat hulsclf, wecend ot onwctend, in 'n gunstige 
lig wnu std. Bourne (I 978a) kritisccr h1igenoemdc studies omtlat in geenccn ' n poging 
aangcwentl is om die nu:ring van itlentircit tc korrelecr met ' n skaal wat sosialc wcnslikhciJ 
meec nie . Bourne (I 978a) hcvecl ac1n J iu gegcwens van hogenoc:mdc vrnelystc (i ntkk~.: van 
idcntiteit) ook gck11rrelccr word 1111.'t data van mcctinstrumentc wat konstt uktc: verw;iint aan 
ego-identiccit (s11os scltkonscp, c:icwaarde, sclfverklaarde aanpa • ing en soslalc: vaardighcid) 
meet. S11d11cndc kan 'n hc~in gcmaak word 11111 die lonstrukgclJighdJ van die 
mcctinstrumcnte tc hepa.11. 
3. 1.4 Marcia se idcntiteitstatusbenadcring 
fames Marcia ( 1964, 1966) sc: rnctodologicsc hcnadc:ring hct die afgclope mccr as twee 
dc:kades ' n aansicnlikc :tantal cmpiricsc ondcrsm:kc: oor 1Jcntit\!itsv1uming tydc:ns 
adoles~ensic:, gcstlmulccr. Kruger ( 1989) hc:t hcrckcn Jat, tot :rnn dit' .. inJc: van die: 
iagt1gcrjare, umtrc:nt 150 studies waarin die itlc:ntitcitstatullmoJc:I gchruik is, voltooi is. Die 
vcrnaamstt: krag van die idc:ntitcitstatusmodcl 1€. vul~cns Aou1nc: ( 1978h), in die groot aantal 
.'iludic:s wat Jit iCgc:ncrc:cr hc:t . Bourne vocr verdc:r a;in dat die ondcrhoudsprosc:Jure van 
Marcia die vomJccl tnhou dat 'n groot dccl van die "klinicsc dicrtc" hchouc hly. Dit S<iu 
n.aklikc:r vcrlme kun gaan met mec:tinstrumentc sons vracly ... tc of rrnjckticwe tc~niekc . 
Marda (aungc:haal in Bourne. I 978h) mccn dat die "Identity Status Interview" nie die r yK 
konsep van Erikson kan omvat 111e. ma;ir dat 'n optimale kompromic: gc:tref word tussc:n die 
idiojrafic:sc: vorm van nndcrsock wat Erikson voorgcstaan hct en die voorskrifte van die 
nomotc:ticse wctcnskaplikc hcnadl!ring . Dit hlyk dat hcclwat nndcr:mckcrs hullc hicrdcur laat 
wc:la&c:val hc:t. 
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In die bespreking wat volg, word die identiteitstalusmodel kritics in ncnskou geneem. Die 
aandag word gef1,k.us op aspekte van die geldigheid en hetrouhaarheid van die "Identity 
Status Interview" . 'n Kort hesprddng volg nor nuwe ontwikkelinge wat gehasecr is op die 
oorsprnnklike onderhoudsprnsl•Jure van Marcia. 
3.1.4. 1 Konstrukgeldigheid 
'n Belang!"ike vraag wat deur Bourne ( 1978h) gcstel word . is of daar nie nog hctekenisvolle 
lcwenstem:ine is wat relevant is ten opsigte van identiteitsvorming en wat saam met die 
norspronklikc drie inhoudsgehiede (hernep. godsdiens en politiek) in die '' Identity Status 
Interview" ingesluit kan word nie'! Bourne ( 1978h) meld ander identiteitsverwante temas wat 
in Erikson .,c werk na vore kom. s1ws "polarisasic va'l seksuele verskille teenoor hiscksuele 
verwarring" en "leier:;kap teenoor volgelingskap ". Hy is van oordecl dat h:rreine soos 
geslagsrolidcntiteit. gcsagshnuding en heteroseksut'le intimiteit idcntite1tsvormende waarde 
het en dat vrae daaroor mt:t vrug in die "Identity Status Interview " ingesluit !inu kon word . 
Bourn\! ( 1978ti) io; daarvan oortuig d,11 die konstrukgeldigheid van di .: semi gestruktureerde 
nnderhoud \"an Marcia verhnog sal nrd met die insluiting van vrae oor ander tcrrcine. al 
hctt:kcn dit Jat die toetstyd verleng word en die wctsadministra!iic meer inge•vil.t •· .• raak . 
Daar is om die atgelope jarc pogings aangewend nm die oorsprnnkliki: 01 .. crhnuu van 
Marcia uit tc hrei . Schenkel en Marcia ( 1972) hct 'n stel v1ae 11or hocding ten opsigtc van 
vnnrhuwclik!ie seksualiteit in hul onucrhnud ingcsluit. lfullc hct al hue meer hewu!i begin 
word van die hclangrikhdd van hiertlic tcrrcin vir idcntitcilsvorming hy vroue. Orlofsky 
( 1977) was cgtcr die ecrstc navorser om die uitgehrddc "Identity Status Interview" op hcide 
geslagte van tocpa!ising ti! maak . Matteson (aangchaal in Bourne. 1978h} het in sy studie 
met Deensc studentc vrne ingesluit nor gcslagsrolidentiteit en personnlike w;aardes, maar 
hierdie prosedure het nic· wyer aanklank gcvi ncl hy ander navorsers nie . Groti:vant. 
Thorheckc! en Meyer ( 1982) het die "Identity Status Interview" na die intt!rpersoo11likc 
domein uitgehrei deur drie inhoudsgi:hiede hy te vm:g . naamlik v;ii:ndskappe, hi:teroseicsuele 
kontetk ("dating") t!n gesl;agrnille. 'n Sinvolli: vra.tg hly ei;ter: tot watter mate kan die 
oorspronklike nndcrhoud uitgchrei word :;onder om die docltrt!ffcndi: gehruik detarvan te 
verminder'/ 
Bourne (I 978b} se etlgemene indruk was dat Marcia se semi-gi:strukturecrde onderhoud, 
w;aarin die ¥t:halte van adoli:sscnt.! se herneps- en idcoh1¥icse keuses ondersnck word. heter 
daarin geslaag het om Erikson se k1;nstruk "ego identiteit" te nperasionaliseer i:n te meet as 
I 
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die vraclyiile en snrtcringsproscdurcs wat tot op d,iardic staJium dcur andcr onderscekers 
gehruik 1:;. Navorscrs sons Bosma ( 1986) en Krngcr (1989) is <lit ccns <lat Marcia se 
idcntiteil!ltatusmodd, op grond van dceglikt' navorsing our meer as ~wee dekades. aanspraak 
kan maak op 'n rcdelike mate van inhoudclikc, knnstruk- en voor,pcllingsgcldigheid . 
3.1 .4.2 Ekstcrne getl!tghcid 
Bclangrike kritiek wat Jcur Bourne (1978h) uitgesprl·ck is, is dat tot 11p daar<lie stadium hy 
vcrrt die mccstc nndersoekers wat van Marcia st idcntitcitstatusmodcl gehruik gemaak hct, 
univcrsitcitstudentc in hul 1H dersockc gchruik het. Die cmpiricst' rcsultate, wat die 
grnndslag vorm vanwaar daar tus. en ve rslcillcndc statusse gedittcrensiecr word (hyvoorheeld, 
mor.itoriumindiwidue is mecr ungstig) . kan dus nie vet al£cmcen word na andcr pnpulasici. 
nie. Dit is dus hclangrik <lat die identitcitstatusmodcl 011k op amkr populasies van 
toepassing gemaak moct w11rd . lJit 'n 'hH'i:g va11 'n vyftigtal ondersoekc wat i.edcrt 1978 
gcpuhliscer i:;, hct dit gehlyk d.u 'n 1cdcli1'c .tqntal i.tudies Csowat 283) hncrsk1w1-leerlingc 
hetrek hct. Die mccrdcrheid (sowar 603) van l111.· nndersockc het egtcr hetrck' h•11.I op 
univcrsitcitstudcnte . In cnkclc s11:~'ics is vol\., 1ssc pcrsonc as prncfpcrs1•_ gchruil.;, 
Alhncwcl da.tr nor die atgcl1>pt: dt:k:.idc mccr 111 •• krso~·kc gedot~n was waarin jnngcr 
adolcssente hctrck 1s, hlyk <lit <lat die ri o-iging voPrtduur nm ecrdcr uni\•ersiteitstud"'ilte te 
gchruik nm iJentitcits\'orrning ontlcr laata1!11lc, scntc tc hcli"!dcer. 
Bourne (1978h) hcvecl in sy artikcl aan dat nav11r::e ~·· Marcia ~c idcntit1..itstatushenadcring 
nnk op pnpulasics met universitcllstudentc van • • tt•r lanJe en J:ulturc tl)cpas . Dit l'I in 
hicr<lic vcrhand waar die ondcrhawigc studie 'n hydra-! 1'.an lc .vcr . Snvcr vasgestel kon 
word. is Marcia se idcntitcitstatusrnodcl nog nic op prndpcrsor.c uit At'rika van tocp<t;;sing 
gcmaak nic. In die huidigc onder:.11ck b Marcia sc .crni-gcstrukturecrdc ondc:rhoud roc:gl·pas 
op 'n grocp swart ccrstejaar manstudcnte aan die lJnivcrsitcit van Fort II arc . 
DI! wil <lus voorkom nt die ekstcrnc gc:ldighcid van die idcntitcitstatushl!nadering vcr<le1 
vcrhong kan word dt'ur rnc:cr navorsing nndcr wcrkl!nd .. • jeug, hoer.-;knolpopulasics en jon~ 
volwasscncs te onderncem. Dil· geldighcid van du: identitl'itstatusmodel in tusscnkulturelc 
situasics moct ook nog vcrdc:r hcvestig word . 
3.1.4.3 Distriminantgcldighcid 
Die hocveelhcid navorsing wat die afgclopc mcl'r as 25 jaar gepuhlisccr is. hic<l hce 'v. 'll 
empiriesc gctuicnis (h1•nfsaaklik hinnc 'n Wcstt:rse npsct) aangaandc verskillc tusi.cn die v•cr 
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idemiteitstatusse. Br.urne ( l 978h) het egter daarop gewys dat haie van hierdie hc·,.rindingc 
nog nie hchoorlik deur middel van verderc replikatiewe ondersoeke hcrhaal is nie. Alhnewcl 
sekere prohleemareas deegliker nagcvors is, is daar heelwat ekstcrne korrelate wat in slegs 
'n enkclc studie tienauer is of in verskillende ondcrs•>eke op verskillenJe maniere met die 
identiteitstatusse in vcrhanJ gehring is. Bourne (l 978h) was van mening dat die 
diskriminantgeldigheid van die idcntitcitstatusmodel teen die einde van die sewentigerjare 
slegs voorlopig vasgestel was . Hy heveel aan dat die situasie vcrhcter word deur verdere 
replikatiewe ondi:rsoekc. 'n Aantal stullies wat as ri:plikatiewe navorsing hestempel kan 
word, is scdertdicn gepuhliseer. Die pnises llm die gclJigheid van die identiteitstatusmodel 
nog deegliker te vestig duur steed.; voort . 
3.1.4.4 Betroubaarheid van die "Identity Status Interview• 
Dcurdat Marda en sy mcdc-navorscrs van 'n scmi·g~s1rukturcc1 de ondcrhoud in hul 
ondcrsoeke gchruik gemaak hct, hct hullc tot 'n mate ontk11m aan prohleme sons 
rcsponsingestcldheid en sosiale aanvaarhaarhcid wat dikwcls hy vraclystc vonrkon•. Dit 
hctc:ken cgter nic dat proefpersone nic op he\\ ustc of onhcwu::cc m:micrc kan prohcer om 
tydens 'n 11ndcrh11uJsituasie 'n gneic inJruk te skc1l nic. Bourn.: (I 978h) hc:...lemtnon die 
waardc van 'n positiewc interpern1onlikc verhouJing tusscn toet. ling en .1a\;orser/ 
mcdewerker in die ondcrl,oud. Die hcstt: s1tuasic hlyk c' n te wees waa1 ii1 die proetpcrwon 
gcmaki1k en vry voe! 11m 1,,1msclf u1t tt· uru~. ~n waar hy ve::trouc l:un nphou in die 
navorser/nndt:rhoudvnt:rdcr . 
Dit: maniu waarnj) ·n toctsling homscif " rbaal uitdruk hlyk 'n faktor te wees wat die 
hetroubaar hctd van die "Identity Statui; Ir; • \ ·w" k..tn bcinvlocd. Dit: n11111mlilchtid hestaan 
dat prodpcrs11n1; wat ~ord artikuletr 11!• &·n•nd daarvan '-'nver<liend gckla sifocer kan 
word as hyvo,1rt-ee!d ic.h:ntiteitsvolwa~. . ft •o;yl dicgcnc wat hudeself nic: gocd verh:tal 
uituruk me foutiet gc:klassifist:c r kd•I word as identiteitsverward. Bourne ( 1978h) meen dat 
dit haie nwdlik sal wees om •Jic werking van so 'n "gi.:artikuleerdheidsvooromJcel " tc 
demonstn:er, aangcsien 'n pt:rsoon :;c vt:1 mot: 11m homselt uit tc druk dee ls mag saamhang 
met die ontwikkelin~ van 'n pcrsoonlike identiteit. Dil' navorser 1s van mening dat die 
artikulasiefaktor vcral 'n n•l kan sptel in tusst:nkulturele navorsing In die huidige 
ondersock was di~ proefpcrsone op hul tweede taal (Engels) aangcwese en was dit soms 
tydens die on..t. rlll .1d doidelik dat artikulasie 'n prnhleem is . 
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Bourne (I 978h) meen dat mt:er kennis nodig is in verhand met die interathanklikht:id van <lit: 
in houdsgehit:de (ht:rncp. godsd iens. pol itiek. houd i ng teenoor voorhuwt:I i kse seksual itdt) van 
Marcia se semi-gestrukturcerde onderhoud. Glohale ego-identitt:itstatus is tot aan die t:inde 
v<in die sewentigerjare in dit: met:ste studies gehruik . Dit hct die implikasit: dat, wanneer 
nt:t met glohalc tdt:ntitt:itstatus gt:werk word, die vcrskillt: tussen dtc ego-identiteitstatussc 
met hetrekking tot dic onderskcie terreinc (hernt:p. godsdiens en politit:k) nic in herekcning 
gehring word nic . Dit geht:ur soms di't die identitcitstatuskatci:orici! wat ten opsigtc van die 
onderskcit: inhoudsgehiedc tot:gekcn word bait: van mekaar kan verskil. Dit loon soms die 
l'avorscr om l1cwe1 met die spesifieke terreine tc wcrk. Navorsers soos A S Watt:rman en 
Waterman ( 1971 ). C.K. Waterman en Waterman ( 1974) en Schenkel ( 1975) was van die 
cer~tes om dit: inhoudsgehit:de van dic "ldt:ntity Status Interview" atsondcrlik tc hcoordcel 
t:11 in hul herekcninge te gchruik . Daar is scdert 1978 'n redelike aantal studie~ voltooi. 
hyvnorhedd Adams en Fitch ( 19P.2). Archer ( 1982). Tesch cn Whith11urne ( 1982). waarin 
daar nndersock ingestt:I is na idcntiteitstatus met hetrckking tot dit: alsondcrlike 
inho~dsgehicde. Die diskrepansics tusscn die idcntiteitstatu.,sc ten npsigtc van die hc:trokkc 
inhoudsgehicdc in die huidige ondcrsock was our die algemeen grn111 . Daar is hcsluit om 
die spesitit:kc idcntiteitstatusse en glohale ' '-identiteitstatus met die athanklike 
vcranderlikcs in verhand tc hring. 
'n Tcgnicse punt wat htlangrikc implikasics inhou vir die hetrouhaarhtid van Man:i<i sc 
onJcrhoud is die aandra11g hy navorsers <lat die atlc! van die nnderhoud cn die kodcring later 
nie deur diesclfdc perso 1noct gc.slded nie. Deurdat ver.skillcndc persone gehruik word. 
word dit moontlikheid uitgeskakel <lat dit nnderhoudvotrder se suhjekticwe crvaring met 'n 
hcpaalde prodpersoon onk 'n rol sal spct:l hy die tocken van iJentiteitstatusse. 'n Gcldige 
punt van krttiek t.:tn die onderhawigc ondersoek is dat ht:idc die ondcrhoude sowt:l as die 
kodering deur die navorser self gedoen is. 
Bourne ( IQ78h) wys daarop dat dit ht:langrik is om die korttermyn stahi liteit van die 
"Identity Status Interview" vas tc stel. Dit is vcral van waanle wanneer longitudin<J le studies 
se hcv indinge ge"interprctccr moet word. Die hcvindtngc van longitudinalc studies sal nie 
vet:! werd wees nie indicn daar vasgestt:I word <lat 1dentiteitstatus drasties van maand tot 
maand ten opsigte van 'n indiwidu kan verskil of dat fakt11re sons die gemoedstoestand van 
'n proetpersoon of intt:rakst\! met die onderhoudvot:rder dit: heoordeling van idcntiteitstatus 
helnvlocd. 
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3.1.4.5 Modifikasies aan die oorspronklike "Identity Status Interview" 
Soos reeds vermeld. het daar 'n heset' pnsgevat dat Marcia ( 1964. 1966) se onrsprnnklikt 
"Identity Status Interview " 'n voornorded hevat ten opsigte van geslag. F.rik Erikson self 
hct haie min geskryf oor die tema van identiteitsvorming hy vroue (Marcict & Friedr.~. · n. 
1970). Die et'rste poging nm die oorspronklike identitcitstatusondcrhoud uit te hrei. het 
gekom van Marcia en Friedman ( 1970). Die navorsers het 'n studie met lJ;jmestudente 
onderneem waarin hulle die onderhoud uitgetnei het deur 'n inhoudsgehied. naamlik houding 
teenoor vnorhuwelikse seksualiteit, hy te voeg . Die uit!!angspunt was dat die eise en 
pntensiaal wat gekoppel is aan die hiologie~· ... struktuur van vroue onvermydelik 'n rnl speel 
hy hut self-detinii!ringsproscs. 
Schenkel en Marcia ( 1972) het in hul ondersoek proheer vasstel of die nu we inhoudsgehied 
(houding teenoor voorhuwclikse st!ksualitcit) s1;ortgt!lyke voorspellingswaarde het as die 
oorspronklike drie inhoudsgehicde. Hullc ht:vinding was dat die terreine van seksualiteit en 
gndsoiens dit! hcstt! ontlt!rskd het wat hetref \'erskillc ten npsigte van die athanklike 
veranderlikes . Matteson (I 977\ het in sy studie md Decnsc adolcsscnte van hcide geslagte 
gevind dat di!! tcrreine van geslagsrolle en waardes (hcide inhoudsgehiede is gewysigdc 
vorme van die tcrreine: houding tccnoor voorhuwelikse 'dsualiteit t.m godsdiens) die heste 
voorspellcrs van tien (athanklike) persoonlikheidsveranderlikcs was . Matteson ( 1977) het 
die atleiding gemaak dat die soeke na 'n geslagsidentiteit nt:t so sentraal v1r mans as vir 
dames is. In hierdie onde1soek van Matteson het hy eksplorasie en hinding as twee 
atsondcrlike en onafhanklike veranderlikes geneem en elkcen op 'n dt!urlopende skaal 
gemeet. Maueson ( 1977 J ht!I die waarde van hierdit henadtring htklemtoon teenoor die 
kategoriseriru;sisteem v1n Marcia. 
Grntevant. Thoreheck en Meyer ( 1982) het die oorspronklike "Identity Status Interview" 
uitgebrei deur drie inhoudsgehiede. wat gerig is op aspekte van die interpersoonlike 
verhoudingslewt!, hy te vocg. Die dric inhouilsgehiede is vrit!ndskappe. hett!rnseksuele 
kontak ("dating") en geslagsrolle. Grotevant et ul. ( 1982) wys daarop dat verskeie navorsers 
hevind het dat interpersoonlike verhnudinge 'n helangrike rol siieel in die 
identiteitsvormingsproses hy vroue. Die sterk psigososiale fokus van Erikson se 
identiteitskonsep maak die uithreiding van die 111,rspronklike onderhoud na die 
interpersoonlike domein 'n sinvolle projtk. Die uitgehreide onderhoud is wegepas op 'n 
steekproef hestaande uit 41 hoerskoolseuns en 40 ho~rsknoll!leisies (Grotev;rnt et ul .. 1982). 
Aanduidings van interbeoordeelaarshetrnubaarheid vir die drie interpersoonlikt terreine was 
• 
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hasies die:-clh.lc as vir die oorspronklike Jrie inhoudsgehiedt: . l!t:n nadeel van dit: uitgdueide 
ondcrhoud is <lat dit haie moeilik is om 'n glohale identitt:itstatus toe tc ken . Hoe grotcr die 
getal inhnudsgebiede. hoe moeiliker word dit 11m 'n identitt:itstatus toe te ken wat al scs 
gehiede akkuraat verteenwoordig . 
Adams , Shea en Fitch ( 1979) was die t:erste navorscrs wat ·n 11hjt:ktiewe vraclys. gchaseer 
op Marcia st: idcntiteitstatusmodel, ontwikkel het. Hienlic vraclys. die "Ohjective Mcasurt: 
of Ego-Identity Status " (OM-EIS), bt:staan uit Likt:rt-tipc items wat geformuleer is om 'n 
aanduiding te gee van eksplorasie t:n binding ten opsigtt: van die terrt:ine van heroep, 
godsdit:ns en politit:k . Die OM-EIS skaat ht:staan uit ·n totaal van 24 items . St:s items is 
gckics om elkeen van dic vier identiteitstatussc tc vcrtccnwoordig . Prncfpt:rsone word gevra 
om elke stelling (item) te heoordeel in termc van die persoon se selfpersepsies . Die sespunt 
Likert-skaal sluit die volgende moontlike response in : stem stt:rk saam, stem redelik saam, 
stem saam. verskil. verskil redelik. verskil sterk . 'n Telling word verkry vir elke 
identitt:itstatuskatcgorie. Dit is ook moontlik om met hehu Ip ,·an sekere kategoriseringsret:ls 
' n glohale identiteitstatuskatcgorit: te hepaal. Adams er al. ( 1979) hct mt:t ·n viertal studies 
·n hegin gemaak om die hctrouhaarheid en geldight:id van die meetinstrumenc te ondersot:k . 
'n Belangrikc voordcd v.in dit OM-EIS is dat die wc1; vir navorscrs gcopcn word om of ·n 
tipnlogicsc of 'n mecr prnsesgerigte ("versprt:i1Jing van stadiumgehonde rcsponse") 
htnadering tt volg. Die gedagte het al hoe st•.:rker onder navorsers hegin posvat Jat 
identiteitsvorming 'n proses is en dat gepaste metodes ontwikkel moet word om <lit sinvol 
tc hcstudeer. Grntevant en Adams (1984) het die OM-EIS vcrdcr uitgebrei <1eur items in te 
sluit wat verhand hou met die terrt:ine van wiendskappe, ht:teroscksuele verhintenisse t:n 
geslagsrolle . Hierdie drie inhoudsgehiede 1s dcur Grntevant et ul. ( 198n gehruik om, sons 
hierho vermt:ld , die oorsprnnklike identiteitstatusonderhoud van Marcia uit te hrei na die 
interpersoonlike domein . Hierdie ungebreide. ohjektiewt: meetinstrument, die "Extended 
Version of the Objective Measure oi Ego Identity Status " (EOM-EIS) van Grotevant en 
Adams ( 1984). ht:vat ook items wat ;dentiteitsontwikkeling meet op die terreine van relc"easie 
en · n eie lewenstilosofie ( "philo~ophical life-style") . Die inhoudsgehied van rekreasie is 
ingesluit om die interpersoonlH,e domein aan te vul en items oor 'n eie lewrnsfilnsofie is 
ingesluit om die ideologiese lromponent te verhreed . 
Die EOM-EIS sluit dus 8 ir1houdsgehiede in waarvctn drir die oorspronklike terreine is . Dactr 
is 8 items vir elke inhm1dsgebied geformuleer . Vir t:lkt:cn van die agt inhoudsg1.h:ede is 
' 
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twct ilt!ms ptr idcntiteitstatus opgestel. Die totale aantal items is 64. Grotevant t:n Adams 
( 1984) het die hetrouhaarhcid t:n gddight:id van die EOM-EIS mt:t 'n drit:tal ondcrsot:ke 
gc2valueer. Daar is vasgestcl dat dit: ohjektiewe meetinstrument sc internt: knnst:kwenthcid 
en tnets·hertoets hetrouhaarheid, ... owel as die inhnuds-, faktoriale- en diskriminantgeldigheid 
as aanvaarhaar gemterpreteer kan word . Grotevant en Adams ( 1984) stet dit duidelik dat die 
ohjt:ktie\\e vraclys nit: dit: identiteitstatusondt:rhoud as meetinstrument van t:go-identiteit moet 
vervang nie, maar dat dit hlyk ·n handige mt:t:tinstrument te wct:s in siwasies waar die voer 
van die onderhoud onpraktit:s is . 
'n Oorsig van 23 rescntc ondtrsocke wat st:dert 1984 op die gehied van t:go-
idtntitt:itsvorming gtpuhlbeer is en ~at dtur die navorser ondcrncem is, toon aan dat die 
onrspronklike idcntittitstatusondtrhoud van Marcia ( 191>4. 1966) sh ... t:ds dit gewildstt: 
mectin-.trumcnt under navorscrs hlya,.. le wees . Heel dikwt:ls b vrac oor dit inhoudsgehiedc 
houJing tccnoor vnorhuwt:l ikst: st:ksualitt:it t:n lot geslagswlorit:ntasie hy die onderhoud 
ingt:sluit . Die nhjckticwc meet instrument wat dt:ur Adams. Shea t:n Fitch ( 1979) ontwikkel 
is . i:. mct:r Jikwcl' gehruik (sons dit hlyk uit <lit: oorsig) as die uitgehrcide wtergawt: van 
Gwtevant en Adam:. ( 1984). Dit lyk nie of die uitgchrt:iJe onderhoud van Grott:vant tr al. 
( 1982) tot 11p hierdic stadium vt:cl aftrek ondcr navorscrs gekry hct nit. 
Samt:vattcnd : Dit is Jus duidclik dat Erikson se knnstruk "cgo-identitt:it" die afgelope dric 
dckadc!'I op vcrskillenJe manicrt: deur vcrskillendc navorsc-:rs geopt:rasionalisccr en gemcet 
is . OmJat mct11Jologiese hcnaderings rclatiet is , is dkc hcnadcring wat hierho hcspreek is 
ook tot ' n sckcre mate prohlematit:s , Alhocwel kritiek teen James Marcia se 
opcrasionalisering uitgcsprcek is, hlyk dit ·n nuuigc metoJe te wees om eg(l-
identiteitvnrming tc m .. et. 
Vcrvolgens wmd ' n oorsig aangt:hit:d uit die ryk versamcling van empiricse studies wat 
ondt:rneem is om cgo·tdentitcitsontwikkt:ling ondcr laatadolesscntt lt: hcstudet:r . 
Twt:e redcs kan Clangcvocr word waarom dit gcregvcrJig is om idt:ntitcitsnavorsing met 
manlike en vroulikc prncfpcrsone onder atsondcrlike hootl.lc adn te hied. Dit hct, vnlgi;ns 
Marcia ( 1980). scldc •eheur Jat dicselfdc vcrandi:rlikt:s in 'n hcpaaldc stud it• op t>eide 
gcslagte van toepassing gcmaak is . Dit is vcral waar van die ccrste dekadc of meer nadat 
Marcia ( 1964) sc Joktorale studie voltooi is . In die Jongste tyd hct meer ondersoekt: 
stt:ckprocwe van heidt: geslagte ingesluit. Marcia ( 1980) hcklemtoon verdcr dat hevindingt: 
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Wal verkry ic; met vroulike proefpersone hetekenisvnl ver.;kil het van ondersoeke met manlike 
proefpersone en dat dit sekere vraagstukke blootgele hct. 
3.2 OORSIG VAN NAVORSING MET MANLIKE 
ADOLESSENTE 
Die navorsingsoorsig wat volg, word onder l. • volgende bret: hoofde aangehied · 
pcrsoonlikhddsveranderlikes: interaksiepatrone: akadcmiese prcstasie en aanpassing 11p 
universiteit: en ontwikkelingsaspckte. 
3.2. t Persoonl ikheidsveranderl ikes 
'n Hele aantal van die studies wat aanvanklik uitgcvoer is. was daarop gcmik om die 
geldighcid van die konstruk van ego-ic..lentitcit vas te stt!l . In ' n aantal van die nnder:weke 
is bepaalde persoonlikht:idsveranc..lerlikes in verhand gchring met identiteitvorming en dJar 
kan met 'n gront mate van sl!kerheid heweer word dat die identiteimatusse diskrimineerharc 
wyses waarop die idtmtitcitskrisis aangespreek word , vertcenwoordig. Die vraag waarom 
dit in hierdic afdeling gaan is die volgcnde: watter persoonlikheidsverandcrlikes hou verband 
met vcrskillcnde wyses waarop die idencitcitskrisis dcur laatadolesscntc opgelos word '! 
Hierdie vraag is ook van tm:passing op die ondcrhawige studic en dit word gestcl binne die 
konteks van 'n andersoortige l:ultuuropset 1s die et'n waarin Jic konstruk aanvanklik 
ontwikkcl is . 
3.2. 1.1 Angspeil 
In ondersoeke wat deur Marcia ( 1967) en Mahler (aang::haal in Bourne, 1978a) onderneem 
is, is hevind dat moratoriumadolessemc hcd•1idend hot!r tellings hehaal het. in vergelyking 
met die ander statuss':!, op die "Welsh Anxiety .>cale" (WAS). Oshman en Manosevitz 
( 1974) het in hul studie met 'n !-.Uhskaal van die Minnes1,ta Multiphasic Personality lnventMy 
{MM Pl) gewerk wat hong knrreleer met die WAS en uok bcvind oat moratoriumindiwidue 
heduidend hot:r tellings hehaal het in vergelyking mtt 1lie ander statusst:. Daarteenoor, het 
Marcia { 1967) en Marcia en Friedman ( 1970) gevind dat aJolessente wat 'n persoonlike 
identiteit prematuur gevorm het die laagste angspeil vertoon ht't. Navorsers se verklaring 
vir hogenocmde hevindinge is dat adole~sente in die moratoriumstatus hulle te midde van 'n 
krisisperiode hevind en dat hulle 'n hot: mate van onsckerhcid en angstighe1d beleef Marcia 
{ 1966) argumenteer dat die identiteit!-.verwarde adoli;ssente waarskynlik die mees patolugicse 
statusgroep is, maar dat hu lie gedrag eer<ler getipeer word as apaties en onhetrokke, as 
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angstig . Pm.Id. MHcia en Ruhin ( 1970) het nok die npmerklike lang rcsponsintervalle hy 
moratoriumadnlessente in 'n "prisoners' dilemma game" gcintcrprcteer as 'n aanduiding van 
hoc angspei I. 
Ecn va'l Jie duelstellings van die huidige studie is om 11nucr'lock in te stel na Jit: verhand 
tussen identiteitstatus en angspeil in ·n Afrika-knnteks . Die vraag word gestt:l of 
moratoriumadolesscnte ook heJuidcnd ho~r !ellings sal hehaal en indiwidue in die premature 
status heduidend laer tellings sal hchaal op metings van ungspeil. in vcrgelyking met die 
antJcr statusse'! 
3.2. J .2 Eiewaardc 
Pogings om die idcntiteitstatussc in verhan<l te tiring met metings van eiewaarde het nie allyd 
die verwagte resultate opgt!lewer nie. In Marcia ( 1966) se oorsprnnklike studie kon daar nic 
cussen die statusse ondt:rskei word op grond van ' n meting van eiewaardc (De Charm:. en 
Roscnhaum se "St!lf-Esteem Questionnaire" ISEQj) nie. Orlotsky (aangchaal in Bourne, 
1978a) hct nok gecn verhand tussen eiewaar<lc en identiteit. tatus gcvind nic. In n 
npvolgstudie van Marcia ( 1967 J 1s wcl gcvin<l dat i<lentitcitsverwar<le a<lolcssente en 
rliocfpersone wat premature klcnt1teitsvnrming nndergaan hct, meer hercid was om hul 
selfcvaluering te verander in die lit; \an eksternc lerugvoering ,1s Jie ander twee statusse. 
Adolt:ssente in die status van premature identiteitsvorming hct ook 'n grnter geree<lhcid 
geopenhaar om hul selfevaluasic lt: vcrantler in 'n situasic waar Jit vcrwag word <lat hulle 
-;o "he!rnort" te maak. !lien.lie ht:vindinge is in pas met Gruen (1960) sc detinisie van lac 
idcntitcitsontwikkeling as 'n here:dheid om 'n vreemdc pcrsoonlikc hcskrywing, wat van 
huice tleur 'n persnon aangehicd word, tc aanvaar. 
Yolgens Marcia ( 1980), het Cahin hevind dat hoi:-idcntiteit adolcssente hulsclf mcer positiet 
heoordeel het in 'n ongcstruktureerde sosialt: situasie. as proctpersone laer op 'n meting vau 
identiteitsvorrning . Marcia ( 1980) rapporteer ook <lat Rosen le Id hcvind het Jat rnanstudt:ntt'. 
hong op idt:ntiieitsontw1kkeling, 'n groter Jrongruensic vt:rtonn ht:t tusst:n i<leale-sclf en 
seltbelt:wing in vergclyking met studt:ntc laag op itlcntitcits1.ntwikkcling. Breuer (aangchaal 
in Marcia, 1980) het gevind <lat atlolcssentt: in die identitcitsvnlwasse- en moratnriumstatussc 
hoer tt.!llingc, behaal het op 'n meting van eiewaarde in vergelyking nlt:'t atlolessente in <lie 
statusse van iJl.!11riteitsv..:rwarring en premature identiteitsvorming. 
it 
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Outoritarismc 
&1 11: 1c \I 978a) is v:rn oon.kel Jar ccn van Jic mce!'.I gcrcplist:crde hcvinJingc in Jic 
iJcntiteit~.tutuslitc:ratuur Jic hcvinJing b Jat aJolesscntc in Jic <;talU\ van prcmatun: 
iJentncit~,·orn ing hcJuiJenJ hoer telling-. hehaal hct op mctings \'an outoritarismc, in 
vcrgclyking m1!t Jie andcr .;1atusse (Marcia, 1966, 1967: Marc111 & Friedman, 1970: 
Schenkel en M.1rcia. 1972). In Jic mccstc van hicrJic studies is Jit 1111k hcvinJ Jat 
m11rat11riumaJ11lcsscntc hctekcniwol laer tellings hl·haal hct np mctings van outoritarismc in 
verh11uJing till die anJer Jric -.1atussc. Bourne ( 1978a) heklemtoon Jm in al lrngcnucmJc 
onJcrsockc van ul • "1 utorttcre onJcrJanighciJ en konvcnsi11nalitcit''-.1,uhskaal van Jie 
"California F-skaal" gel ruik gr.•maak is om 11ut11ritarbme tc meet . Navor.sing w1111111 Jusvcr 
onJc, nccm i\ omlcrstcun J1:.: n,watting Jat aJoh!\scntc in Jic \tarus van premature 
iJcntitcilsv11rming in 'n s~er k mate iJcntilisecr met hulle 11uer\ sc waarJes en ..,tanJaarJe en 
Jar l!illcrens1•J1•it.: van h 1tlc cte lcwcnsuitkyk nie in 'n g11111t mate plaa-.gc\'inJ het nic . 
.Sotlani~r rroclpcr,une is 0 •1s mcer Jaartoc gcnc1g om ncms wat re. pck vtr ouerlikc ge 11g, 
lojalitcit l'n gchoorsa;imheiJ uan konvcnsinnclc stanJaarJc utt<lruk, tc cndossccr. 
3.2.1.4 Morelc redencring 
lhar is aanJuiJings Jat m11rele rcdcncr111g ·.aamgaan met idcntiteitsontwikkcling. Pod<l 
( 1972) hct 'n stuJil' nndcrncem \\aar1n d.1ar 1111Jers11ck 1nge. tel is na Jic verhanJ tus:.en 
iJcntitcitstatus en die vlak van morele rc<lcncring . fly hct hevin<l <lat aJolcsscntc in Jil' 
iJt:ntiteitsvulwassestatus hcdu! JcnJ '1ocr tellings hehaal hct in 'n on<lcrhouJ w.1arin vier van 
Knhlhcrg sc morclc Jilcmruas .1angchi\!J is as Jic statussc \'itn premature iJcntitcitworming 
t:n i<lcntitdtsJillusic , Po<ld ( 197 2) hct ook hcvinJ Jat he<lu1<lc1:<l mecr i<lentitcitsverw11rJe 
,1Jolc\sentc 11p ' n prt:kllnvcn!'.lionclc vlak van morclc rcJcncrin~ was. Die h1potcsc Jat 
hetekt:nisvnl mccr procfpc1\011c.- in <lie status van premature idcntitcitsvnrming 1111 die 
konvensinnelc vlak van mllrcle rcJenering wa\, kon nic hcvcstig word nic. BngenoemJc 
hcvinJinge is vcrsncnha:.. met Erikson sc opvatting dat 'n grntcr mate van iJcntiteits· 
vnlwasscnhciJ gepaar<l hchnmt tc gaan met gruter <litfcrcnsia-.1e van morclc waarJcs. Die 
positiewc vc1 han<l tussen cgo-iJcntitcihtatus en vlak van nwrclc rcJencring itt nic hc1 haal in 
'n ondersock van Cauhle ( 1976) nie . Marcia ( 1980) wys Jaarnp Jat <laar kritiek in tc hring 
is teen Jie mctodolngic wat in laasge1111cmJc stuJic gchruik is . In 'n rcplikaticwe 11nJcrs1'ck 
vun Rowe en Marcia ( 1980) is wel 'n hcJuiJcnJe vcrhan<l tusscn ego-iJcntitcitstatus en 
morclc rcJenering gcvinJ . In 'n undcrsnck van llayes (in Marcia. 1980) is gcvinJ Jat 
aJnlessente wat hoer gcmcct het up i<lentitcitsvorming hctluideni.I hoer gcmcct het op 
vcranJerlikcs suns eticse ingc:.tcl<lhdJ. empatic en gcsusialisccr<lhciJ . 
• 
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3.2.1.5 Outonomiteit 
Adolesscnle in die slalus~e van prcm11turc iden1i1ci1svorming en iden1i1Litslliffusie hcl lacr 
tellings hehaal up vcrskc1e melings van sclfgeriglheid. In 'n studit van Orlotsky. Man·ia 
en Lesser ( 197 3) is hi:vind dal pcr.;ont wa1 k laarhlyklik premature 1dcntitei1svorming 
1>ndcrgaan het, dit laagste tc:lling:. heha:d hct op 'n skaal v:rn outonomi!cit. Di~ 
iden1itt:itsta1u hcl ook die ho11gs1c lcllings hehaal np 'n mctin~ van "hc:hoelte a11n so~iale 
gocdkeuring", in lecnstclling met die: 1111di:r o;t:itusse. Ma1tc:.11n (aangchaal in Marcia. 1980) 
het in sy ondcrsock mcl Decn-;c:: adolc,senlc ouk hcvtnd dat diegcnc: in die identiteitverwardc 
en prcma1urc statusse hedu1dcnd lacr gemccl hct. as dit ander 1wce slatussc, op 'n skaal v;1n 
11uton11mi1eit. Wa1crm,m, Buehel en Waterman (aangchaal in Bourne, 1978a) hct in hul 
stuJic die vcrhand tussen idcntitcitstatus en lokus van k11111rolc hestudccr en gevind dat 
aJoksscmc in die statusse van premature idcntitcitsvorming en ditfusie heduidend rnecr 
ckstcrn·gcor'it:ntccrd was. 1crw;• I identiteitwolwassc- en n111r11toriurnindiwiJue rnccr intern-
•coricntcenl was . Adams en Shea ( 1979) hct s1mr1gclykc resuhall' hchaal. Bourne (1978a) 
arg11mcntcer dat hogcnoemdc re ulta111 die opvauing 11nJcrs1cun dat identiteitsrnlwa sc 
per .. nnt ervaar da1 hullc goeie hehecr oor hul lcwcnsnmstandighedc hct. Waterman en 
Wutcrman ( 1971) het va. gc tel llat adolesscntc in Jie premature statu mccr gcw1llig as die 
anJer statu ... c was 11m hul 11u1:rs le hctrck hy die maak \\Ill 'n hclungrikc lcwenskcu~.e. In 
reensiclling hiermee hct Neu her en Genthner ( 19 77) hevinJ dat idcn1 i1citsv11lwas e- en 
mora111riumad11les~entc in 'n grntcr mate persoonlikc vcran1w1111rdelikheid <Utnvaar hct vir hu! 
lcwens as vcral identiteitwcrwardc prnctpers11nc. Andrew ( 197J) r1tpp111tcc1 dil.' hcvinJing 
dat procfpcr.,nne hnog op iJcntitcitsontwikkeling. mccr gcnei1:1 w;is om 'n 11nul11anklike en 
akticwe nricntasicputroon te wccrspiccl, tcrwyl proetpcrsnnc w:i1 l:111g op iden1i1ci1worming 
gcmect het, mccr 'n passiewe en attektiewc patroon gcopenhaar hct . 
3.2. 1.6 lntellir,cnsie 
Sover vasgc. 1el kon word, knn daar tot op die huidige tyd-.tip nic tussc:n dit• idcn1i1eitsta1ussc: 
nnJerskci worcl op ilrond van intellcktucle \ermoc nic. In studies w<1t dcur Marcia { 1966) 
en Marci:t en Friedman ( 1970) nndcrneem is. is gecn vc1har11J gevinJ tussen ego· 
identiteir-.tu1us en intellcktuelc vermnc. sons gemec1 op 'n suhskaal v;•n die "Shipley-flartlorli 
lntclligcn.:e ~calc", nic . Cross en Allen ( 1970) knn ook nie russcn die idcntiteitstutussc 
onderskci op srond van pcrsonc se prcst.isics op die "Scholastic Attitude Test" (SAT) nit . 
Bourne (I 978a) is van mcning dat Jic gchrek aan vcranJcrlikhtid in intellcktuele vcrm(lc en 
aanlcg tussen die statusse ecn van die mecs gcrt•pliscerdc hcvindinge in di\.' 
it.lentitc1tstatusli1eratuur is . Bourne (I 978a) wys cgte1 da.1rop dat 'n moontlike verklaring 
• 
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vir hovcrmeldc hcvindingc die engtr vtrsprciding van intdlcktutlc vtrmoc onder populasies 
van universitcitstudcntc kan wees. 
In die onderhawige stu<lie word cgo-idcntitdtstatu:. in 'n Atrika·konteks in verhand gehring 
met intdlektucle vermoe. 
3.2.1.7 Kogniticwc style 
In 'n uantal studies is gcvind dat wannetr kognitiewe take gemcct word in 'n situasie waar 
sosiale intcraksie ook 'n faktnr is. hctckenisvolle vcrskillc tuo;sen die i<lcntitcitstatusse 
vasgestel kon word. Marcia ( 1966) hel hevind <lat idcntiteitsvolwasse udolessentc <lie hcste 
geprestet!r het en <lat proelpersone in die status v:in prematurt! i<lcntiteitsvorming c.Jie swakste 
gevaar hd op die "Com:cpt Attainment Task" (CAT). wat ondcr 'n situasie van druk 
toegepas is . Murcia ( 1980) rapp11rteer die rcplikatiewc stuJic van Boh, wat nie Marcia 
( 1966) sc hevinJinge kon hcrha.tl nic, maar wat wel gcvin<l hc:t <lat ac.Jolcsscnte wat 
premature i<lentiteitsvorming onc.Jcrgaan hct mccr gcslott!lhevnngc gcword hct on<ler <lruk. 
Da:trteenoor w:ts i<lcntitei~\·crwardc prncfpcrsonc mccr gcnei~ om hulle tcrug tc tn:k, tcrwyl 
iJcntitcit:.volwassc adolcs. entc sc prc,tasic ondcr druk vcrheter hct. 
In W:ttcrman en Waterman ( 1974) sc onJersock is die 11anJag gcrig op die kognitiewe 
dimensie van impulsiwitcit-rclleksiwiteit. Du! navor:;crs hct vasge.-tel <lat pcrsonc in die 
:.tatusse van prcm1uure i<lt!ntitcit~vorming en diffusic mecr impulsicf was. tcrwyl 
p1 oetpcrsone in die statussc van iJentiteitsvolwasscnheiJ en n 11rat11rium 'n mccr retlcksicwe 
kogniticwe sty I gcopcnha r hct. Cella. De Wolfe en Fit1gilihon ( 1987) hct in ·n onlangse 
stu<lic, waarin onk gclokus is np Jit• verham.1 tus~cn egn-iJcntiteit en kogniticwc stylt, gcvind 
<lat inc..iiwidui: in dii: status van prem:aure i<lcntiteitsvorming lu::duiJcnd mecr impulsicf was 
as die anc.Jer Matus. e. Daartei:n11nr is gcvinc.J <lat rnoratoriumin<liwidue <lie h.iogstc was op 
retleksiwiteit. Chapman en Nicholls ( 1976) het in hul stu<lic ondcr Pakeha en Maori sc.:uns 
in Nt!w Zealand gevind <lat Jiegenc in die identitcitsvolwassestatus hcduiJenJ mecr vclJ-
nnathanklik was in vergelyking met <lie anc.Jt:r statussc, Davidson (a.mgchaal in Marcia. 
1980) het soortgclykc resultatt met 'n grnep Nnmd-Amerikaanse ;1Jolcsscntc gevinJ. In die 
onJersock is aJnlessente in <lie statusse van premature iJcntite1tsvorming en 
i<lentitcitsvnlwasscnhcic.J ITll't mekaar vergclyk en is gevind <lat laasgennemJe sc cg11-
tunksinncring op 'n hoer vlak van <litfcrensiasie hlyk tc wees . !'rotter (aungch:tal in Marcia, 
1980) het die verhanJ tussen ego-ic.Jcntiteitstatus en tcmporalc perspcktief nnJcrsoek en 
gevin<l <lat adnlessente in c.Jie statusse van ic.Jcntitcitsvolwasscnheic.J en premature 
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rdentitcitsvorming oor 'n mcer toekoms-georiCnteerde tydsperspektief heskik het. In 'n meer 
reserite studie van Rappaport. Enrich en Wilson ( 198.5) is ook gevind dat idcr:titeitsvolwasse 
proefpcr.sone en adnlesscntc wat premature idcntitcilsvorming ondergaan het, hoer tellings 
hehaal hct op mctings van tockomsgcrigthcid in vcrgelyking met moratorium tm 
idcntitcitsvt:rwardc adolessente. 
Marcia ( 1980) meld in sy oorsig dat daar 'n mate van oorcenstt:mming under navors~rs is 
in verhand mt:t die dimensie van kognitiewe kompleksitt:it. Tzuriel en Klein ( 1977) het in 
'n studie met Oosterse t:n Westerse setlaars in Israel 'n kurviliniere vernand tussen identiteit 
en kognitiewe kompleksiteit gevind: hoc identiteit het saamgegaan met~ kompleksiteit. 
Cille (aangchaal in Marcia, 1980) ht.!t egtcr gcvind dat identiteitsverwardc pcrsone mt:er 
komplcksc kogniticwc sistcmc hlyk le he as identitcitsvolwasse en moratoriumindiwidue. Uy 
hc:r hierdic: hevindinge geinrc:rprc:teer as 'n aam.luiding vnn die moeitc wat idcntitcitwerwarde 
adolt::;sente hct om 'n "hegte konstruksistet:m" (Kelly, 1955) te ontwikkel. In navorsing wat 
dc:ur Kirhy (aangehaal in Marcia, 1980) ondcrnccm is. is gevind dat kognitit:wl! 
ongekompliset:rdheid gepaard gcgaan het met adolcssente in die premature status. terwyl 
grotcr kogniticwc komplcksiteit Cl'nler vcrhand gehou hct mc:t identiteitsverwarde 
adole:;sentc. Marcia ( 1980) maak die tentaticwc gevolgtrekking uit hovermddc studies dat 
indiwidue in die status van premature identitcitsvorming t:ekenmcrk word deur kognitiewe 
"eem oud ". identitcitsvolw,1ssc cn moratorium ac.l11lc:sscntc deur matigc kognitiewe 
komplcksitcrt. rn ac.lolessentc in die status van identiteitsc.litfusie deur ckstremc kornpleksiteit . 
Hien.lie speku lat iewe gevolgtrekk i ng moet egter nog heh nor I ik ua:i empiriese stud ie 
ondcrwerp word . In 'n meer rcsentc: studie van Slugoski. Marcia i:n Koopman (1984) is 
gevinJ dat pruefpersone in die: hoer idcntiteitstatusse (ic.lcntitc:itsvolwassenheid en 
moratorium) hec.luidenc.I hoer tellings hehaal het op 'n mcting van "ge·integreerc.le kogniticwe 
kompleksitc:it ". 
'n Verskcidenheic.I van Mudies wat op ccn ot anJer manier verhand hou met koa.;nis;e is ook 
onc.lerneem. Waterman (in Marcia, I 9RO) het vasgci;tel dat eerstejaarmanstudentc in dit• 
identiteitsvolwassestatus heter studiegev•uontes aan die dag gel.! htt as indiwidue in die ander 
dric statusse. In onc.lersnekt c.leur Waterman en Waterman ( 1971 ). en Waterman en Goidman 
( 1976) is gevind dat indiwidue in die :;tatusse van identitcitsvolwassenheic.I t.!n m1>ratorium 
'n grotcr mate vitn kulturelc gesntistikcl·rdheid (helangstt:lling in kuns , musit.!k en 
letterkunc.le) ge1>penhaar het as die statusse van idcntiti-itdiffusie en premature 
identiteitsvorming. Waterman, Kohut is en Pu lone ( 1977) 'tet in hu I ondcrsoek vasgestel c.lat 
• 
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die waarskynlikheid groter is vir indiwid<ie wat pot!sie skryf om in die 
identiteitvolwassestatus geplaas te wees. as een 'an die antler drie statusse. 
3.2.2 I nteraksiepatrone 
Daar is in die vorige afdeling aandag gegec aan navorsing r:tkende die verband tussen ego-
identiteitstatus eri indiwiducle persoonli~.heidseienskappe . !lier vulg nou 'n oorsig van 
navorsing met betrckking tot int1:raksiepatrone van indiwidue in verskillcnde 
identiteitstatusse. 
3.2.2. 1 Samewerking en koanpetisie 
Podd, Marcia en Rubin ( 1970) hct in hul ondcrsock die verhand proheer vasstel tusscn ego-
idcntiteitstatus en die gedrag van proefpersone in 'n "prisoner's dilemma game" . Daar is 
aan die heltte van die proefpersonc vertcl dat hulle in die spelctjie saam met 'n mede-student 
speel. Aan die ander ht!lfte is mccgcdeel dat hul saam met 'n gesagstiguur (' n profossor) 
specl . Gten hcduidcnde vc:rskille. in terme van koiipcraticwe of kompttercnde response (vir 
ht:ide groepe). is tussen die verskillende identireitstatusse vasgcstel nic. Dit! onJersoek het 
egter 'n interellsantt! rcsultaat met herrekking tot die moratoriumstatus 1>1lgelewer . Die 
navorsers hct hcvind <lat moratoriumproetpersnne minder samewerkt!nde resn·mse gelewer 
het saam met gesagsfigure as saam mc:t ponurc. Bourne (I 978a) argumentcc:r <lat hierdic 
hevinding strook met die vcrwagting dat mlolcssc11tc wat dcur 'n krisisperinde gaan. geneig 
is om 'n rchclkrcndc •10uding tecnnor gesagsfigure in te ncem . Moratnriumadolcssentc het 
egter ook 'n gent!igdheid genpenhaar om hul response: in onrcenstemming te bring met die 
van hul medespclt!rs, wat dui op 'n hehodtes aan k1mformiteit. Podd et al. ( 1970) maak dil.! 
atleiding dat hienJic gcgcwcns die hipntese van dit! aanwcsighcid van ambivalensie by 
moratoriumadolessente ondersteun. 
3.2.2.2 lntimiteit 
Oit wil voorkom. op grond van 'n aantal stuJies wat onderm:em :.;, of adolcssente in die 
ho~r identiteitstatussc (identiteitsvolwasscnheid en moratorium) mecr ' ' :~me intcrperrnonlikr. 
vcrhoudinge met tydgr.notc van alhei geslagte hanc.lhaaf, in vcrg1,; :· k ,,,,, .n.:t adolcssente laer 
op ic.lentiteitsontwikkt!ling. Orlnfsky, Marcia en Lesser (1973) hc1 in h il onc.lcrsm:k ook 'n 
semi·gestruktureerde onderhoud gebruik om suhjekte in vyf intimitcitstatusse te katcgori.;eer. 
Die statusse is sons volg: int1m1tt!it, pre-intimitt!it, gestert!otipeerdheid, p:. !Ufo-intimiteit en 
ge'isoleerdheid. Die vyt statusst! is vir c.lie doelt!inde van Jata-ontlt!d1ng tot 1.h ' •: gereduseer: 
intimiteit, stert!otiepe verhoudings en geisoleerdhcid. Orlofsky ti al. ( 1973) htt bcvind dat 
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'n heduidende proporsie pr.iefpersone in die idcntiteitsvolwasse- en moratoriumstatussc ook 
in die int1eme en pre-intitme statusse voorgekom hct. Daarteenoor is gevind dat meer 
persone in die statusse van premature iJentiteitsvorming en diffusie in die pseuJo-intieme 
en gestereotipe..!rdc intimitcitstatusse geplaas is . Gceneen van die aoolessentc in die 
identitcitsverwarringstatus :s in die intieme en prc-intiemt: statussc ingeJeel nie. lnteendeel, 
omtrent 'n Jerde van die idt:ntitdtsverwarde adlllessente is in die gdsolccrde intimitcitstatus 
gcplaas. 
Marcia ( 1976) het in 'n llpvolgstudie ook interessantc resultate in verhand met 
identiteitsvorming en intimiteit vcrkry. Meer as die helfte van die procfpcrsonc wat in die 
eerste studit: in die hoc identiteitstatuskategoriec was. is in die opvolgstudie in die hoc 
intimiteitstatusse gcplaas (intimiteit t:n pre-intimitt:it) . 'n Driekwart van Jie prnefpersone 
wat voorheen laag op identiteitsvorming (premarure idt:ntiteitsvorming en ditlusie) ht:oordeel 
is. is onk laag hcoordet:I op intimitcit in die opvolgstudie . Marcia ( 1976) het ook hcvind dat 
indiwidue wat oor die st:sjaar pcrimJc na ' n hoc iJentircitstatus verandcr het. hctekenbvol 
mct:r intiemc imcrpcrsoonlikc verhoudinge met mi:nsc hly!. tc gt:handhaaf het, in vergelyking 
met persone wat in Jii: rigting van lac idcntiteir-.tatu,.,e vcrander het. 
Vcrskeie ondcr.sod crs hi:t in mcer rcscnte studic., ook gcvind dat ' n grntcr mate van 
idt:ntitcitsontwikkcl ing gepaard gaan met hoer vlakke van intieme interpt:rsonnlikt 
vcrhcudingc (Fitch & Adams. 1983; Hodgson & Fischer. 1979: Kacerguis & Adams. 1980: 
Tesch & Whithourne, 1982). 'n lnteressantt: hevinding in die studies van Kacerguis en 
Adams ( 1980) en Fitch en Adams ( 1983) was dat ht:roepsidentitcit die heste voorspeller van 
intimiteit vir maulikt: proefpersonc was. 
3.2.2.3 lnterabie in voorligtings- en onderwyssituasies 
Marcia ( 1980) rapporteer 'n ondersoek van Shaffer waarin gepoog is om die verband vas te 
stel tussen ego-idrntiteitstatus en die ptrsoonlike ontwikkeling van klicntl' wat deelgeneem 
hc.:t aan self-aktualiseringseminare by 'n voorligtingsentrum. Shaffer (aangehaal in Marcia, 
1980) het hevind dat indiwidue in die identiteitsvolwasse- en moratoriumstatus.•e mccr 
gunstig beoordeel is deur ander dcelnemers en Jat hulle ook die seminarc meer gunstig 
ervaar het as indiwidue in die ander statusse (premature identiteitsvorming en diffusie). 
HierJie positiewe veranderinge is deur persone huite die groep hevestig . Genthner en 
Neubt:r ( 1975) en Neuher en Genthner ( 1977) het in hul ondersoeke gt:fokus op nag1 aadse 
M.A.-studente wat opleiding ondergaan het in kliniesc sielkunde, en gevind dat indiwid •c: 
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in die identiteitsvolwassestatus mecr fasiliterende voorligtingstyle ontwikkel het in 
vergelyking met persone in die ander identiteitstatusse. Walters (aangehaal in Marcia, 1980) 
het in haar ondersnek vasgcstel dat toetslinge wat hot! tellings behaal het op Constantinople 
se meting van identiteit heduidentl meer dfrktief as studentonderwyscrs opgetree het in 'n 
kiaskamersituasie in vergclyking met toetslinge W<H laag gemeet het . Sy het ook hevinu dat 
die meting van identitcit 'n heter voorspeller van gehalte van klasgee was as enige van die 
kognitiewe metings wat op die studentonderwysers gedoen is. 
3.2.2.4 lnterpersoonlike style 
James Donovan ( 1975) het 'n uitgehreide doktorale ~iludie onderneem wat indiepte insig hied 
in die tunksionering en interpersoonli~~ verhoudingt: van die vier identitei1s1atusse. Die 
proefpt:rsone in die ondersoek is noukeurig waargeneem tydcns 39 groepsessies en aan 
deeglike toetsing onderwerp . Elkeen het 'n Tematkse Appersepsietnets (TAT), 'n Rorschach 
projeksietegniek. ' n "Early Memories "-vraelys en 'n uitgehrdde hiograticsc vraelys volrooi. 
Daarhencwcns het die proefpersone ook 'n inventaris vnltooi waarin h noukeurig aangedui 
het hoe 'n hepaalde week, uur-vir-uur. deurgehring is. 
Donovan ( 1975) het gevinJ dat indiwidue in die identiteitsverwarringstarus oor die :: lgemeen 
teruggetrokke was en uit pas met die wc!reld gevoel het. llullc het hul ouers as afsydig 
hcstempd en gckla dat Ja;1r 'n gehri:k aan hegrip by hul ouers teenoor hulle was . 
ldentite;• ·•erwardc indiwidue was, volgens Donovan ( 1975). geneig nn1 hul aggressiewe 
gcvoelens op ander mense te projekteer en om dan terug te trek in hul eie fantasiew€reld . 
Dit wil voorkom asl1f hierdie atlolessentc ook geneig wa-; om af te wyk van die 
konvensionele wyses van tydsbesteding. 
Adolessentc in die status van premature identiteitsvorming het hullc "die beste gedra" var. 
al die statusse. Hu lie het oor die algemeen pligsgt'trou en toegewytl gestudcer en ook gehou 
hy konver.sioncle vryetydshest~dingspatrone. H ierdie adnlesseme het gelukkig voorgekom, 
selfs onder moeilil(c omstandighede. Donovan ( 1975) het hevind dat aJo!essente wat 
premature identitcitsvorming ondergaan het hulle huislike omstandighede as warm en 
liefdevol beskryf. Hulle was ook daarop ingestel om as volwassenes soortgelyke 
omstandighede vir hulsdf tot stand te bring. Hu lie het 'n groot waardering vir struktuur en 
hou nie van die ekspressie van sterk gevnelens (positief, sowel as negatiet) nie. Dit wil 
vnorkom asof repressie die vernaamste verdedigingsmeganismi: onder hicrdie groep 
adolessente is , 
' 
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D 1ovan ( 1975) het hevind dat proefpersone in die mllratoriumstatus veranderhaar en 
uitgaa!lde voorgekom het. Dit het gehlyk dat hulle daarvan hou om aantreklik te wees en 
dat mense hul raaksien . 'n Kenmerk van die moratoriumadolessente. volgens Donovan 
( 1975). was die ft:it dat hulle hul ervarings en gevoelens op 'n helder en direkte wyse beleef 
en uitgedruk het. Hulle het gctlorcer in omstandighede waarin hul bctrnkke was in intense 
verhoudings met mense. waarin hul moes sta;amaak op hul selfkennisrcserwes en waarin 
hullc hul eie wc!reld kon eksploreer. lnteraksie met ander is gekenmerk dcur amhtvaltmsie, 
·n kompeterende styl en intense hetrokkenheid sowel as 1·,1oetrokkenheid. 
Net twee proefpersone in die studie is deur Donovan ( 1975) as identiteitsvolwasse 
geklassitiseer . Alhei was dames . Hullt is beskryf as pemme wat 'n nie-defensiewe vermoe 
geopenhaar het om situasies te hanteer. Hu lie het 'n vermoe geopenhaar om vir ander op 
'n nie-kompulsiewe. nie-hindende wyse om te gee. 
Slugoski. Marcia en Koopman (1984) hct in hul ondersoek hevind dat die kenmcrkende 
interaksiepatront: van atiolcsscntc in die hot: identiteitstatusse (identitt:itsvolwassenheid en 
moratorium) 'n koi1peratiewc en fasiliterende gt:dragswysc was. Snmmige persone in die 
status van premature idt:ntiteitsV1lrming het ' n antagoniniese respnnspatroon geo~enhaar, 
terwyl ander ' n instemmende henadering teenoor mcnsc gevolg hel. Die navorsers het tot 
die gevolgtrekking gekom dat heide rcaksiewyscs van adolessente in die status van premature 
identiteitsvorming basies dieseltde funksie vervul: om 'n sterk waardestelsel te hcskerm teen 
die bedreiging deur andcr idees en oortuigings. 
3.2.3 Akadcmiese prestasie en aanpassing op universitcit 
Cross en Allen ( 1970) het in 'n ondersoek 'n beduidende verhand tussen 
identiteitsontwikkelil"g en akademiese prestasie gevind. Adolessente in die 
identiteitsvolwassestatus het a.rnsienlik lleter gepresteer as adnlessente in die ander drie 
statusse. selfs toe daar 'n korreksie ten opsigte van skolastiese aanleg aangebring is . 
Bogenoemde navorsers het geargumenteer dat identiteitsvolwasse adolessente se werk vir 
hulle meer hetekenisvol sal wees en dat hulle meer doelgerig sal werk om akademies te 
pres teer. Berzonsky ( 1985) het in sy ondersoek prnheer vasstel of identiteitsdiffusie 'n 
voorspeller is van akademiese onderpresta.<1ie. Hy het geen verband tussen identiteitsdiffusie 
en ak.ademiese onderprestasie gevind nie. 'n lnteressante llevinding was die feit dat daar 'n 
heduidende verlland gevind is tussen die status van premature identiteits·••~~rning en 
onderprestasie vir die eerstc studiejaar. Hierdie vcrband het egter nie voorgekom toe Jie 
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ondersoek op 'n steekprot!f hoerskoolleerlinge herhaal is nie . In die onderhawige studie 
word daar ondersoek ingestd na die verband tussen cgo-identiteitstatus en abdemiese 
prcstasie. 
Orlofsky ( 1978) het bevind dat univen :1eitstudcnte in dil' identiteitsvolwasse- en 
moratoriumst.:1tusse hoer tellings bchaal het op 'n meting van prestasiemtltivering as 
toetslinge in die statusse van premature identiteitsvorming en diffusic. Orlofsky ( 1978) het 
ook gevind dat manllil.~ adolessente in die statusse van prt:mature identiteitsvorming en 
diffusic die meeste vrecs om sukses te behaal openhaar het. Dit wil voorkom asof die 
resultatc ten opsigte van identiteitsvorming c:n vrees vir sukses by vroulike adolessente 
aansicr'ik anders is as wat bJ ma•, like adolessc:nte aangetrct is. Larkin ( 1987) het in haar 
ondersoek 'n steekproet met heidc geslagte gcbruik en 'n heduidcnd omgekeerde verhand 
tussen identitcitsontwikkeling en vrces vir sukscs gevind. r = -0.69. p < 0.001, N = 102. 
Die "Rasmussen Egn Identity Scale" is gehruik om idcntitt:itsontwikkeling te meet. Hoe 
tdlings op die meting van idcnt1te1t her gepaan.I gegaan met lac vrees vir sukses . 
Waterman en Waterman ( 1970) hct in hul ondersock gehruik gemaak van <lie 
identitcitstatusse vir elke inh1•udsgehied (hernep. godsd:cns. poliuek) van Marcia se 
onderhoud . In hul ondersoek na die vcrhand tussen identiteit en graad van tevredcnhei!.l op 
universiteit. is hevind dat hcroepsmoracoriumindiwidue die meeste ontevrede was mer hul 
universitcitservaring. Daartecnoor was adolcssente in die status van prcmarurc 
identiteitsvorming op die heroepsterrein dte gelukkigste met hul helewing van die 
universiteitsopset. As uie geneigdheid om van hoofvak te verandcr 'n gddige indeks is van 
ainpassingsprnhleme, dan 1s Waterman en Waterman ( 1972) se hevindinge betekenisvol. 
Hulle het hcvind <lat mo,·atoriumadnlessente die meeste gent:ig was om van hoofvak te 
verandcr. in vergelyking met C1Jnlessente in die ander drie statusse. Die navorsers h\!t ook 
gerapportecr dat adolcssentc in <lie statusse van premature ident1tettsvorming en ditlusie meer 
daartoe geneig was om un1versiteit te verlaat op grnnd van (negattewe) uiterlike druk soos 
byvoorbeeld swak akademiese prestasie wat op hul uitgcoefen is. te1wyl identiteitsvolwasse 
adolessente h•JI stuuies meer om self-geinisieerde redt:'s hee'inJig het. 
3.2.4 Ontwikkelingsasp~kte van identiteit 
In hierd1e afdeltng word daar op die volgende gefokus: daar WP i d gekyk na psigososialc en 
ander toestande wat identiteitsontwikkeling voorafgaan en w<t: daarmee in vcrhand staan. 
aandag word gcskenk aan die ontwikkeling van 1dentite • ged11rende die universiceitsjare. en 
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dcrJcns word Ji.: vcrhanJ tussen idemitt:itsontwikkt:ling en t:nkele postaddcsscnte tocstande 
hcsprt:ek . 
3.2.4. 1 Kwa'ii · longitudinale stl!dics 
Marcia ( 1980) merk op tint, tot op uaardic :-.tadium. nog gct:n hehoorlikc langct:rmyn 
l11ngirudinale "ludie oor tdt:ntitcitsontwikkt:ling voltooi is nie. Die wit voorkom of daar 
'Cllert 1980 t•ll op die huidigt: tyJstip ook nog gcen langt•·1 myn longituiJinalc scudie gcdocn 
b nic . Marcia (1980) 1s van 011rdet:I dat Mcilman :-;c ~itudit: die naastt: aan so 'n ondt:rsot:k 
k11m . ~tcilman ( 1979) hcc mc1 hchulp van 'n dwar!-lsnet:·on1wcrp idt:ntitdtsontwikkeling 
11nllcr vyt ourJt:rdomsgrncpc• omlcrsock: 12. 15, 18. 21 t:n 24 jarigcs. Sy data hct aangedui 
d.u die mcc-.tc manlike adolc,scntc aan die hegin van die ontwikkclingstadium in die statusse 
van prcma1ure idcn1itei1,v1mning t:n ditfusit: ingedccl was . Die l:rlllllstt: vcrandcringe in 
idem 1tc1tsv11, ming !let tussen 18 en .! I jarigc ouderdnm plaasgcvind. Volgens Mc:ilman 
( 1979), viml v~r:i.1dcring i:e\Hmnlik plaall van die :-.tatusst: van idt:ntiteicsJiffu.;ie en 
prc111a,Jrc idencitc•ts\'llrming in die rigting van identi1ci1 volwasscnheid . Soortgelykc 
re ulti1ll' i-. in 'n scudie dcur Stark en Traxler ( 1974) gcvind Die navorsc:rs het hul 
proctpers1mc (uni\ersi1c11s1udc:ntc van alhci gesl;1gte) ingcdcel in ouden.Jomsgrocpe van 17 
1111 20 en ~ i tot .!4 ,.w. lfullc her gchruik gcmaak van Dignan se "Ego Identity Scale" P.n 
hc,•i nd J i11 J1e gr1li:p va n 21 tot 24 jaar llcduiJend hoer gemcct hct op di~ mcctinstrumcnt 
as Jic t:rncp \'an 17 1111 20 j.1.ir . Ecrstc1aar:-.tuJentc wa~ link meer iJcntiteitsvcrwarcJ as 
'cniur studente. 
N,1\w,ing d~ur Oller. Marcus en Otkr ( 1970) hevestig ook die helangrikheid van die 
laataJolc 'ente reri11Je vir identiteitsontwikkt:ling. Archer ( 1982) het in 'n mecr resentc 
11nJc1 oek met pcr.rnnc in Jit: vroce en middel fast.•. van .1Jolessensic hevind <lat die 
frckwc:nsie var. J c iJentitdrsvnlwassestatus hctekcnisvol gestyi,: hct mer toen;1mt: in 
ouderdom . Archer ( i982) het ook gevim.I <lat <lie scatussc van premature identird;svorming 
en Jillusie die sterbte \t:rtci::nwooruig was hy al die jaargrocpc. Marda ( 1980) mecn dat 
n geldii;c veralgemcning moontlik -.oos volg gctormulecr kan word: idcnticeicsvorming vind 
vanat vrocc adolcsscnsit: (omcrent 11 jaar) plaas en llcreik 'n l11111gtepunt hy laac-a<lnlesscnsie 
( 18 tot 21 jaar); <lit wit voorkom of <laar in dic vroec stadium 'n oorwig van indiwi<luc in 
die statussc van premature idcn1iteitsvorming en <liffusie is. maar die frckwcnsie van die 
statusse van mor<:tnrium en idcntitcicsvolwassenheid gruei gt:leiJclik sons laat-a<lolcssensie 
gcna<lcr word . ·n Punt van kritiek wat teen hierdie navor-.ing ingehring kan word is <lat Jit 
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honfaaaklik hinnc n Wcstcrsc kultuuropset en hyna Jeurgaans met manlike proefpersone 
uitgevoer is . 
Die hipotcsc dat daar 'n verhand tussen arheithaamhcid en identiteitsontwikkeling bes1aan 
is in ' n :tantal studies ondersoek In Jric van die or:dersoeke wat nagegaan is. is die 
proefpcrsnne gevra om in rctro:.peksie " crslag te docn van hul ervarings. Gilmorc 
(aangchaal in Marcia, 1980) het 10 • n ~tut.lie met hnt'rskoolseuns hevind Jat g .. vodcns van 
hckwaamhcid vcrhand hou met identiteitsontwikkeling. Daar is ook gevind d,11 alhei hierdie 
vcranJerlikes hcduidend verhand gei10u het met ehploratiewe gedrag . Bauer en Snyder 
( 197~) het 'n Tcmatresc Appcrsepsic Toets (TAT) gchruik om sin vir arhcidsaamheid tc meet 
co gevind dat univcrsitcrtstudente. wat hot' tellings hchaal hct op Rasmussen sc 
it!cntiteitsmectmiddel, ook hong gemcct hct op die indcks van arheidsaamheid Rothman 
( 1978) he1 in sy .,tut.lie die psigo.,osiale krisisverandcrlike~ in verhanJ gehring met 
•dcntitcit:.tatus co hcvind dat die stadia van outonomic co 1trhcidsaamheid die helangrikste 
voorlopcrs i:. van idcntitc1twormint;. 
Vcrskeie andcr verandcrlikcs is ook in v~rhand gchring met idcntitdtsv11rmiog. Bell 
(aangehaal in Marcia, 19RO) het in 'n ondcrsock met hot:rskool ·cuns vasgcstel dat dicgcn~ 
war hulle aan ' n hcpaalde hcrocr vcrhiod her. hoer gcmi:et ht:t op 'n meting van iJent!tt!it. 
Oshman (aangehaal in M:trcia. 1980) het or gronJ van sy navorsingsgt:gewens tot die 
gcvolgtrckking gckom dat 'n vaderfiguur van groot hclang is hy die identitdtsvorming van 
.,cuns. In die doktoralc studie van Jacoh-;on (aangehaal in Marcia, 1980), waarin gt:fokus 
is up die vcrskille tusscn mor,uorium en idt:ntiteitwolwasse studcnte. is gcvind <lat 
laa'\genocmde in 'n groter mate onderstcuning van hul v.1ders ontvang hct co hctrokke was 
in hcvredigende gesagsverhoudinge - mcer so as moratoriumadolessente. Bogenocmdc 
tudies het gecn hctt:kenisvolle verhoudiog tusscn vader-faktorc en identiteitsvorming hy 
vroulike at.lolessente aan die fig gehring nie. 
Josselson, Grt:enhcrgcr er. McC,mochie (I 977a, I 977h) het 'n interessantc reeks 1\ludies oor 
psigososiale volwassenhcid onJcrnccm. Hullc ht:t gccn hctckcnisvolle verhoudiog tussen 
hetcroseksuele kon~ak en it.ler,titt:itsnntwikkeling hy hocrskonlscuns gt:v1nd nie. Tog 
rapporteer Josselson et al. (I 977a) dat daar onder seuns wat laag gemeet het op psigososialc 
volwassenheid. 'n groter gcneigd: .:1d was tot preokkupasie met heteroseksuele kontak. 
Daartcenoor was seuns Wat hoe tellings op psigososiale volwassenhcit.I hehaal her, mcer 
geinteressccrd om 'n sinvollc lewe mct lcwensrigting tot stand tc hrir.g en ult te hou . 
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LaVoie ( 1976) hct in sy ondersoek die aandag gcrig op identitcitsV•)rming tydens middcl -
adolessensie. In hierdie ondcrsoek is daar van verskeie persoonlikhcidsvraelyste, insluitende 
die El-ISB en Constantinople se m~t:tinstrument van identiteit. gehruik gemaak. LaVoit: 
, ~ 117(: 1 het hevind dat hnE-it.h:ntitett adoksscnte die volgt:nde npenhaar het: sckerheid oor hul 
sek.,uek i.lt"nt itcit. 'n sin vir hasie:-.c vertrnue t:n werksaamhcid , konstruktiewt: en adaptit:we 
verdediging,1r.cl'dni. me-:, rn positic\\..! sdfpersepsic in verhouding tot 'n aantal dimensit:s 
(hyvoorhecld: t i11ie}., jle: ,, • r.dk. moreel). Lac-illentiteit adolessentt:, llaartcennor, het 'n 
gehrek aan pt:r~oonlikheids1mq.:r .t:.ie en 'n hot!r vial- \: :•" wanaanpas:-.int openhaar. 
3.2.4.2 Ouerlike patrone en identiteitstatus 
Marcia ( 1980) het in sy artikel ' n samevatting aangehied van 'ri drictal onder:-1 eke wat 
handt:I oor die verhouding tu:-.scn adolessentc t:n hul oucrs. Die studies hied, i.:t:s:t1ncntlik 
gesit:n, 'n hcdd van die interaksiepatronc van i11d;widuc in die vcrskillende 1dt!ntite1tstatu~sc 
met hul ouers (t!n dus ook opvocdings! lt:). Jonhm (aangchaal in Marcia, 1980) hct 
adolessente in die: status van prcmaturt! 1Jentitc1tsvuiming i•csk1yf <is "pardcipating in a love;: 
aftair with thdr t•unilic~ ". (p 171) Dre scun.s hct hul oucr~ as aanvaaruen~ en 
11nderstcuncnd wa.trgcnccm, terwyl die 11ue1s hulself as hcskcrme11d en kinJ-ge~entrecrd 
hesknu het. Matteson 1a~ngeh.tJI in ~lard .. , 1980) hct adolesscnte in die status van 
prema1urt: idcntiteitsvorming en hul gcsinnc as die mces taakgcrigtc van J1c st:itussc hevind. 
Dit wil voorkom of die vaJers hul scuns gcdominc,·r ht:t en cmnsionelc l:k"rressic is nie 
aangem11edig nic . Marcia ( 1980) maak die opmerking, gcha$cer up dk •iavor.')ing, J ;1t daar 
stcrk druk op die adolcsscnt uitgcodcn word om te konformcer aan lite lhlrnH! cn waarile,; 
van dit: gcsin . Dit hlyk •'Jt die adolessente positicf voel oor hierdie interaksic:.tyl. 
Adolesst:nte in dit: status van identiteitsdiffusie het. volgcns Jordan (aar.gehaal in Marcia, 
1980). dikwels onhetrokkcnhcid en verwerping van hul ouers. en vcral die vade1. crvaar. 
Mattt:son {aangehaal in Marcia, 1980) hct onJer Dccnse iJentitcitwerwarde adnler.;;ente 
opgemcrk dat hul vaders in 'n grnter mate onaktief was . Marcia ( 1980) maak die opmerking 
dat hierdic nptredt in stcrk kontras staan met die oorhccrscndc optrcdt: van vaders van 
adulessente in die status van premature identiteitsvorming. 
Jot Jan (aarigchaal in M::rcia, I 98C) her hevind dat moratoriumindiwidue met:r dikwels 
hetrokke was in ctmhivalt!ntc vcrhoudings met hul oucrs Dit wil voorkom of seuns in ·n 
stryd gewikkel is om hut los te maak van hul mneder1'. . Schilling (aangehaal in Marcia, 
1980) rapp1mccr dat moratoriumadolcssente hul ouers waargeneem het as teleurgt!steld met 
It 
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hulle en <lat hul mcer <1fkcurcnd gcstaan hct tccnoor hul docn en late . Matteson (aangehaal 
in Marcia. 1980) hct vasgcstcl <lat moratoriumindiwidue hetckenisvol minder gcndg was om 
toe h: gee aan dit: wcnse en cisc van hul ou~rs in vcrgdyking met inJiwiJuc in tl!c anJcr 
iJentitcitstatussc. Die interaksit hinnl! moratorium·gcsinnc is gckenmtrk Jcur outonomit. 
aktiwitcit en stlf·tksprcs.,ic. 
ldcntitcitsvolwa ... se aJolt.,scntc was, volgcns Jordan (aangchaal in Marcia. 1980). rcdclik 
gchalansccrd in hul hcoorJcling van hut oucrs . Alrnal (vaJer, rn11cder en scun) het laat hlyk 
<lat hulle Jic vcrhouding mtt mckaar positicf. Jog tot 'n mate amhivalcnt, htlcc,. .ttt. Scuns 
het hul vaJtrs soms op 'n amhivalcntc manicr ervaar. alhocwel hierdit ervar;ngs nic Ml sterk 
was sons hy moratoriumproelpersone nic. 
In 'n mecr resentt studic wat deur Camphell. Adam-; en DohMin ( 1984) uitgevncr 1s. is 
hevind Jat ' n komhinasic van twec taktorc geassosiccr wa' met gunstigc iJcntitcits· 
11ntwikkding hy laat-aJolcssentc: cmosionck vcrhondcnhcid aan die oucrs en aanmocdiging 
t.lcur laasgcnocmdt om na onathanklikc optrcde te strewc. 
3.2.4.3 ldentiteitsontwikkcling op univcrsitcit 
Daar j., rcct.ls melding gcm;1;1k van die hclangrikhcid van die laat-adolcsscntc jarc ( 18-2 1 
jaar) ten opsigtc van it.lcntitcitworming. GedurenJc hierdie jarc hcvind 'n gnH1t aantal 
adolcssentc hullc op universiteit of hy antler tersiCre 11pvocdingsinstansics. 'n Aantal studies 
is ondernccm w<1arin gctokus is op identitc..!tsvorming tydcns die univer:iitcitsjare. 
D1c wtrk van Waterman en Waterman ( 1971 ), Watcrmar., Geary en Wa1crman ( 1974 ), tn 
Waterman en Goldman ( 1976) vcrdicn vermch.ling hinne hil.~rJie afJcling . lntiiwiJuc wat in 
hierdie studies hetrck is, is aim <lie 11egin van die ecrstej:.ar en WCl'r aan die cinJc van die 
tinalejaar onJcrwcrp aan Marcia sc scmi-gcstruktureerJc omlcrhouJ ten eindc vas te !\lei hoc 
iJentiteitsvorming plaasgevinJ het Die navorsing is gcJoen hy 'n politcgniese instituut en 
'n skool vir lcttcre en kunstc. In die reeks onJcrsotke is hJcntiteitstatus vir clkecn van die 
atsonJcrlirc inhou<lsgehiede van die onderhoud (heroep, godsdicns en politick) heoordeel. 
Op die htrocpstcrrt!in 1s <laar 'n tllcname in die status van identitei1sv11lwassenhc1J en 'n 
afnamt! in die rnoratoriumstatus oor J1c vier jaar hy alhci tnrigllngs gevtnJ. Daar is sh:gs 
hy <.lit! skonl vir lt!ttcrc en kunste 'n atnamc m J1c status v.m iJcn111c1tsJittus1c 
(hernepsterrein) gcvinJ. Op die tcrrein van die got.lsdicns is daar 'n afname in die status van 
prematurt: identiteitsvorming 1•n 'n tocnamc in iJentiteitsverwarring hy die politcgnicse 
• 
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instituut gcvind . Dit b opmcrklik Jal daar hy geenecn van die instansies 'n aanJuiJing van 
'n tocnamc in (ri.!ligit:usc) iJcntitei:wolwJsscnhciJ 11t1r Jie vier Jaar was nic. Or Jit: 
inhouJsgch1eJ van Jic politick is Jaar sh:gs hy die politegnic:.e instituut 'n t11cnamc in Jii.: 
'tatus van iJen1iu:itsv11lwassenhciJ en 'n atn.11nc in die Matu van premature 
iJi:ntitcitw11rming gcvinJ . V11lgt:ns Metrc:ia ( 1'>80) hlyk Jit Jat \crtlcrc \111d11: aan tcr11icrc 
nplciJingsinrigtings 'n t'assilitcrcnJc rnl s11ccl 11.'n npsigtl' van iJcn111e11sv11rming op Jie 
bcrnepstem:in. Die uilwerking op iJentitei1"·orm1ng ten npsigte van 'n 1Jc11lug1ese 
raamwcrk is 11nsckt:r. Die JuiJelikste hcv111Jing ten 1lps1gtc v<in 1Jc11l11g1c~t: 
iJcntiteitsvor ming h Jat crv.iring op universitcit n1e 'n premature kcu. cprnsei; in Jic hanJ 
wcrk nic. A.S . Watt:rman (aangehaal in Marcia. 1980) hct wcerecns Jil.' hclangrikheu.J ,·an 
Jic crvaring van 'n krisis hy iJcntiteitsvmming heklemt1111n. H) j, \,111 1111rJcd Jat die 
univcrs1tcih-atm11sh:er 'n wa.m.lcvolk tas,ilitccrJcr is \an so 'n kris1speri11Jc . Matteson 
( 1975) sicn die uithcwccg uit Jic huis '" 'n hclangr1kc tak111r wat Ji.: kri. ispcri11Jc ini:.iecr. 
3.2.4.4 ldcntitcit en po~t-adolesscnte locstandc 
James Marcia ( 1976) hct 'n 11pv11lg,tudic nnut:rnccm waarin hy pro::tpcrsnnt: 6 tot 7 jaar na 
die a:rnvanklike 11nucrs11ck wcercens aan die 'crni-gc,lrukturcerJt: onJcrhuuu unJerwcrp hct. 
Twee licvinJinge het in uie onJcrsock JuiJelik na vnrc t:ick11rn : ccrstcn:. is cmpiricsc 
gcgcwcn' ten npsigtc van Jie vcrhanJ tussen iJcntitcit en 1111inutcil mc1 hchulp van 'n 
longituuinak ontwt:rp verkry: Jic twccuc was vcrJcrc navomngsgcgewcn~ wat Jui np Jic 
kritickc aarJ van uic univcrsitcitsjare ten npsigtc van iJcntitcitsv11rm ing. Marcia ( 1976) hct 
hcvind dat Jic kansc omtrcnt gclyk was (43%) nm 'n inJiwiJu, wat gcJurcnJc die 
universitcitsjarc in 'n hoc iJcntitcitstatus was (mnratmium en itlcntitcitsvolwassenhcitl). jarc 
latcr in JaarJic st!lfJc kategoricc tc vinJ. Atlolcssente wat gcdurcnJc Jie univcrsitcitsjarc 
in die statussc van premature itlt'ntitcitsvo1 ming en diffusic was. hct 'n haic gncic kans 
(843) gcstaan om in Jic llpvolgstu<lic (6 of 7 jaar later) steeds in <licsclfJc statussc tc wci.:o; . 
3.3 IDENTITEITSVORMING BY VROUE 
Dit is nic die doc! om in hierdic atdcling 'n hreedv11 .. ri~c •1it~1·n "ttin·; It' i;ce van 
navorsinghcvintlinge ten 1 ~ igtc van idcntitcitworming hy vn ut r• ~ f)i~ ~ocl is om n kmt 
uit::cnsetting tc gee van dit: dchat rondom die kwcss1c van gcslagsvcrskille en 
idcntiteitsvorming. Dit Jicn ook as motivcring waarom net manlikl· prod t:rsonc in die 
onJerhawige stuJic ingesluit is . 
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Kritit:k tctn Erikson sc tcoretitst werk lui dat dit nie dceglik gcnm:g mtt identitl!itsvormir , 
hy vroul! rtkening hou nie. Erikson het hreeJvnerig geskryf oor idtntiteitsvorming hy 
manlike! adoltssentl!, en alhotwel hy ook verhd<lerenJ geskryf het oor die proses van 
ic.lentitcitsvurming hy vroue (Erikson, 1968). meen Marcia ( 1980) en andcr c.lat sy werk nor 
idcntiteitsvnrming hoofs;rnklik van tocpassing is np manlike aJ11lcsscnte. Dit vtrmocl.!e 
hestaan dat Erikson se teoretiest werk 'n ttnsyJigheicJ of gtslagsvooroorc.leel weerspid!I wat 
gerdlekteer wore.I in prohleme en teenstryc.lighec.le wat na vore kom in navorsing met vroulike 
proefpersonc. 
Marcia ( 1964. 1966) st identiteitstatushtnadcring is, soos reeds vermclc.I. gehaseer op 
Erikson sc tcoreticse werk . Daar kan dus verwag wore.I c.lat Marcia sc identitcitstatusmnc.lcl 
in 'n mate dicscltde geslagsvcmrondcel sat wtcrspiecl. Die inhouc.lsgehiec.le van Marcia sc 
scmi-gestrukturetrdc onderhouc.I wecrspiet!I klaarhlyk I ik hierdic ccnsydighcid. Dou van en 
Adelson ( 1966) het reeds in die scstigerjan· 11pgcmcrk dat hcroeps- c:n idcnlogii-se 
vraagstukkc nit: so c.lcursla~a~cwend is vir die persoonlikt: vorming van vrnulike ac.lnh!ssentt: 
nie . Uulic is van oordcel dat vrnulikc adnlcsscntt: haie meer persoonlik gemoeid is met die 
totstanJhring t:n hanc.lhawing van intt:rpcrsoonlikt: verhoudingc. Son~ recJs hcskryf. sluit c.lic 
oorsprnnklike "Identity Status 1ntervit:w" die tcrreine v:m hcrocp, godsdiens cn politick as 
inhouJsgchictlc in . Dit hlyk c.lat die 1111r!'priinklikc nndcrhoud sc inhoudsgchicc.lc hcter inpas 
hy die heh11dtes van manlike adolcsscntc . Die nnc.lcrhnud is oor dil' ccrste jarl.! nae.lat Jit 
nntwikkel is ook slegs op manlike proefpersone tocgepas . Die ecrstl! pogmg om c.lit uit tc 
hrci en vrnulikc inJiwiJuc in le sluit het gckom van Marcia en Friedman ( 1970). Vir die 
Joel is 'n vcrdere inhouc.lsgehiec.I (houding tecnour voorhuwelikse seksu;•liteit) hygcvocg. 
Die waardc van die hyvucging is gec.lcmunstreer in 'n 11nc.lers11ek van Schenkel c:n Marcia 
( 1972). 
Twee verskillende vorms van dic 011dcrhouc.I was c.lus setlert c.lic hegin van die sewentigerjarc 
heskikhaar en is gehruik in navorsing met underskeidelik manlike en vroulike atlolcssente. 
Die i1.1ptikasie is <lat Jaar versk11lenc.lc kritcria gehruik word um identitcitstatus hy manlike 
en vroulike ac.lnlesscnte te hcpaal. Uierdic toec.lrclg van sake is in aanmcrking genecm hy die 
heplanning van die onc.lerhawig" \f •1u.. " t, ,,,1ar is hcsluit om die oorspronklike scmi-
gestruktureertle ondcrhoud net 11p '' n'i '! .• tudcnce toe tc pas. Vcrskeie navorsers. 
hyvoorheclc.I Matteson ( 1977) en Oii11fo;ky ( 1978), het hegin om die gehruik van die 
uitgehreide onderhouc.I op steckprnewe van hciJc gcslagte le prnpagcer . Sedcrtc.licn is 'n hclc 
aantal studies ondcrncem wat laasgenoemdc: hcnaJcring gevolg het. 
It 
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Dic toepassing van dic idcntitcitstatusmodel op vrnulikc steekprnewc het soms verwarrende 
en teoreties teenstrydige resultate opgelewer. Een van <lie interessante hevindinge wat na 
vorc gekom het, alhocwtl nie altyd deurlopend nie, was 'n geslagsv~rkil ten opsigte van die 
manier waarop die identitl!itstatusse ooreengestcm en vcrskil het. In ondersot:kt: mt:t 
manstudente is vasgcstt!I dat identiteitsvolwasse- en moratoriumindiwidue dikwels heduidend 
ander:-. (en heter) gepresteer het as die ander twee st::tusgrnepe np die volgendc ego-
dimensies : konsepvorming in 'n druksituasie. manipulecrhaarhl!id van eiewaardc. 
rdlcksiwitt:it-impulsiwiteit in hc:-.luitncmingsprnscsse, interne teenoor eksterne lokus van 
kontrol'" en tntimiteit in interpersoonlike verhoudinge. Daartecnoor het navorscrs hevind dat 
vroulike procfpersom: in die statusse van idcntitcitsvnlwassenhcid en premature 
identitt:itsvorming. op grond van gemccnskaplike eienskappe, saam gegrocpeer kan word . 
Moratorium en identitcitsvcrwarde vroue het nmeengestcm ten opsigte van sekere 
cicnskappc. In die studie van Marcia en J:ricdman ( 1970) is hevind dat vro'Jlike 
univcrsiteitstudente in die .'>tatusse van identiteitwnlwa:-.:-.enhl!id cn premature 
identiteit:-.vorming mocilikcr hnofvakke gckies hct en hcduidend lacr gcmeet hct op ' n meting 
van angspeil a-. mnratoriumindiwidue. 
Tuder en Marcia ( 197 J) het vasgestcl dat pcrsone in die statussc van identitcitwolwasscnhc:id 
en premature idcntitcitsvorming minder geknnformet:r het in 'n A:-;ch -ripe cksperimcnt cn dat 
hullc hulsclt' as mcer knnvcnsioncel waargcncem hct in vergelyking met die andcr twee 
statussc Yolgens Scht:nkcl ( 197~) . het ccrsgcnoemde twe..: staru-,se nok 'n hot!r vlak van 
vcl<l-onafhanklikhciJ gcmanitbtecr. Op grond van hugenoemde hcvindinge het sommigc 
navorscrs tot die grvnlgtrckking gckom dat die status van premature identitcitsvorming by 
vrouc 'n n1t:er adapticwt: st1Hus is ashy manlike adolesscnte. Terwyl daar van mans verwag 
word om selfstandig monntlikhedt: op tc weeg en tot hcslissings tc kom, word daar in mecr 
tradisiontlc kringt: van vrouc vcrwag om haar idcntitcit in tradisionelc mile (van vrnu en 
moedcr) te vind . Bourne (I 978a) redcncer dat dit: jong mcisie wat haar nuers sc waardes 
aanncem cn verwag om knnvensioncle rolle le realisecr mecr sosialc hevcstiging en 
aanmocdiging sal gcnict 
Navorscrs wys e&ter ook daarnp dat Jaar scdcrt die scwcntigcrjarc Jrastiesc kulturele 
vcrandcringc hcgin plaasvind hct met dic vrouchewcgings in d1c Y S.A. en dal daarmct saam 
andcr verwagtingc met betrckking tot v1 oue sc rolle hegin ontwikkel hct . Bournc (I 978a) 
cn Marcia ( 1980) beklemtoon nok dat dit akademies onvcrantwoordclik 1s om klinklare 
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gevolgtrckkings te npsigte van geslagsverskille uit hierdic onder11oeke le maak aangesien (I) 
prnefpcrsonc uit vcrskillende populasies getrek is, <2) verskillende vorme van die 
identiteitstatusonderhoud op verskillende steekproewt: gt:hruik is. en (3) <lat proefpersone ten 
opsigtt: van die afhanklike verandt:rlikes verskillend gemeet is . 
Di! b <luhJt:lik <lat hcclwa1 narnrsing en noukcurigc <lcnke n11Jig b um g1 ute1 <lui<lc:likhdd 
met hclrckking tot hogcnoemdc vraagstukkc te verkry. 
3.4 TUSSENKULTURELE TOEPASSING VAN WESTERSE 
MEETINSTRUMENTE 
Oil is hclangrik om in hier<lic hcsprcking Jic aangch:cnthcid van dit! tusscnkulturele 
lllcpassing van Westerse mcetinstrumcntt! le hcr<lc le hr ing, aangcsien Marcia st: cmi-
gt!struktureerJc 11nJerh11u<l in <lit! V.S .A nntwikkel is en in die huidigt! :.tudie in 'n Alrika· 
situasie tncgt!pas word . 
Skrywers sons Dreyer ( 1976) en Rctit:I ( 1988) wy:; Jaarop dat navorscr!I in Atrika en Sui<l-
Afrika nor <lie algclopc jarc ' n 11r1ller sen-.i1iwitt!it ontwikkcl het ten npsi1111: van die gehruik 
van Westcrse mcetinstrumente in andersoortigc kulturclt! knntt:kstc . Dit is in 1ccnstt!llir.g met 
die koloniale navorsingstraJisie waarin n;1vorscrs onkritics van meetinstrumcnte wat in 
Wcstcrsc kulturch: siiua-.ics ontwikkcl is , gehruik gemaak het. llicr<lie navorsing hct dikwcls 
tot wetenskar.lik-onverantwonr<lharc gevnlgtrekkings gclci. naamlik dat Wcstcrsc 
prnefpcrsone ... upericur is in vergelyking met prncfpcrsone uit die Afrika-kontcks. ten upsigte 
van die eienskap of eienskappe wat gemeet 1s . Wat hier<lie navnrsers ui1 Jic uog verloor het, 
is Jat die Westerse meetinstrumente hinnc 'n hepaal<lc kulturele cfampkring ontwikkel is en 
dus onvermydelik 'n hep:.aldt crvaring tn std waardt!s weerspiet:I. Westtrst prnefpcrsone 
is heel dikwels op 'n onregmatigt wyse in vtrgelykenJt stuJits hevour<ltel <ltur<lat die 
meetinstrumtnte aansluiting gevind het hy etrsgenoemdc sc tn•aring en lewenswereld. 
ByJraes uit die veld van dit tussenkulturelc :·iielkunde (soos hyvoorhccld Jie wtrk van Btrry. 
1969) het 'n grnot rol gcspcel nm navorsers hewus te maak van navorsingsprohleme sons die 
funksionele gelykheid van gedrag in verskillende kulturt, en Jit gthruik van mettinstrumente 
(in Vt!rgelykende studits) wat reg sal laat geskied aan proefpersont uil alhl!i kultuurgrocpc . 
Daar word nie in dit huidige ondersot:k van <lie vergelylct!nde metode gehruik gemaak om 
twee kulturet:l-vtrskillende groepe met mtkaar te vtrgelyk nit. 'n Westerst mcetinstrument, 
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Jamt:s Marcia se semi-gestruktureerdc onderhoud, word egter wcl in die huidige ondersoek 
gehru1k. Marcia st: omkrhoud is die afgelope 28 jaar met gocic gevolge in 'n groot aantal 
studit!s in verskillende wfaelddele gehruik. Een van dit! doelstt:llings met die huidige 
ondersoek is om vas te .std of Marcia se st:mi-gestrukturt:enJe onderhoud met vrug in 'n 
Afrika-situasit: ;;chruik kan wnrd. Dit hlyk dat so 'n studie cot dusver nog nie in Afrika 
ondcrnccm is nie. Dit word in gcdagtc gchou dat die mt:tingsprnsedurc in 'n Wcsterse 
kultuuromgewing ontwikkt:I is en dat dit gevolglik sck.cre Wcstersc waardes sat wet:rspit!el , 
naamlik: sterk klcm op indiwidu1liteit, 'n gniot mate van keuscvryheid, en 'n tt:gnologit:s-
ontwikkclde wt!reld word vt:rnndcrstcl . Tt:n spyte hicrvan hct die navorser die ho11p dat 
die meetinstrumt:nt lig sat wcrp op die maak van idcntiteitsverwantc kcust:s in 'n Afrika-
situask. Dit gaan ook in die huidige navorsingsprojek ten diepstc oor die vraag hot! 
univcrsct:I is die idcntitcitsvormingsprost!s snos wat dit dcur Erikson en Marcia gt!fnrmuleer 
en gt:meet is'! 
3.5 SUID-AFRlKAANSE STUDIES IN VERBAND MET 
IDENTITEITSVORMING TYDENS ADOLESSENSIE 
Uic 'n m1rsig van Suid-Afrikaanse studies nor die ondcrwcrp va11 iJencitcitsvnrming tydens 
.1dolcssen-.ic kon geen ondcrsock opgespoor \a.·ord waarin Marc ia sc mctndologicst: 
hcnadcring {die sem i-gcstruktu1 ecrde nndcrhoud) gchru ik is nic. Uit hlyk ook dat · n 
ondcrs11ck van hitrdit: aard aog nic in ·n andcr At'rika-lanJ. suid van die Sahara, nndcrneem 
is nic . ln JcgcJc (1 976) .sc onderSP•.'k in \Crhand met i1.Jcntllt1tsvorming ondcr 
un1vcrsitrn~ct.J..:ntt: v~111 alhci l!tSlagte tn N1geriC is daar van Simmons ( 1970) se "Identity 
A;;hicvemi;:nr ~1;al ·.:" (I.A S ) i.;d1ruik gi;:maa~ . 
Rhnna Ocl.~c (I Q8'1 het in haar na,·nrsing 'n vral'lys ontwikkd. die Erikson-skaal. waarmt:c 
-.ewt r~rsonnlikhe.ds' 'lmponcnte, wat saamhang met die ecrste scwe ontwikkdingsstadia van 
Erikslm se 1ll"igoso\ialc teorie, gemeet word . Die vracly•. sluit du-. ook itt!ms in wat 
hctrekking het op Erikson se vytde :.tadium. naamlik i1.lt:111 •1eitsvnrming teennor 
11.kntlldtsdiffusic. Die Erikson-skaal is tocgepas op 'r 
hct u1t wit e11 swart Suid-Atrikaners met die doel o 
Erikson sc persnonlikhe1dsceorie te ondersock (Ochse & • 
r:: 1859) wac hcstaan 
kulliJrcle geldighcid van 
,, , Ochse en Plug ( 1986) 
htt tot die gt:volgtrekking gckom dat die bctroubaarht:id van lll!~ vraclys as gtheel vir die 
swart en wit proefpcr.sonc hoog was. Vcrdcr b. hut van nordecl u:\t <lit: hetrnuhaarh~id van 
die suhskale ook voldocnde 1.s . Met betrekking tot idcntitdtsvorming hct Ochsc en Plug 
I 
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( 1986) gevind dat wit vroue, in vergelyking met wit manlike proefpersone, op 'n vroe«:r 
stadium die identiteitskrisis oplos. Daaneenoor is gevind oat swart manlike prodpersone 
'n geneigJheid getoon het om die identiteitskrisis eers na die ouderdom van 40 jaar op te Ins . 
Thorn ( 1988) hct in haar omJersod ook van die Erikson-skaal gt:luuik gemaak. Sy het 'n 
vergelykende studie uitge•1oer waarin Afrikaanssprekende, Engelssprekemle (alhei wit 
grnepe) l!n Afrika-talige (swart) hot:; .!.:011laJolessente ten opsirte van . onc.Jer andere, 
identiteitsvorming en heroepsider11iteitsontwikkeling. met mekaar vergelyk is . Thom ( 1988) 
hct hevind dat die helangrikste determinant van adolessente se vlak van identiteits-
ontwikkeling hy al drie kultuurgrnepe die ouer-adolessentverhouc.Jing is . Ten opsigte van die 
Afrikaanssprekenc.Je adolessente het dir gehlyk Jat skoolprestasie en skoolstanc.Jerd ook 'n 
hetdenisvolle hydrae gelewer het tor die voorspelling van ic.Jentiteit. Thom ( 1988) het ook 
die volgenJe gevinc.J : dat Jie 11uer-aJolessentverhouc.Jing 'n hepalende ml speel hy 
Afrikaanssprckende en swart ac.J11lesscn1e se vlak van heroepsidentiteitsontwikkeling: Jar 
Afrikaanssprekcnde en EngelssprekenJe aJolesseme sc cr\'aring van ontwikkeling tydens 
aJ11lessensie ' n llelangrikc determinant is van henit:psiJ~ntiteitsomwikkeling ; Jat 
Afrikaanssprekcnde wit aJ11lesseme in 'n Ot'tekenisvolle grnter mate as Engdssprekende wit 
adolessente reeds llcwus is \'an ·n iJcn1i1eit : Jie gemiJdelJe :JemiteitMelling \'an die wit 
aJo!cs:-cnte (Afrikaans- en Engebsprckcnde kultuurgroepe) het nie hctekenisvnl van die 
gemidt.klJc iJentileitstelling van Jie s\\ art adnlesscnte verskil nie; Jaar is geen hetckenisvolle 
kultuurverskille ten opsigh! van ad11le:-.sente se vlak van hernepsiJenti1ei1sontwikkeling gevind 
nie : daar is 'n hetekenisvolle \'erhand tussen adolessente se vlak van identiteiis- en 
henit:psidentiteitsontwikkeling aangetoon: daar is geen heduidende geslagsverskille met 
herrekking tot adulessente se vlak van identiteits- en henlt:psidentiteitsontwikkeling in die 
Jrie kuhuurgnlt:pe vcrkry nie. 
Bester ( 1985, 1990) het in sy navor~ing in verhand met identiteitsvorming onder wit 
hut:rskuolleerlinge ook gehruik gemaak van Erik Erikson se persoonlikheidsteoretiese 
raamwerk . Bester ( 1990) het 'n vraelys. "lnventaris vir die Meting van ldentiteirsvorming" 
(IMI). wat op Erikson se eerste vyf ontwikkelingstadiums gehascer is. opge:·ael en 
gestandaardiseer. Bester ( 1990) ht't hy die opstel van die IMI Erikson se epigrnetiese 
ontwikkelingsheginsel en die insig dat die psigososiale ontwikkelingstadia interatnanklik is 
en nou met mekaar verweef is. as vertrekpunt gehruik (sien hoofstuk 2). Die IMI meet nie 
identiteitsvorming in isolasie van Jit wat in die eersre vier ontwikkelingstaJia. volgens 
' 
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Erikson se teorie, geheur nie, maar die tntaaltelling sluit ook die (identitcits)ontwikkelinge 
in wat gedurende die kinderjare plaasgevind het. 
Die IMI hestaan uit vyf atuelings wat korrespondeer met die cerste vyt ontwikkelingstadia 
van Erikson se teorie . Daar is vir elke afueling 15 items ontwikkel, sodat die totale getal 
items 75 is . Die meetinstrument is op 'n steekprod van 334 wit hoi:rskoollcerlingc van 
heide geslagte (seuns: n = 123, mdsies: n = 211) toegepas. Best.:r ( 1990) hespreek in sy 
artikel tlic geldigheid van die IMI en rapporteer 'n hetrouhaarheidskot!ftisit:nt (Kuder-
Richardson-20-formule) van 0,91. BeduidenJe positiewe korrelasies, wat wissel van r = 
0,31 tot r = 0,77, is tussen die V)t afdelings van die IMI verkry. 'n Hoc positicwc 
knrrclasie is ook tussen die ecrste vic:r afdelings gcsamentlik en die vytuc afdeling gevind 
(R5 1m = 0.75 met F (4.329) = 112.01. p < 0.01) . Bester (1990) kom tot die 
gevolgtrekking dat die gegewens Erikson se teorie ondersteun t'n dat die iM I met vrug 
gehruik kan w11rd om inligting in verhand met die pcrsoonlikhcidsontwikkeling van kinders 
te hckom. Dir is egtcr waar dat Jie IMI net op Atrikaanssprekendc hlankes gestandaartlisccr 
is t:n dus net op 'n heperktc Jeel van dit: Wtalc Suid-Atrikaanse hev11lking van toepassing is. 
Bc-.tcr en Prins loo ( 1990) kon in 'n vcrderc ondersock, Wa.!rin Jie IMI op 'n Mt:ekprnef van 
.;enior sekonJt:re let:rlinge (A frikaanssprekt:nJ en wit) ti)egepas is, gecn hcduidende verskil 
11 .. s;.:n die 1dcntiteitsvorming van jongste (n = 130) en ouJstc kinder:. (n = 97) aantoon nie. 
In 'n onlangse studic hct Ackermann ( 1990) ondersoek ingestel na 'n groep 
A tribanssprekende, wit sekondt:re skoolleerlinge ( N = IJO) .lie evalueriag van die 
hclangrikheid van die lewcnsterreine wat relevant •~ ten opsigte van identiteitsontwikkeling. 
Die volgende tt:rreine is in Jit: nndersock ingesluit: toekomstige hcrocp , godsditns, politiek, 
morele waarJes, 1foel en idcak in die lewe, vryctyds- en ontspanningsaktiwiteite, geslagsrol. 
keuse van maats van eie geslag. ktuse van maats van die teenoorgestelde geslag, met watter 
snort seun nt meisic ek wit uitgaan ("date"). mer watter snort scun of meisie ck vas wit 
uitgaan ("kys"), die soort persoon met wit ek ecndag gaan trou, en st:ksuele sake. Die 
proefpersone het die meestc van die 13 terreint: as haie helangrik of redelik helangrik 
heskou . Die drie terreine wat deur alhci geslagte as die minste helangrik heskou is. is in 
dalende volgorde: geslagsrnl. seksuele sake en politiek . 
Myhurgh er. Anders ( 1989) het ondersoek ingesrcl na die identiteitsvorming van swart 
adolessente in Lebowa. In die ondersock word daar gefokus op twee aspekte van 
identitcitsvorming, naamlik seltheeldvnrming en identifikasic. Die steekproc1 het hestaan 
I 
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uit 200 sekondl:re skoolleerlinge van alhei geslagte ( 100 van elke geslag) van standerd 6 tot 
I 0 Daar is weinig verskil tussen die identiteitsontwikkelingspatrone van seuns en meisies 
gevind. Die proefpersone het, volgens Myburgh en Anders ( 1989). 'n haie hoe waardering 
vir die opinie van die onderwyser, 'n ietwat laer waardc:ring vir die mening van hut ouc:rs 
en het die laagste waardering vir die mening van hulle pnrtuurgroep geopenhaar. 
Dit hlyk uit 'n oorsig van die Su1d-Afrikaanse navorsingsliteratuur dat die meerderheid van 
die <'ndersoeke in verband met 1dentitcitsvorming ondt!r adolessente d~ur opvoedkundiges 
onderneem is . Verdere voorheelde hicr•1an is ondcrsnekc deur Bergh ( 1984). Breytenbach 
( 1980) en Senekal (1978) . Daar is ool\. ' n aantal studies onderneem in verhand met 
onderwerpe wat nou verwant is aan identiteitsontwikkeling tydens adolessensit' en waarin 
swart prot:fpersone hetrek is . Vo1wheelde van hierdit: navorsing sluit in ondt:rsoeke oor 
sosiale houl!ings (Danziger. 1956; Le Roux. 1972: Lystad. 1970). sosiak ontwikkt:ling 
(Myhurgh & Smith. 1990). waardes (Penny. 1983). en eicwaarde (Momherg & Page, 1977). 
Samt:vattend: In hierdie hnotstuk is 'n oorsig aangehic:d van navorsing oor die hrei.! terrein 
>'an identiteitsontwikkeling ondc:r adoks>'!i•~I! . Dit is die ond'!rwerp wat in die huidige stud it: 
ondcrsnck word . Daar is eerstcns gelnkus op verskillcnde maniere waar p Erikson se 
konstruk "idcntiteit" gc:operasionali..,ccr en gemt:et i1; . Vervolgens i1; 'n oorsig aangehied van 
nav11rsingshcvindinge tt:n opsigtc: van ondersocke met manlike adnle:-.sente. Daarna is die 
tema van idc1ltitcitsontwikkeling hy vroulike adole!-sentt: aangerm:r. Die onderwerp van die 
tussenkulturt:lc tnepassing van Wester'e meetinstrumente in 'n andt:rsoortige kulturt:le 
situasie is onk he.,preek . Die hoolstuk is afgesluit met 'n oorsig van Svld-At'r :1caanse studies 
war handel oor identiteitsnntwikkeling tydens adolessensie . 
In the volgende hoofstuk word die mctode van ondersoek aangehied. 
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HOOFSTUK 4 
MF.TODE VAN ONDERSOEK 
Die 1..h1el met die hootstuk is om 'n L itecnselling le gee van die rnctodologie W<h in die 
ondcrM • .:k gehruik is. Die ondersockgroep word ecrslcns heskr)f Vervolgcns word die 
mcetins1rumcntc w;11 in die ondcrsoek gchruik is. hcspreck . Die proscdure wat gcvolg is 
w111d da,1rna aaoget-ied. Die hoo[;tuk word afgcslui1 met 'n kort oorsig \':tn die statistie:.c 
prowdurcs wat in ~ic studic aangewcnd is. 
4. 1 ONDERSOEKGROEP 
'n Gcrictlikhcidsstcckpr11ef is in die om.lcrsnek gehruik. Die sleckprnef her hestaan uil 110 
m;inl1ke ct•rstcjaarstudcntc russcn die ot•dcrdom van 17 en 22 jaar oud: die procfrcrsonc was 
dus alnul in hul laa1-adolesscntc: jarc. Die rcdc waarom nc1 manlike adolcssemc gekics is. 
1s 11mda1 navorscrs van mcning 1s dal die norspronklikc "ldcnti1y S1a1us •ntcrvicwp van 
~1ard11. aS1h1k J1c tcoretiese \\erk viin Erikson waar1)p die om.lcrhoud gchetsccr is, 
hevooroordecld is •en opsigtt' van gcslag. Flicrdic aspek is reeds in hoof 1uk 3 hcsprcd . 
Slcgs sruden11: w:11 hi:-torii::- in hul ccrslt: stud1cjaar \\as. i" in die ondersoek ingerl1Jit. Daa1 
i:. van die aann;unc uitgcgaan <lat crvaring op univcrsitcit 'n invlocd sal uitoefcn op 
iuc111i1c1ts11ntwikkcling. Munro en Adams ( 1977) hc1 lot d1l' gcvolgtrckking gckom <lat 'n 
•rnivcrsiteil 'n psigososialc rnorator iumsituasic hcvorder . Dit sou dus nic.: raadsaam wees om 
indb.,,·iduc 111t meer senior iaa1groepe in die stt:ckproct in re sluit nic. 
Alie srudcntc 111 dit• ondcrsnt:kgrocp hct die eer.,tt:ja.trskmsus 111 :;iclkundc gcv1;lg. In Tahcl 
.! w11rJ die lrckwcnsit:' van die kursus:-c tarvoor Ji .: prnctr,cr:;11ne gc:registrccr was. 
aangegcc. Dit is uit Tahel 2 duidelik <lat d1r. mt:crd.:rhdd van die prnefpcrsonc (61,83) van 
r>lan was om in 'n 11mh:rwysrig1ing tt: gaan . Die pcrscntasic pr11cfpersonc wat d1t• twecJ~ 
hoogsic was. was B. A. ( Kommunikasic) met 19 .G93. V1!rdcre tietckenisvollt: perst:ntasie~ 
wa:; sous volg: B.A. (Maatskaplikc Wc1K) • 9.093 en ~cwon" A.A. = 7,273. Mt:t die 
uitsnndering van twt:c hct al <lit: procfpersot:e kursusse hinnc die Fakuheilc v:m Opvocdkunde 
en Lettcrc gcvolg. 
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Tabel 2 
Frekwensies van die Kursusse waarvoor die Proefpersone Geregistreer was 
(N = 1 IO) 
Ku rs us N 
B.A. (mt:t ondtrwysvakkt:) 33 
B.Pcu 29 
HST D. 6 
B.A . (Maatskaplikc wcrk) 10 
B.A. (Komm1mikasickundt:) 21 
B.A. 8 
B.Sc 2 
0 .A. (Puhlickc Administrasie) I 
Tabel 3 
Frekwensictabcl: Gcografiese Gebiede waarvandaan Proefpersonc kom (N - 110) 
Geograficsc gchicd N 
Vcrgrntc Oos-Kaaplaml (insluitt:ndc Transkt!i en Cb.kt!i) 56 (50.9%) 
Transvaabe plattt:land (insh.itt:mlc vt:rre noordclikc t:n llPstdikc 
strt:kc) 11 (10.03) 
0 . V .S .• Kimherlt:y-arca cn J!c Karno 7 (6,363) 
Kaapstad tn omgtwing 6 (5,45%) 
Namihit: 4 (3.643J 
Natal 3 (2.77c) 
PW\' .im)!cwing (inslulltndt! Sowtto, Oos-cn WcsranJ) 22 (20,03) 
Lt:sotho I (0,93) 
. 
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In Tahel 3 word 'n uiteensetting gegee van die gcogratiese gehicde waarvandaan die 
prodpersonc in die stcekprocf oorsprnnklik kom. Dit is uit Tahcl 3 duidelik d;it die hclftc 
(50,93) van die proefpersone in die steckprnef uic die groter Oos-Kaapland streek gekom 
het. Vir die docleindc van hierdie ontleding is die huidige Transkei en Ciskei by die streek 
ingereken. Daar kan met 'n redt:likt: mate van sckerhcid aangenecm word dat dit: adoksscnte 
uit h:erdie gehied Xhosa-sprcker.d is en ha'iics dieselt'de historicse en kulturclt! agtergrond 
met mt:kaar deel. Die streck wat die tweedt: hcste vertcenwoordig is, is die PWV-gehied 
(20% ). Tien pl.!rscnt van dii: proefpersone in dk stci:kproef hi:t uit die Transvaalsc platteland 
gekom . 
4.2 MEETINSTRUMENTE 
Die mt:edn:-.trumenti: wat in die ondcrhawigc onJcrsock gehruil is, is dii: volgend ·~· 
4.2.l Marcia se "Ego Jdentity Status lnterv: .. : " 
James Marcia st.• "Ego Identity StalUs Interview" is as mcetinstrumt:nt gd>ruik om 
idcntitcitsvorming hy laat-adolcssi:ntc \'as tc std. llierdic scmi-gestruktureerdc onJcrhoud 
is om die volgende redcs gd:ics : 
• Dit b gdusccr op tcorctic'e wcrk. 
• lfocwcl dit hoofsaaklik op Westersc pPpulasies gedoen was, is die 
mcctinstrumcnt se hetrouhaarheid en gcldighcid hcrhaaldelik empiric:-. 
gedcmonstrecr. 
• Die mcetinstrumcnt 1s reeds in tussenkultun:le omgewings gehruik 
(hy\'llorhccld in Nicu-Set:land en Dcncmarkc). maar sover as wat 
vasgcstel kon w,1rd. is dit nog nic in 'n Afrika-situasie ll>cgepas nie. 
• Marcia 'it: identiteitstatushcnadcring het onr die afgelopc snwac 27 jaar 
'n grMt aantal nndcnmeke gcgcnereer en dit hlyk dat 1.Jit 'n 
d1'cltretfc:ndc m.:tnde is om 1dentiteitsvnrming hy laat-adolessente te 
ht:paal. 
Die oorspronklikt: "Ego Identity Status lntervie,v" van Marcia ( 1964) is in di!! ondcrsock 
gchruik. Die nndcrhoud hevat vrac wat daarop gc:nik is om die kcuscs en hindingc 
("commitments") van adolcssentc ten 111'!'ig1c van die hetckcnisvollc terrcin~ van .rocp. 
gn<lsdiens t:n politick hloot tc slcl . Oie ondc•hnud wat gehruik is, word in Bylae I 
wccrgcgcc . Die doel nu:t die onderhoud 1s om vas te std hoc adolesscntr. aan dit cine.Jc van 
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die adolcssente jare die idcntiteitskrisis hantcer het. Die identiteitstat1:1i.•e verteenwoordig 
vier maniere of style waarop die identiteitskmis deur laat-:sdolessente "opgdos" ka!l word. 
Marcia ( 1964, 1966) het twee kriteria aangelt:. gcha~eer op Erik'illn se werk. waarvnlgen., 
'n idcntitcitstatus aan 'n hcpaalde indiwidu toegeken word: of die persoon deur ' n (krisis) 
periodc gegaan het waarin daar ernstig hesin is 011r hctekenisvolle alter11atiewe of 
keusemoontlikhedc: en of die adoles-.ent tot duidelike keuscs en hindinge gekom het. Op 
grond van hierdie twee kriteria word 'n proefpersoon in een van vier identiteitstatusse 
ingedecl, naamlik identiteitsvolwassenhdd. moratorium, premature identiteitsvorming en 
diffusit· (Sien Jfoofstuk 2 vir 'n vnlledige hespreking van hierdie vier identiteitstatusse.) 
Daar is in dit: Ollllerhawigt: studie van glohalt: identiteitstatus. sowel as van identiteitstatus 
met ht:trekking tot die :•f-;11nderlike inhoudsgehit:de gehruik gt:maak Vir dke indiwidu in 
die steekprot:f is daar Ju-. \'ier identitt!itstatusse toegeken: 'n status vir t!lkecn van dit! drie 
inhnudsgehicde (hcrncp, godsdicns. politick) afsonderlik. a~ 11ok 'n glohalt: i<lentitcitstatu-. wat 
'n aanduiding moet gee van die proses van identiteitsrnrming in ~y geheel. 'n Voordeel van 
die \t:mi-gt:struktureerde 11nderh1.udsproscdurt: is Jat dit moontlik is om onsekerhede en vrae. 
wat in uie loop van die omlerh11ud opJuik, op te volg met vcrdcre vrac. 
Die vrac in die ondcrhoud is vooraf dceglik gcinspcktccr en met sielkundekollegas aan dit: 
Univcrsiteit van rurt Hare hcspreek mct die doel om die tussenkulturek gcpastheid van dit: 
vrae tc prohecr vasstd. Dit: vrac is in wcse hchou sons wat Jit in die "Ego Identity S1atus 
Interview" voorkom, hehalwt: dal daar hier en daar aan die hcwoording verander is om die 
Amcrikaanst: idionm aan tc pas . 
Gcldigheid. Navnrsers soos 811sma ( 1986). Krogt:r ( 1989) en ander is dit cens dat Marcia 
se mectinstrument, op gromt van 'n grnol aantal studies wat die afgelope sowat 27 jaar 
ondcrneem is. aa• spraak kan maak op 'n rcdelike mate van inhoudelikc, ko.1struk- en 
voorspellingsgeldigheiJ . 'n Meer hrecdvocrige ?li-•;prt:king van hicrdic aspektc is in Hoof::;1uk 
3 aangehit:d . Dit is helangrik urn daarnp te wy-. dat die gcldighctd van die "Ego Identity 
Status Interview" hoofsctaklik hinnt: 'n Wc,tcrsc k11nteks ondcrsoek is. Die gelJigheid van 
Marcia se scmi-gcstrukturcerde onderhnud nwet nog heh11mlik hinne 'n Afrika-situash: 
ondersoek word . 
Betroubaarhcid. Marcia sc "Ego ldcncity Status ln1cn 1cw" w11rd gew1111nlik dcur twee ot 
meer medcwerkers gekateg11risecr ten eindc die inrcrh\.'1lordclaar:;hctrouhaarhcid le ht:rt:ken. 
I 
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Die heonrdeling word aan die hand van 'n handkiding. wat deur Marcia ( 1964) opgestel is. 
gcdocn. Die handlciding spel duidelike kriteria uit waarvolgens die vier identiteitstatusst' 
bcoordc•!l mol!t word. Bourne (I 978a) rapportecr dat <lit: pt:rsentasie onrecnstemmendt' 
response tusst:n heoordelaars in studit:s gewissd hct tusscn 71. 3 en 903 . Die mate van 
1llirt:cn temming tusst:n beoordelaars is vir dit: huidigc studic hcrcken t:n word in Taht:l 4 
wet:rgegec. 
Tabel 4 
Persentas ie Oorcenstcmmende Beoordt!lc:arsrespons 
onderhoudc 
:.::,"l.:'.;:m,·. 'C: 
Vlr N = 32 
% ooreenstcmmende 
I ohoudsgebied f ooreenstemn:iog response 
Bt:roep I 26 (81,253) 
Godsdit:ns 23 (71 ~o~) 
Politit!k )j (75,00%) 
Glohaal 22 (68.753) 
'n Mt!dt:werker het 32 onderhoudc, wat op 'n tot!valligc manicr gt!kics is. heoordecl en dit 
i:-. vcrgclyk mt:t dit! ht!oordt:ling van die outt:ur. Die frd;wcnsit: oort!cnstcmming was vir dit: 
hcrocpstcrrt!in 26 uit .U (81.25 % ). vir die tt!rrcin van die godsdiens .D uit 32 (7 1,88 3 ). vir 
die politiekc tt!rrcin 24 uit 32 (75.03) en dit! aantal onderhoude wat onrecngcstt:in hct in 
termt: van glohalt: identitcitsvorming was 22 (68. 753 ). Hicrdit: vlakkt: van oorcenstemming 
vergt:lyk gunstig mt:t gegcwt:ns wat dt:ur andcr navo:-scrs gcrappnrtt:er word. Marcia ( 1964) 
het in sy ondcrsoek 'n gcmiddt:lde ht:trouhaarht:idskoCftisit:nt van r = O. 76 (p < 0.0005, 
N = 20) gckry. H icrdic korrt:lasic is verkry deurdat dic iJentitcitstatusst: op 'n 12-punt 
kontinuum voorgestel is. Marcia ( 1964) het 'n persentasit: 1111reenstcmming van 703 vcrkry 
hy die kodering van dic identitt:itstatusst: dcur twcc 111 mecr medewerkcrs. Die huidigc 
ondersock sc gcgt:wens vt:rgt:lyk gunstig hit!rmcc. 
' n Saak wat vc:rmt"ld moct word. h die kit dat dit: 11ndt:rh11•1dc gcdurcndc dic twccdc hclllc: 
-
van 1988 afgcncem is. SuiJ Afrika is gcdurendt! daardic: tyJ ondcr 'n nnodtocstand 
geregeer . Van die ht:langrikst~ 1)(llitickc organbasics (hyv1111rhccld <lit; ANl" cn PAC) in dic 
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swart gemeenskap was vcrbodc en het ondergronds genpcreer. Die leicrs van hierdie 
organisasies (hyvoorheeld Nelson Mandela). met wic h.tic swartmcnse idcntifisccr. wa.'I in 
die trnnlc. H icrdie sosin-politiekc omstandighcde het die inhoud van die vrae oor die 
politieke terrein gcweldig geprohlcrr.<ttisecr. 'n Openlike erkenning van hetrnkkcnheid by, 
of identifisering mt't verhode organisasies was dus vir prnefper~one wat aan die studic 
declgenccm het 'n groot risik11. Om sake verder te komplisccr was die onderhoud\'oerdcr 
'n wit persoon vir wie die procfpersonc maklik kon wantrou en met wic dit dus moeilik kon 
wees om 'n openlike gesprek oor hul politit:ke oortuigings tl voer. Ten spyte van hierdie 
ornstandigheJe was die navnrser he'indruk met die openhcid en ccrlikht:id waarmcc o;e 
meeste prnefpcrsnne oor hul politickc hcsknuings en oortuigings gt:scls hct. Die gegcwens 
wat mer hehulp van tJie vrae nor die politit:ke domein verkry is, word dus in 'n hoc mate as 
akkur~te inligting beskou. 
4.2.2 Marcia s: •Ego Identity l11complete Sentences Blan1'• (El-ISB) 
Daiir i<; hcsluit om in die huidigc nndersnck van 'n twt>cJe mctin~ van idcntircit gchruik le 
maak. James Marcia (1964) sc ~Ego Identity lncompkte Scntcm:es Blank" (El-ISB) is vir 
die duel gehruik . Die El-ISB i' r sinvnltoniing~\loets (sicn Bylac 2) war 'n telling van 
glohalc idcntiteitsontwikkeling vcr., kaf. Marcia (1964) is van nordccl dat die mcctinstrument 
die volgendc pnsiucwc: 1:icnskapjlc hc.,,·ar: 
• Wat die tydsaspek hctrel is dit 'n meer ckonomicse mcctinstruntt:nt as 
die ongestrukturccrdc ondcrhoud van Marcia. 
~ Dit laat in 'n grotcr mate vryhcid van uitdrukking toe as 'n 
gesrrukturcerdc (ohjekticwc) vraelys. 
• Die mt•t:tim.trument maak ohjekticwc ht:onrdeling moontlik. 
• Die <lot:I van die prnjt:kticwt: tegnick is in 'n mate verskuil. 
• Daar is gcnocg struktuur sodat t.letslingc nie hcdrcig hocf te voel nie. 
Die El-ISB hestaan uit 25 onvoltooidt: sinnt: (sinstammc) war deur toetsltngt: op .-;o 'n manicr 
voltooi muct word dat die volt1111idc sin hul ware gevoclcns sa! uitdruk . Marcia ( 1964) 
rappnrtcer dat die oorspronklike 25 sinstammc deur vyf klin1csc siclkundigcs uit 'n pocl van 
50 items gckies is. Die items is gcsclcktecr op die grnndslag van rcleva11sic ten opsigtc van 
die kon!tcp van cgo-idcntitcit Dk nasicn van <lie onvoltooidc sinnctocts (E l-ISB) word aan 
die hanJ van ' n handlcidini: gcdocn wat d1:ur Marcia ( 1964) opgestcl is . 'n Waardc van 3. 
2, of i word aan die voltooidc sin tocgckcn. 'n Waard.: van 3 is 'n aanduiding van 
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positicwc identiteitsnntwikkcling, tcrwyl 'n waardc van I op 'n laer vlak van idcntiteits-
vnrming dui. Die maksimumtclling Wat hehaal kan umrd is 75 en die minimum is 25. 
Die items van die F.1 -ISB is aanvanklik nagegaan t!n op sigwaarde het dit ;iie gt!lyk nf daar 
intcrprctasicprohlem-: .-.ou wees nic. Dil het t!gtt!r uit dit! protokolte gt!hlyic uat dit! 
procfpersom: wd interprctasit!prohkmc met drie items gchad het. II icrdie drie items (6. 8 
t!n 16) is wcggclaat uit die tocts wat in die ondersoek gehruik is . Die maksimumrclling wat 
'n indiwidu dus in die ondcrhawigc ondt!rsoek kon hchaal was 66, t!n die minimum was 22. 
Bctroubaarheid. Marcia (1964) hct die El-ISB tydcns ' n loodsstudic op 'n groep van 31 
toetslinge tocgepas mer die oog daarop om die hetrouhaarhcid van die mectinstrument te 
herekt!n . 'n GemidddJe hctrouhaarheidskocffisicnt van 0, 75 (p < 0,0005. N = 440) is 
gevind in 'n item-vir-itcm ontleding tus~cn drie heoordelaars . In tcrme van die totalc El-ISB 
tellings vir die 31 toetslinge in die loodsstudie, is 'n gcmiddclde hctrouhaarht!illskoi.!fflsit:nt 
van 0.90 (p < O,OOO'i. N = 31 ) tu~sen die dric heoordclaar;\ gevind. Die algehele 
persentask ooreenstemming in 'n item-vir-itcm analisc was 77,2 3 . Marcia (1964) hct ook 
hevind dat .'-t:nior studcntc hctcr prcstct:r ht:t op dit: El-ISB as studentc in hul junior jare. 
Bctrnuhaarhcidsgcgcwcns van die El -ISB is in die huidige studic soos volg verkry . Twintig 
sinvoltooiingstoctsc is op 'n lllt!valligc wyse gcsclcktt>l!r en dcur ' n mcdcwcrkcr nage~icn . 
Hierdic totaaltdlings v;m die El -ISB is gekorrt!lccr met die stt!I tellings wat dcur die navorst!r 
verkry is . Die Bravais-Pcarson korrclasiekoHtisii.!nt was r = 0,92, p < 0.01 . N = 20. Die 
algt!hele pcr~cntasie oorccnstcmming in ' n itcm-vir-item vergelyking was 90.453. N = 440 
items. 
4.2.3 Hoerskool Persoonl ikhe1dsvraclys (tlSPV) 
Die Hot!rskool Pcrsoonlikht:idsvraclys (HSPV) ;, in die huidigc onder\ock as mectinstrumcnt 
van pcrsonnlikhcid gchruik. Die <loci met die llSPV 1s om ' n redclik omvauende 
hcskrywi11g van <lie pcrsoonlikhcid V<lll 'n indiw1du tc vcrskat: dit meet vccrticn afsondcrlikc 
persoonlikhcidsdimt!ns1cs Die HSPV ts die JUnwr wccrgawe van die 16 Persoonlikhcids-
faktorvraclys (I 6PF) en <lit is die prnduk van mcer as dric dcka<lcs sc navorsing dcur Cattell. 
Eher en Tatsuoka ( 1970) 
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Die 14 persoonlikheidsdimensies wat deur die HSPV gcmcet word , .vord op 'n kontinuum 
voorgcstcl met twee teenoorstaande pole aan die u1tt:indc-;. Hic1 ..,,, ,lg 'n kor: l'ic'>krywing van 
die I 4 pcrsoonlikheidsdimcnsies: 
Fak:tor A. 'n Pt:rsoon wat ·n lac tt:lling op hicrdie dimensic ht:haal, worJ hcskryf as 
teruggetrokke, atsydig, kmies en km:I. Daartecnonr. word 'n indiwidu wat 'n hoc telling 
hehaal heskryf as n.1-huite-lcwend. hdrtlik. sorgt!loos en dt:clncmcnd. 
Paktor B. 'n Lac telling op hicrdie skaal dui op rncer konkrclc dcnke. 'n laer intclligcnsic 
en 'n laer 11kolastiest: vcrstandclike vermoc. 'n Hoc telling is 'n aanduiding van hoer 
intelligcnsie. mccr ahstrakte denkc en hoer skolastiese verstandelike verrnoc . 
Faktor C. Die cen uitcindc van hicrdie u:111e"sie (lac telling) kan soos v11lg hc:-.kryt' w11rd 
liggeraak dcur gcvoclcns, crnosioncd mindc:r i-tahiel, word maklik ontstcl. vcrandcrlik en lac 
egostcrktc. ' n Hoc telling op hicrdic dimcnsie kan gcinterprctccr word as cm11sinnck-
stahiliteit. die vcrmoc om die werklikhcid in dk ot: te kyk, kalmtc. en groter cgosterktc 
Faktor D. 'n Perso11n wa1 'n lac telling op hierdie dimensic hchaal. word hcskryt .1~ 
tlcgmaties, lloclhcwus. onaktief en swaarwigtig. Aan die ander bnt, word ' n indiwidu wat 
'n hoc telling op Faktor D hehaal heskryf as prikkclhaar, 11pgew11ndc, ongeduldig. vcclcisend 
en 1111rakticf. 
Faktor E. 'n Lac faktor E-telling is 'n aanduiJing van gchoorsaamhcid, gcmatigdhcid, 
inskiklikhcid en 'n neiging om gcdwcc 'n situasic te a.mvaar . Aan dit: andcr kant, is 'n hl>C 
idling 'n aanduiding van aanmatigende optn:Jc (persoon laat hom,clf geld), onathanklikl1eid, 
aggrcssiwiteit, hardkoppighcid en dnminante (oorhccr.,endc) optrcdc. 
Faktor F. Personc wut "n lac tt:lling op hierJit: faktor hchaal, word sons volg hcskryf: 
sohcr. vcrsigtig. crnstig en swygsaam. ln<liwidue wat, mm die ander kant. 'n hoc telling op 
hicrdie pcrsoonlikhcidsdimensic hehaal. word heskryf as onhcsorgd. vrnlik. cntoesia'ilic<;, 
impulsief en opgewt:k. 
Faktor G. 'n Lac tt;lling <>f• hicrdic pcrsoonlikhcidsdimcnsic is 'n aam.luiding van 
opportunisticsc optn·Je. f" ic:: indiwidu is gcneig om recb •c ontwyk, hy of sy ervaar min 
verpligtings en heskik oor minder :;upcregostcrktc. 'n Hoc tdling is weer 'n aanduidcr van 
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pligsgetrouhcid, vnlharding, s1emmigheid, ret:lgehondenhcid en 'n groter male van 
supercgos1crk1e. 
Faktor H. Aan die ceri uittinde van die kontinuum (lac 1t:lling) word die volgcnde gtdrag 
aangetrct: skaamhcid. hehcersdhcid. onvrymoedigheid cn skuheid. Die tt:enoorgestelde p;)ol 
(hoc telling) word :mos volg hcskryf: waaghalsigheid, sosi:ile vrypostigheid, 
ongc"inhihcerdhcid en sponiane optrede. 
Fa.ktor I. 'n lndiwidu wal 'n lac tcllin_g op hier<lic pcrsonnlikheidsdimensit hc:haal. word 
sons volg hcskryf: unioegeetlik, selfstandig, realistics, vcrdra gcen hugtcry nie . Aan die 
ander kant word 'n persoon wat 'n hot: telling op ral<tor I hehaal. hcskryf as tcerhartig, 
athanklik, oorhcskcrmend t:n fyngtvoelig. 
Faktor J. Sit:lkundigcs en navorst:rs mccn dat 'n indiwidu wat 'n lac tciling up hierdic 
pers1'onlikhtddsdimcnsic hehaal, ht:skryf kan word as lcwcnskragtig. Hy/sy gaan geredelik 
saam met dic groep, is lcwenshly , en tret: handelend op. Daartcenoor, wmd iemand wat 'n 
hoc telling hehaal. soos vnlg ht:skryf: weitdagtig, dwarstrd .. kerig. indiwidualist1es, pcinsem.1, 
innerlik terughoudcnd. en daar is dikweb 'n onwillifhcid nm handelend op te tree. 
Fa.ktor 0 . Aan die een uitcrsk van die deurlopcndc lyn (lal! telling) word c.!ie volgendc 
cier:skappc aangetref: kalm optrede, vol seltvertroue, hedaard en onhekommerd. 'n Hoc 
telling op hierdie dimcnsic var. persoonli!-:heid is 'n :.ianduiding van hcvreesdhdd. 
hek1>mmen.J wees, neersllgtighcid. nnrustighei<l. en 'n gcncigdheid t•1t skukigevoelcns. 
Faktor Q2. 'n l11diwidu wat 'n lac telling .~p hicrdic per uonlikhcidsdimcnsic hchaal, word 
h<.:skryl .is g1rn:patl1anl\lik, 'n "aanhan:,:cr" en ·n got'1c vnlgeling. 'n lndiwi<Ju wal, Jaar-
icenoor, ·n hn~ telling tiet.dal, ·.vord soos volg hc-.kryl : sclfgc1111cg:..aam. vcrki.:s sy of haar 
d.: hesluitc, vindingryk. 
Faktor QJ n Lac telling 111> hicrdic pt:r ... oonlikh.:idsc.Jimcn,i•: wnrd dcur :..ielkundi&c;"\ 
ge"intcrpreteer as 'n genc1gdhcid lilt ongcdbsiplince1dc s1:lfkont1ik, vcriintagsaming van 
prntokol , die n:!'.'·•!0:11J! \'an 1:ic .:antlrange en ' n gch1ck a:tn p::rs1•11nlikc 1ntcgrasie. 'n Hot: 
telling is 'n aanduiding van hehcersc.Jlleid. sosialc korrcktheiJ . sclfged1s,iplincen.lhcid. 
kompulsiwitclt en ' n hoc mate van sclfscn~imc:H. 
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Faktor Q4. 'n Lae telling op hicrdie dimensie van persoonlikheid gee 'n aanduiding van 
ontspanm:ndheid, 'n rustige manier van dinge doen, traagheid en 'n ongefrustrterdc 
hantering van sake. Aan die ander kant is ' n hoc telling 'n aanwyser var. spanning. 'n 
gedrcwenheid, en frustrasie . 
Die I ISPV is aangepas vir en gcstandaardisccr op Suid-Afrikaan!'le !'.wart leerlinge dcur Von 
Mollendort ( 1978) en ook deur Van Dijk ( 1982). 
Betroubaarheid. Cattell. Eher en Tatsuoka ( 1970) het gerapporteer dat die toets-hertoets-
hetrouhaarheid (4 toe 7 dae) van \.1 ·r:n A van die HSPV vir die 14 t'aktore gewissel het vanaf 
0,62 tot 0.83. 'n Steekproct' van 146 volwasse toetslinge is in die ondersoek gehruik . 
Cattell er al. ( 1970) het ook gcmeld dat die tncts-hertoets-hetrouhaarhcid (met cen week 
tussen1111use) van vorm A van die llSPV vir die 14 tJktore gewissel het vanat' 0,61 tor O. 75 
met 'n steekproef he~taande uit seun~ wie se ouderdomme gcwissel her van 14 tot 18 jaar. 
Van Dijk ( 1982) hct KuJcr-Richardsun 8 hetrouhaarhciJskocftisit!nte wat gewi!'lscl het vanaf 
0,35 lilt 0.52 met ' n steekprot!f !'.Wart hncrskoolleerlingc gcdnkumenteer. 
Geldigheid . L.auh:,her ( I 977) het gclJigheidskoctfoicntc (gehao;cer op ckwivalcntc 
kocttisiCnte), war vir die 14 faltorc gewissel hct vanaf 0,63 tot 0.84, verkry. Graham en 
Lilly Cin Van Nickerk. 1987) her gerapporteer dat toe l6PF suh-tcllings in :neervoudige 
regressic-ontledings gehruik is om aJ.'.aJemiese prestasie te voorspel. die korrelasies gewissel 
het vanat 0.55 tot 0.63 . 
4.2.4 Die I PAT-Angsskaal (I PAT) 
Die IPAT sc primcre Joel ;s •>m 'n hetrouharc hccld vJn 'n indiwidu sc vryc gcmanifcstcerJc 
angspeil tc gee. ongcag of dit dcur die nrngcwing vcrnorsaak is of relaticf onatha11khk 1s van 
die onmiddclike omgcwing (Madge, 1968). Die IPAT v'C! skaf 1l11k inligting in vcrhand met 
die volgrnJe: tellings ten opsigte van vyf kompnnentc van angs. a!; aandu1ding van die 
kwalitaticwc aard van die angspcil : tellings ten opsigtc vun nnhcwus1e angs en simptnmatic ... e 
hewuste <tngs . Die IPAT-Ang .... skaal is 'n vraclys wat uit ·lO items hestaan en v1aarop 'n 
10-.:tsling elkc kecr ecn van Jric moomlikc altcrnat1cwe mnet k1cs (1a, M>ms of nee) . Die 
rnupunt-tntaaltclling \ ir die vraclys, wat kan strek van 0-80, kan omgcsit word m sllene. 
!'ltanegcs cn per .-.cnticlc inllic.1 .:orms he,,ka1.oaur i., . In I.lie huidigc onJersuel is \·an Jie 
roupunttcllings gchruik gcmaak. ·n Lac 1clling (hyvomhel'! l.I 'n M;en Viill 1-3) is ·,, 
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aandu11.l1'lg van ontspannendheid, 1t:latiewe kalmte en die atwesigheid van belemmerende 
angs . Volgens Madge ( 1968) kan dit ook gefoterprcteer word as 'n aanduiding van 
stabil1te1t, sekuriteit en alg~mene geestesgesondheid. 'n Stien van 4 tot 7 is 'n aanduiJing 
van ·n gt'middelde angspeil. n Stien van 8 is mot1ntlik reeds 'n aanduidirg van 'n \'lak van 
angstigheid wat in ·n ernst1ge Ilg heskou moet word Stienc var. 9 en 10 is hesliste 
aanduidc~s van huitengewoon h\>C vlakke van angstigheid. wat heel waarskynlik 'n 
helcmmerende uitwerking sal he np daaglikse take en I.lie sosiaal-emosionelc aanpassing van 
die indiwidu . Die IPAT is 'n meetinstrument wat op jare se deeglike navorsing gehaseer is 
en w:it deur haie sielkundiges henut word . 
Betroubaarheid. Madge ( 1968) het melding gema:ik van dric soorte hetrouhaarht!ids-
kot:lfisicnte wat vir die I PAT he:-ekcn is . Toets-henocts hetrouhaarheidskocftisiente is 
hercken (!'teekproewe het he.,taan uit wit Afrikaanssprekenlle en Engelssprekendc leerling1,;) 
vir Suid-Afrikaanse populasies en hct gcwisscl vanat 0.83 cot 0.88. In hcrekeninge met 
hchulp van di : Kuder-Richardson 20·formule hct I.lie korrclasies gewisscl vanaf :. 76 tot 
0,82 . In herckeningc met hehulp van die halfverdelingsmctoJc is korrelasies vcrkry wat 
gewissel hct vanat 0. 76 tot 0.80. Theron (a<mgehaal in Van N1ckerk, 1987) hct 'n tocts-
hcrroets hetrouhaarhcidsk0Htis1cnt here ken vir die I PAT (d 1e steekprocf hec hestaan uit 49 
dcrdejaar sielkunJe-studentc aan die lJniversitdt van Fort II are) en 'n korrelasic van O. 74 
tussen die twee Stelle metings gcvinJ . Twce wekc l1cl vcrloop vnordat die steekprocf die 
tweede maal gewets ii; . 
Gcldigheid. In ' n poging um die konstrukgeldigheid van tlie IPAT te hcpaal. is die A-tellir1g 
(onhewuste angs). 8-lelling (hewusre of simptomaticsc angs) l'n totaaltelling van die.: IPAT 
geknrrelccr met die velde van die NB Aanpassingsvraelys van die Nasmnale Buro v,r 
Opvocdkund1gt: en Maatskaplike Navorsing . Madge ( 1968) hct negaticwe geldighcids -
kocftisii!nte, wat gewissel hct V.tnaf -0.28 cot ·0.54. gcvind . Die ondcrsock verskaf 
tentatiewe stcun vir die konstrukgcldigheid van die IPAT-Angsskaal. 
4.2.5 Die Verstandelike lfelderheidstoets 
Die Verstandelike Hclderheidstoets is as meetinstrumcnt gchruik nm intellek1uclc vcrmoc le 
meet. Di• 1s 'n \Uhtoets wat deel uit.naak van die lntcrmeJicrc Battery wat dcur die 
Nasionalc lnst1tuut vir Pcrsoneclnavofliing lint\\ ikkcl is . Die suhtoers se incerne 
hetrouhaarheid is met hehulp van die Kuder-Richardson 21 -formulc herekcn en op 0. 703 
vasgestel (V1:-.ser. 1978). Die stcckprncf ht.!t hestaan uit swan ce1 s1cjaars1ud,•ncc op 
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univcrsiteit. Gedurende 1988 hct J!.: Y< 1rl igtingsdiens aan die Universiteit van Fort Hare 
die Yerstandelike Htlderhcidsti1ets op 'n grocp eerste-jaarstudentc (N = 596) tocgepas. Die 
toepassing van die Kuder-Richardson 20-formulc het 'n hetrouhaarheidskot!fflsi~nt van O. 714 
gelewer. 
Die YerscanJcllke HelJerheiJ:-.tocts t'n Jic B-ntk .. 1r van J1e HSPY is rn Jie onderhawige 
ondt:rsoek as aanduiders van 1ntellektuele vermoc gehruik . 
4.2.6 Akademiese Prestasie 
Die data vir akadcmiese prestasie is vcrkry Jeur Jic gemiJJelde punt van elkc proefper!>oon 
se hcsle drie vakke le hereken. aan die cine.Jc van Jic eerste jaar. Die totalc punt per vak. 
wat aan die einJe van Jie akac.kmiese jaar hehaal is t:n wat hy Jie herekening van die 
gemiddelde gehruik is. is 'n samevoeging (gemiJdelc.h:) van Jic jaarpunt en die eksamenpunt. 
Daar is op die hcste c.Jrie vakkc per persoon hesluit. aangcsien c.Jaar ·n hele aantal 
proefpersone was war nt:t Jrie vakke voltooi ht:t. 'n Punt van kritick wat teen hicrdic 
metode ingehring kan word, is <lat stuc.Jcnte ml't vier of vyf vakke c.Jus henadeel wnrJ . 
4.3 PROSED URE 
Die gt:stanJaardisecrde siclkunJige rnetse is gedurcnde die maandt' Mei. Junie en folic 1988 
afgenccm Die studente wat in die stet:kproef ingesluit is, is gevra om 'n spesiale prakticsc 
sessit:, waarvoor hullc kreJiet vir hywnning ontvang het, hy te w11on . Die helangrikheic.J van 
navorsing is aan die studente verduidelik en hullc is meegcdecl Jat hulle c.Jeur hul dee!name 
'n hyc!rae in die! vcrband lewer. Die Verstandelike Helderhcidstners . die IPAT Angsskaal 
en die HSPV I!> gcdurende die praktiest: scssie atgencem. Dit: "Ego ltkntity Incomplete 
Stntcnces Blank" rs tydc::ns iutori.talscssies op 'n inc.Jiwiduele hasis are:eneem. Al die 
gestandaarc.J1-.ecrc.Je toetsc is c.Jcur dit: navorscr nagcsien en weer vir toute gckontrolecr. 
Die scmi-gestrukturet:rdc onJcrhouc.J van Marcia is gcdurl!nJc die dcrc.Jc en vierc.Je kwartalc 
van 1988 afgl!n em. AtsprdkC is met rnd1w1c.Juelc proefpcrsone gcmaak en Jic onderhoudc 
is almrtl deur die navorser selt i,:evocr. A llt: onc.Jcrhouc.Je is op ouc.Jiohand opgenecm. Daar 
i~· aan c.Jie prnetpersone verc.Juidelik <lat die 11ndcrh11uJ die hrnst1: c.Jct!l van Jie 
navorsingsprPjck vorm en die vcrst:kcring is gegec dat die mati:~iaal op die ouc.Jiohande met 
die gro1"<1te vertroulikhcic.J hantt:er sal word S1111s 1ec<ls gemcl<l. was <lit haie hclangrik om 
die vcriroulikhciJ tc heklemt111in aangesicn hcpaalc.Je mocilike sosi11-polit1eke 11mstanc.Jigl "e 
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gcdurendc 1988 gchecrs het. Oaar was geen proefpersoon wat heswaar daarteen gehad het 
dat die onderhoud op hand opgcneem word nie. Die onderhoude is daarna alma! deur die 
navorser deurgeluisti>r. sodat identiteitstatusse tqegeken kon word . Ter wille van kontro!e 
is 'n tocvallige stcekprnef van 32 ondcrhoudc getrek en deur ·n persoon met 'n 
honncursgraad in sit!lkunde "naJ,!esicn" . 
Oic statistiese verwerkings hct daarna gevolg . 
4.4 STATISTIESE METODES 
Ten einde vas te stel of daar hetekcnisv1lllc vcr.~kille hcstaan tussen die ego-ide11titeitstatusse. 
soils vasgcstel met ht:hulp van Marcia se scmi-gcstrukturcenk onderhoud. en die afhanklike 
vcrandcrlike' (pcrsoonlikheidsfaktore. angspcil. intellcktuele vcrmoc en akademitse 
prcstasie) , is daar ceri:•ens ccnrigtingvanansie-ontledings uitgevocr. Die dnel met die 
variansic-nntlt:ding was om vas te stel of daar heduidende verskille tussen die gemiddeldcs 
van die identittitstatusgroepe (identitcitsvolwasscnheid. m:iratorium. idr.ntiteitsdiffusie. 
premature identiteitsvnrming) was. ten opsigte van die atlrnnklikc vcranderlikes . 
Variansienntle1'ings is ook uitgevocr om tc prnhci.:r vasstcl of daar heduidcndc verskillc 
tus:-cn indiwiducle statusgrocpt: (hyvnorhl!eld , die mnratoriumstatus) en die andcr drie 
statusgroepe as 'n totaalgroep (die onrblywl!ndc dric statussc tesame) is. ten opsigre van die 
athanklike veranderlikcs . llierdie Matistiesc proscdurt> is toegepas op die gcgewens vir 
ht:rocpsidcntitcrt. godsdicnsi<lentitcit. politieke idcntiteit en gloinle identiu:it. Waar 
hcduidcn<le F-waardcs v11orgckom hi!!. is vcrvolgens vasge:.tel tusscn watter spcsitieke 
s1a1usgrnepe daar hetekenisvolle verskille was en watter groepc <lit: tu1c en <lie Jae waardes 
hehaal het. Du Toit ( 1975) wys daarop <lat Scheffc !'le mctode van post-hoc-vcrgdykings van 
pare gtmiddeltles heelwat merictc het. Dit ts , volgens Downie en lleath ( 1970), een van die 
strcnger prose<lures wat op die snort prnhleem toegepas k:rn word en wat die waarskynlikht>id 
om 'n Tipe Lfnut tc maak aansicnlik vcrminder. Schelle sc mctodc, sowt!I as t-toctse vir 
onafhanklike groepe, is uitgcvocr om die hedu1de11dhe 1d van vt:rskillc tussen die gemiddeltks 
van die statusgroepe te hcrcken . 
In 'n poging om vas te .-.tel of daar 'n verhand hestaan tusscn ide.11itcits11ntwiHrling. snos 
gemeet met hehulp van die El -ISB, en die athanklike verandcrlikes. is gcoruik gemaak van 
die Bravais-Pcarson produk-moment korrelasiekoHfisit!nt. Dit was mnontlik nm hierdie 
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statistiese metode le gd1ruik aangesien die El-ISB tellings fewer wat op 'n kontinue skaal 
voorgcstel kan word. 
Die sta::stiese herckcninge is met hehulp van die h11ofrekenaar hy die rckenaarscntrum van 
die Univcr11iteit van Fort II arc gcdoen. en daar is van die "Statistical Analyo;is System" (SAS) 
( 1985) program gchruik gcma:ik. 
In die volgende hl1 • · ·Ir word die resultate van dit: ondersod.: aangchicd . 
• 
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HOOFSTUK 5 
RESULTATE VAN DIE ONDERSOEK 
Die rt·s ulta11.: van die onJcrsoek word in hierJie hnlllstuk aangchieJ 1111reenk1•mstig die 
hipntescs wat in 11111,fstuk I gestd i , Die rcsultatc her hctrekking op: 
• Ju: \'crskillc tusscn die idenritcitstatus. c met hctrt.'kking 1111 
pcrs1111nlikheiJ (Hipntesc I) 
• die vcrskille IUS'ien die idcntiteitslatuss1: ten 11psigtc v.:11 angspeil 
(Hipntcsc 2) 
• Jrc vcrskillc ll1!'sc11 c.lic iJcntitcitstatussc met hctrckking lot intcllcktuclc 
ver1110\; ( H rpotcse J) 
• die vcr~kille tussera die idcrrtiteitstatusse ten npsigtc van akaJerniese 
r restas re (JI ipntese 4) en 
• die vcrha11J tus-.en cg11-idc11titcil. 011twikkcling, son gcrncet met hchulp 
van die El-ISB, en persoonlikhciJ , an •sped intellcktucle vcrmnc en 
ukaJemie c pre. 111sic (lfipotesc .5>. 
IJie idcntitcitstatus-.e is rn hrerdic h111 lstuk. wat11 nod1g, • oos v,11' afgckm t: 
'l·enr 11citsv•1l\\asscnhciJ (A) , rnnra111rium (Ml . prl·m11turc idcntitcll. vorming (F) , en 
•J c'lt i1 1:tt~ u i ti u11 il· ( ()). 
5 . 1 RL~~H.TATE TEN OPSIGTE VAN DIE VERSKILLE 
TlJSSi 'N DIE EG' J-tDENTITEITSTATUSSE MET 
BETREKK ING TOT Pl'RSOONLIKllEID (lllPOTESE I) 
t •il•l)'esien daar ' n ~ron: aantc11 • 1.: gcwc11~ is wat in hicrdic ahlcling hesprcek word . wnr<l <lit 
~,•os volg ingedcel : die r\!s ,11tate '"" 11psigtc van die verskille tussen die gh1halc c:go· 
iJcntitc1tstatu11se met hetrekkin~ tot ricrM111P!ikheid word eerstens aangc:hied . Daarna word 
die verskille tussen Jie hernepsidenritcitstatussc ten opsigtc van persoonlikhcid hesprc:ck. 
Oit word gevolg deur 'n heskrywing van llie resultatl' ten orisigtc van die vcrskille tusscn die 
religieuse idcntitdtstatussc met hctrekking tot pcrsnnnlikheid. Die verskillc tusscn die 
rnlitieke identiteitstatusse ten opo;igte van persounlikheiJ wnrd daarna aangchicd . 
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Ten einde le rroheer va.~stel of daar heduidende venkille tussen die vier glohale 
identitdmatusse ten ori1igte van rersoonlikheid (lions aangedui deur die faktore van die 
HSPV) helitaan. ii; daar 'n reekll eenrigting-variani1ieontledingii gedoen. Die dod met die 
variani1ie·ontledingii was om vai; te i11el of daar heduidendc verskille 1usi1en die gemiddeldei; 
van die vier s1atui1groere ( iden1i1ei1i1volwassenhcid. moratorium, rremature identiteitsvorming 
en identiteitsdiffusie). met hetrekking 101 die dertien faktore tB-faktor uitgesluil) van die 
HSPV. was . Geeneen van die F-waardes was heduidend nie . Die gcgewem1 word gevolglik 
nil' hier in 'n tahel aangegee nie. 
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Tabet 5 
Resultate van Variansic-ontlcdings : lodiwiduclc ldcntiteitstatusgroepc (globale identiteit) Vergelyk met die Ander Orie Statusgrocpc as 
·n Gebeelgrocp ten opsigte van die HSPV-faktore (uitsluitend Faktor 8) (N = 110) 
IA4 884 
A In = 281 t•-oot' Res In • 821 M (n >< 44) teenooJ RH In = 88) 
HSPV- x x F x x F felrtore • • • • 
t 10,29 3, 13 11,22 3,38 1,66 10,81 3,32 n,09 3,36 0, 17 
QJ 12 ... s 3,01 11,81 2,60 1,24 12,02 2,79 11,93 2,68 0,02 
a. 10,32 3,Tl 9,57 2,99 1,14 9,55 3,37 9,91 3, 10 0,33 
M 10,21 3,53 10,02 3, 16 0,07 9,Tl 3, 10 10,27 3,35 0,61 
D 10,36 3,39 9,60 3,50 0 98 9,48 3,30 10,00 3,60 0,58 
G 12,96 3,46 12,n 2,75 0, 14 12,73 2,68 12,82 3,11 0,02 
A 11,32 3,96 11,67 3,35 0,2U 11,82 3,28 11,42 3,66 0,33 
E 8,82 3,09 8,34 2,85 0,57 8, 14 3,26 8,68 2,64 0,93 
F 7,54 3,44 15,24 2,66 1,27 8,09 2,54 8,05 3, 10 0,01 
I 13,07 2,84 12, 10 2,87 2,49 12,36 2,1'3 12,33 2,99 0,00 
J 9,54 2,86 9,33 3, 1~ 0,10 9,71 3,35 9, 17 2,80 0,84 
0 10,00 J,38 9,96 3,00 0,00 10, 18 3,33 9,83 2,93 0,34 
az 8,9"3 3, 10 8,68 3, 10 0, 13 8,43 2,9S 8,96 3,17 o,n 
iC4 
f In -= 251 tHrtOOr RH {'1 = 85) 
x • lt • F 
11,28 3,35 10,89 3,34 0,25 
11,32 1,99 12,17 2,87 1,88 
10,04 2,34 9,68 3,42 0,24 
10,28 3,68 10,01 3, 13 0, 13 
10,08 3,82 0,71 3,39 0,,2 
13,24 3,00 12,65 2,91 0,7 ... 
11,oa 3,34 11.73 3,55 0,65 
8,32 2,29 8 3,07 0,08 
8,12 2,30 8,05 3,04 0,01 
, 1,92 2,87 12,47 2,8? 0,70 
8,68 2,36 9,59 3, 18 1,72 
9,56 2,87 10,09 3, 15 0,59 
9,04 3,46 8,66 2,98 0,30 
10• 
O In= 131 teenoor t4H (n = 971 
x • x • F 
12,4C 3,60 1,),78 3,~6 3,05 
12,00 3,00 11,97 2,69 0,00 
8,n 2, 71 9,90 3,25 1,41 
10,39 2,33 10,03 3,!t. 0, 13 
9,03 J,71 9,89 3,45 0,60 
11,69 2,36 12,93 2,98 2,22 
12,31 3,68 11,49 3,48 0,64 
9,08 2,33 8,38 2,97 0,65 
9,00 3,65 7,94 2,76 1,55 
11,54 3,41 12, .. 5 2,80 1,14 
9,31 3,50 9,39 2,98 0,01 
10,00 2,04 9,97 3,21 0,00 
8,85 2,99 8,73 3,11 0,02 
00 
-...I 
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Daar is verdcr 'n reeks eenrigtingvariansieontledings uitgcvoer waartydens indiwiduelc 
statusgroepe (hyvoorhecld, moratorium) vergelyk is met die ander drie statusgroepe as ·n 
gtheclgroep (hyv1>0rhceld, identitcitsvolwasscnheid. premature tdentiteitwormmg en 
idcntitcitsditfu.,ic gcnccm as i!cn groep). ten cinde vas tc stel of dic vcrskille tussen die 
gcmiddcldes. ten opsigte van die IJ taktore \'an dic HSPV (Faktor B uitgesluit). hcduidtnd 
is . Die resultatc van hierdie variansie·ontledings vt:rskyn in Tahel 5. 
Wunnccr al \'ier hlokke (BA4, BB4, BC4 en 1304 is dic name van die hlokkc) \an Tahel 5 
nagcgaan word. is dit duidclil: <lat geenccn van dit F-waardcs op die 5% -pc:il hcduidcnd is 
nic. Daar is gcvolglik nie van Schcffc sc tocts vir post-hoc-vergelykings gthruik gcmaak 
om pare gemiddeldcs verder met mekaar te vcrgclyk nic. Daar kon dus nic aangctnon word 
dat daar hcduidendc verskillc hestaan tussen die indiwiJuele iJentiteitstatusgrncpe 
(idcntitcitsvolwa ~C'l(UtUS , die moratoriumstatUS, die SlalUli Van f'llemature itl1:ntiteltSV11rming 
en die identiteitsverwarringstatus onder.skcidelik) en die totaalgrnepc (die under Jric 
st:ltusgrocpe as ' n gc:hcelgrocp), ten opsigte van die IJ faktore van die HSPV 
(per:.oonlikheid). n1e. Gcenecn van die indiwiduclc identltcitstatus!'c was dus, 1lp g 11nJ van 
die IJ faktore van die JISPY. onderskeih<1ar van die tot;1algroepe (ander dric statu~grocpc 
:ts ·n geheclgroep) nie. Die nulhipotesc kon Jus nic venn·rp word nic. 
5 . 1.2 Die verskillc tussen die bcrocpsidcntitcitstatussc ten opsigtc van 
persaonl ikheid 
Ten cinJe V<ts tc stcl of Jaar hcJuiJendt~ verskillc tussen die gemidJeldes van die vier 
staiusgrocpe (hcrocpsidentitcit). !en opsigtc van die faktore van die USPV. hestaan. is 'n 
reeks ccnrigtingvariansie·ontlcdings uitgev11cr. Die ~cgewens viral vier statusgroepc is hter 
saam in die htrekeninge gehruik . Alhoewel die F-waarJci. ten npsigtc v;1n faktore C en 02 
heduidendheid nader. was gcencc:n van die F·waardcs. op Ju: 5%-pcil, .. c~ ;.iidcnJ nic . Die 
gcgewens is nie in tahcllc aangegce nie, aangesien Jit ' n groo1 aantal gcgcwcns is waaruit 
gcen sinvolle gcvolgtrekkings gemaak k;.n word nic . 
Daar is verJcr 'n reeks eenrigtingvariansic-ontleJings uitgcvocr w;tarin die on<lcrskcic 
statusgroepc (hyvoorhceld moratorium of idcntiteitsdiffosic) telkcns met die res van die 
statusgrocpe (dit wil sc die andcr drie statussc) dS een gehcdgrncp vcrgelyk is (ten opsigtc 
van die faktore van die ffSPV). rcn einJc hcJuidcnde vcrskillc: tc prohctr vasstcl. Die 
gegcwcns word in Tahcl 6 saamgcvar . 
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Tabel 6 
ResuJtate van Variansie-ontledings : lndiwiduclc Beroepsidentjteitstatusgroepe Vergelyk met die Res van die Statusgroepe as Geheelgrocpe 
ten opsigtc van HSPV-faktorc (uits(uitend Faktor B) (N = 110) 
IA1 181 BC1 801 
A (n • 12) teenoor RH (11 = 98) M (n = 35) teenoor RH In = 751 F In = 471 teenoor RH (n = 63) D (n = HSI teenoor RH (n = 94) 
HSPV- x !I x • F x • x • F x • x • F x • x • F fektore j 
I 
c 7,75 3,57 11, 13 3,29 1 ,86 10,83 3,21 11,05 3,40 0, 11 10,79 3,11 11, 13 3,50 il,27 12,81 3,62 i0,67 3, 19 5,93* 
Q3 11,83 3,38 11 ,99 2,64 0,04 12,43 2,63 11,76 2, 74 1,45 11,58 2,84 12,27 2,59 1,77 12,25 1,88 11,93 2,83 o, 19 
04 10,58 3,87 9,66 3, 12 0,89 :o, 17 3,38 9,57 3, 12 0,82 9,38 2,82 10,05 3,46 1,13 9,38 3,42 9,83 3, 18 0,27 
!' 10,33 3,73 10,04 3,20 0,08 10,29 2,71 9,97 3,48 0,22 'i,83 3,64 10,25 2,94 0,46 10, 13 2,96 10,06 3,31 0,00 
D 9,92 4,42 9,78 3,37 0,02 9,57 3,42 9,89 3,52 0,20 10,0:. 3,32 9,60 3,60 0,42 9,44 3,54 9,S5 3,48 0, 19 
G 12, 17 4, 17 12,86 2,76 0,59 12.~o 2,39 12,9b 3, 15 0,85 13,34 2,80 12,37 2,98 2,98 12,44 ?i,31 12,84 2,88 0,28 
A 11,58 3,87 11,58 3,47 0,00 11. 91 3, 15 11,43 3,66 0,45 11,47 3,39 11,67 3,60 0,08 11, 19 4,45 11,65 3,34 0,24 
E 9,25 2,90 8,37 2,91 0,98 8,06 3,21 8,65 2,75 1,00 8,32 2,n 8,57 3,05 0,20 ?, 19 2,76 8,34 2,92 1. 15 
F 8,33 3,89 8,03 2, 75 o. 12 8,23 2,55 7,99 3,03 0, 17 8,00 2,94 8, 11 2,85 0,04 7,69 2,75 8, 13 2,91 0,32 
I 13, ~7 2,95 12,25 2,87 I, 14 12,40 2,54 12,32 3,04 0,02 12, 15 3,01 12,49 2,79 0,31! 12, 19 3,29 12,37 2,82 0,06 
J 1,00 2,99 9,43 3,05 0,21 9,23 3,59 9,45 2,75 0, 13 9,49 2,30 9,30 3,49 0, 10 9,69 3,79 9,33 2,90 0,20 
0 10,33 3,94 9,93 2,99 o. 18 10,00 3,20 9,96 3,06 0,00 9,87 3, 13 10,05 3,08 0,0? 9,94 2, 14 9,98 3,23 0,00 
a2 9,00 3,81 8,71 3,01 0,09 7,86 2.57 9, 16 l .i'. ~. ':I ~· 
·-- - ... -:l -
9,60 3,24 8, 11 2,83 6,41" 8,00 2,58 8,87 3, 16 1,08 
• p < 0.05 
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Dit is uit Tahel 6 (eerste hlok. BA I) duidelik d<1t daar nie hett!keniwolle verskille tussen die 
gemiddelde:; van die identitt!itsvolwac;sestatus (heroepsidentiteit) en die res \'an die 
statusgroepe as geheel. met hetrekking tot die faktore van die ff SPV (Faktor B uitgesluit), 
voorgeknm het nie . Geen post-hoc-vcrgelykings (Scheffe se metodc) is gevolglik uitgevocr 
nic . Daar kon nic. op grond van die I 3 fakwrc van die llSPV, aangctnon word dat die 
identiteitsvolwa .. sestaws (heroep.sidentiteit) 011Jerskeih<1ar is van die antler dric statusgroept: 
as 'n totaalgroep nic. 
Dit hlyk uit Tahcl 6 (twccde hlnk , BB I) <lat die variansic-ontlcding 'n heduidende rcsullaat 
ten opsigte van Faktor Q2 opgcle\\er hct. F (I, 108) = 4,34, p < 0,05. Dit dui daarop dat 
daar · n heduidende vcr ski I hestaan rnssen l!ic gem iddelclcs van d ic moratoriumstatusgrncp 
en die res van die statu.ssc as 'n gehccl·~roep, ten opsigt~ van die Ql-faktor up die HSPV. 
ScheHt! sc mctmk van pnst-hoc v~rgt.'lyki1 •: is uitgcvocr en daar is 'n hetekenisv11llc verskil 
tussen die twee germddeldcs, up dil• 5%-pc;I va~gcstel. Die moratorium.statusgroep 
(X = 7,86: s • 2.57; n = 35) het :1.:uuidend la1 · tellings hc:haal tecnoor die r..:' van die 
statusgroepe as geheclgroep (~ = 9, It·· s = 3,23; 'l = 15). ten opsigtc van Faktor Q2 
(grocpafhanklik teenoor sclfgcnoc:gsaam ). Die nu lliip tc. c word uus met hctrekking tnt 
Faktor Q.2 vcrwerp . DaM is nie heduider1<le verskilll· ten opsigtc \'an die 2nder HSPV. 
fal.:t11re gcvind nie . Die nulhipotesc kon du' r ;f' m ·t bctr\·kkhl' tot tlic an:Jer llSPV·faktorc 
verwerp word nie. 
Dit is uit Tahel 6 (derdc lllok, BCJ) duidclik <lat die r~ wJ 1rde tct1 Ppsigte \an f'a r. tor Q:: 
llcdu illcml was. F (I. I 08) = 6,41. p < 0.05. Die :;1.1 • .itluclde van die s1atu"e var. 
premature idcntiteitsllntwikkeling (hcrncpsidcntiteit) en di .. tcs v.m die 't.itusgroepc tesame 
hct volgens hogenoemde resultaat ht•duidcnll, ten opsigte van Paktor Ql, verskil. Schcftc! 
se metmle van nost-h0c-veq:elyking van tlre twee gemiddcldes is uitgevoer en daar is 'n 
heduidende verskil vas1::e.srcl. Die indiwidue in die status van premature identitcitsvon:iing 
~e gcmiddelde telling (X = 9.60: s = .3.24: n = 47) was heduiJcntl hoer as die gemiddelde 
van die res as ' n totaalgroep (X = R, 11 : s • 2,83: n = 63) op die 5%-heduidendheilhpeil. 
Die nulhipotesc wort! Jus met hctrekking tot Faktor Q2 verwcrp. Geen antler F-waardes was 
heduidend nie en die nulhipotese kan dus nic ten npsigtl· van die antler HSPV-tc. k:orc 
vcrwerp word nie. 
Uit Tahel 6 (hlok BD I) is dit duidc:lik t!at die F-waarde ten opsigte van Faktor C helluidcnd 
was, F (I, 108) ca 5,93, p < 0,05. Die F·waarde dui 'r. hctekeniwolle verskil aan tussen 
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die gemiddeldes van die identiteitsdiffusicstatus en die ander drie statusgroepe as 'n 
totaalgrocp, ten opsigte van Faktor C op die HSPV. Daar is van Scheff!! se metode gehruik 
gemaak om die verskillc tusscn die gcmiddt:ldcs te onJersoek. Die verskil tussen die 
gemidJcldes was hcduidend op die 5%-peil. Adolessente in die status van identiteitsdiflusie 
se gerniJdelJetelling was llcduidend hoer(~= 12.81: s = 3,62; n = 16) as die van die res 
van •Jie statusgroepe as geheel (X = 10,67: s = J, 19: n = 94), ten opsigte van Faktor C 
op die HSPV (aantashaar dcur emosies teenoor emosionele stahilitcit), Aangesien die ander 
F-wa·1rdcs nic heJuidend was nic, is die vcrskillc tusscn die gemiddddcs nic hcreken nic. 
Di1: nulhip11tesc word dus ten opsigtc van Faktor C vcrwerp. maar kan nic met hctrckking 
lot die andcr HSPV-faktort! vcrwerp word nic. 
5.1.3 Die verskille tussen die religieuse identiteitstarusse ten opsigte van 
persoonlikheid 
n Reeks ce1:rigting-variansicontleJings is uitgcvoer om vas t .. std of Jaar hcduidenJc 
vcrskillc tusscn Jie gemiJdt: ldes van di:: vier stacusgrot'Jle (rcligieuse rcJt:ntiteitst uus) , ten 
opsrgte van die faktore van die HSPV. hesta n Die gcgewcns van al vier Ji tatusgrncpc is 
hicr ingcsluit in die llcrckcninge van die variansrcontledir.g. Gc~.1cen van dit· F-waardes was 
op die .53-peil hcduidcnd nic. Die gegcwcns is rlie in 'n !Hhel gcr;ipportccr nh:, <1Jngesic::ri 
'n grnot c:antal gcgcwcns waaririt geen sinv11 1l~ atlcil':ngs iwmaak k:rn word nic, hicr ter 
sprakc ii:. 
'n Reeks ecnrigting-varians1contlcdiniis. wad1 ;n spcsifo:kc statusgrocpc (A ,M.F of 0) tclkt:11s 
vergclyk i~ met die ander d. ic grocpc ,.., 'n gehc::clgrocp, is ten opsigte van dic HSPV-faktore 
uitgcvocr ten cinde hcC.:uidcnJc vcrsic 1.!1 
8 wccrgeg 'l' . 
prollecr vasstcl. Die gcgewen word in Tahcl 
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Tabel 7 
Resultate vu Variansie~ndedings : lndiwicluele Religieusc ldentitcitstatusgrocpc Vergelyk met die Res van die Statusgrocpc as Totaalgrocp 
ten opsigte van die HSPV-faktore (uitsluitcnd Faktor B) (N = 110) 
IA2 8112 ac;: 802 
A In • 141 t-"" In • 981 M In"' 34 • -Rea In= 781 F In = 251 •-Rea In = 851 D In z 371 t- Rea In "' 731 
HSPY-
" 
• i • F i • i • F x • x • F 
" 
• x • F t.lnON 
" 
10, 14 2,03 11,10 3,47 1,03 10,79 3,70 11,07 3, 17 0, 15 11,52 3,32 10,82 3,36 0,83 11, 11 3,41 10,92 3,31 0,08 
' 
c> 12, 79 2,23 11,85 2,76 1,45 11,Ja 2,64 12,24 2, 72 2,34 11,92 2,36 11,99 2,82 0,01 12,24 3, 11 11,84 2,50 0,55 
o, 10,64 2,62 9,64 3,27 1,21 9,85 3,67 9,72 2,99 0,04 9,72 3,06 9,78 3,26 0,01 9,38 3,09 9,96 3,26 o,ao 
" 
10, 14 2,83 10,06 3, 31 0,01 9,97 3,50 10,12 3, 15 0,05 11,12 3,40 9,77 3, 15 3,39 9,43 <!,98 10,40 .S,35 2, 14 
D 10,64 2 . 50 9,67 3,59 0,95 9,n 3,47 9,80 J,50 0,' 9,5Z 4,20 9,87 3,25 0, 19 9,68 3,34 9,85 3,56 0,06 
:; 13,50 J,63 12,68 2,82 0,96 12,82 3,02 12,76 2,91 0,01 12,80 !, 18 12,78 2,aa 0,00 12,46 2,42 12,95 3, 16 0,74 
A 11,21 3,87 11,64 3,46 0, 17 11,59 3,40 11,58 3,56 0,00 12,20 3,82 11 ,40 3,40 0,99 11,30 3,31 11, 73 3,61 0,37 
E 7,71 2,53 8,57 2,95 1,06 8,82 3,68 8,30 2,49 0,75 8,72 2,35 8,39 3,06 0,25 8,24 2/:09 8,58 3,06 0,32 
F 6,86 2,38 8,24 2,91 2,83 8,62 2,76 7,82 2,91 1,79 8, 16 2,63 8,04 2,96 0,03 7,95 3,25 8, 12 2,69 0,09 
I 13, 71 2,53 12,15 2,ae 1,n 12,35 2,57 12,34 3,02 0,00 11, 72 3,26 12,53 2,75 1, 51 12,24 2,94 12,40 2,8i' 0,07 
J 9,93 2,87 9,30 3,06 0,52 10,24 3,51 9,00 2,73 3,96* 9,32 2,87 9,40 3,09 0,01 8,43 2,51 9,86 3, 17 5, 71* 
0 9,71 2,99 10,01 3,11 0,11 10,91 3, 14 9,55 2,99 4,59- 8,aa 3,00 10,29 3,05 4, 10* 9,95 2,98 9,99 3, 16 0,00 
Q2 8,79 1,97 8,74 !,22 0,00 8,41 3,63 8,90 2,82 0,59 8,aa l,32 8, 71 3,03 0,06 8,95 2,80 8,64 3,23 0,23 
* p < o.os 
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Dit hlyk uit die eerste hlok (BA2) van Tahcl 7 dat daar nie heduidende verskille tussen die 
gemiddddcs van die identiteitsvolwassestatus (religieusc identiteit) en die res van die 
sratusgroepe as geheel. met hetrekking tot die dertien faktorc van die H5PV (pcrsoonlikheid). 
gevird is nie. Daar is. derhalwe, geen post-ho<.:-vergelyking \'an p:ire gemiddeldes uitgev:)er 
nie. Die nulhipntcse, wat dit stel dat daar geen hl·duidcnde vcrskille tussen die religieuse 
identitcitstatusse ten opsigte van persnnnlikheiJ hestaan nic, word dus aanvaar 
Dit is uit die gegewens in die tweeJe hlok (882) v;m Tahel 7 opmerklik dat die F-waardc 
ten npsigtc van Faktor J hcduidcnd was. F ( 1.108) = J ,96. p < 0.05, sowel as die F-waardc 
te11 opsigte van Faktnr 0. F ( 1.108) = 4.59. p < 0.05. Die F-waardes was nic ten opsigte 
van die ander HSPV-faktore heduidend n;e. Die gemiddclJes van die moratoriumstatus en 
Jie res van die statusse as 'n gcheelgroep is met mckaar \'crgelyk (ten llpsigte van HSPV-
faktore J en 0) met hchulp vun S':hetti! sc metode van post·hnc.:-vcrgelyking . Die 
mnratorium-;tatus het 'n ht<lu1dcnd hot!r gcmiddclde hehaal (X = I 0.24; s = 3,51: n = 34) 
teenoor die ander drie statusse tcsamt: (X = 9.00: s = 2,73: n = 76), met hetrekking tot 
Faktor J (lewenskragtig teenoor wcifelagtig) . Ook in die gcval v,m Faktor 0 het die 
moratoriumstatus (~ = 10,91 : s = 3.14: n = 34) 'n hcduiderad hot!r gemidJcloe hehaal in 
vergelyking met die res van die statusgrnepe (X = 9,55: s == .? .99: n = 76) . Ten npsigte 
van die llSPV-faktnrc J en 0 word die nulhipntcse Jus op die 5%-tie<luidendheidspeil 
vc:-werp. maar ten opsigtt! van d1t! andcr lfSPV-faktnre (uitsluitend Faktnr 8) kan dit! 
nulhipntesc nie vcrwerp word nie. 
Uit dil.' <.Jerde hhik van Tahel 7 (8C2) is dit duiJelik dat die F-waarde ten opsigte van Faktor 
0 heduidend w<.s, F ( 1.108) = 4.10. p < 0.05. Die ander F-waardt•s W?.s nie hcduidend 
nie. S'-hefte se mt!tode van post-hnc-vergelvking van pare gemiddeldes is geh:-uik en 'n 
heduidcnde vcrskil, op die 53-peil is tussen die statu1, van premature identitdtsvorming 
(religie) en Jie res van die statusgrncpe (ten upsi&tc van Faktt>r 0) vasgestel . Die 
gemidd~lde van die status van premature identiteitsvnrming (~ = 8.88: s = 3,00: n = 25) 
was heduidend laer as die gemiddeldc van die ander statussc te~amc (X = 10,29, s = 3.05. 
n = 85) Die nulhipotese word dus verwerp met hctrekking tot Faktor 0, maar kan nie ten 
opsigte van die andcr llSPV-faktore (Faktor B uitgeslurt) verwerp word nie . 
Uit die gegewcns in die vierdc Mok (BD2) van Tabel 7 is daar gcvind dat die F-waarde ten 
opsigte van Faktor J hcdu1denJ was. F ( 1.108) = 5 , 71. p < O.O'i Die heduiJende rcsultaat 
heteken dat daar 'n heduidende verskil bestaan tus1,cn die Matus van identiteitsditfos1e (op 
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religieuse terrcin) en die r~sgrncp ten opsigte van i:;'aktnr J (lcwenskragtig teenoor 
weifelagtig) Scheff!! se m~todc van post-hnc-vergelyking van pare gcmidoeldes is gebruik 
en 'n bedu1dcnue verskil. op die 5%-peil. is tussen die twee gcmiddeldcs gevind. Die 
gemiddelde telling van indiwiduc in die stdtus van idcntitcitsdiftusic (X = S.43: s = 2.51: 
n = 37) wa:. bctl!kcnisvol lacr as Jie gemiJJelJc van die res van Jie siatusgrot!pt! as 'n 
geheelgroep (X = 9.86: s = 3.17: n = 73) . Dil! nulhipotesl! worJ dus ten opsigte van 
Faktor J verwerp. rnaar kan nil! verwerp \\ord met hetrekking tot Jie anJt:r HSPV-faktore 
(B-faktnr uitgesluit) nit:. 
5.1.4 Die verskille tussen die politiekc identitcitstatusse ten opsigte van 
persoonlikheid 
'n Reeks eenrigtmgvariansieontle<lings is uitgevot:r ten einJe vas tc stel of daar heduidemll! 
versk1lle tussen die gemiddeldes van die vit:r statusgrocpe (politicke idcnriteit) hcstesan. ten 
opsigte van die faktore van die HSPV. Dit: enigste F-waardc wat heduidcnd was. het 
hetrckking gchad op die G-faktor van die HSPV. F (3.106) = 3.56. p < 0.05. Post-hoc-
vergelykings van dit: pare gemiddeldes is met hchulp van Schctlt! se mt:tode gl!Joen. Daar 
i:- ·n ht:duidende vt:rskil. op die 53-jleil. tussen dil! gt:middeldcs van die identiteits-
volwasscqacus (X = 13.07: s = 2,94: n = 70) en die identiteitsverwarringstatus aangetref 
(X = 8,25; s = 2.06: n = 4). Daar is ook 'n heduilkndt: vt:rskil. op die 53-peil. tus'\en 
Jic pare gcmiddeldes van die moratnriumstatus (X = 12 , 76; s = 2,60: n = 33) en dit: 
identitcitsverwarringstatus gcvind . 'n BcJuidende n:rskil is nok tusscn die gcmiddeldes van 
dit: statusse van premature identiteitsvnrming en idl!ntiteitsdiffusie gcvind, maar <lit was slegs 
op die 10%-heduidendhcidspeil. In elke geval was die identilcitsvt:rwarringstatus he<lui<lcnd 
lacr as die ander statusse. ten npsigte van Faktor G. Daar het egtcr nie hetekenisvnlle 
verskille tussen die andcr <lrie statusse nnderling voorgekmn nic . 
Ook met ht:trekking tot politiekc iJentitcitstatus i~ 'n rct:ks eenrigtingvariansieontlt:<lings 
uitgt:vt;er waartydens ' n hcpaalde identiteitstatus met dit! res van <lit: statusgrocpe as 'n 
gcheelgroep vergelyk is, tl!n einde vas te stel of <lie verskillc tusscn <lit! pare gtrniddeldes. 
ten opsigte van Jie HSPV-faktore. heduidend is . Die F-waardes word in Tahcl 8 aangetoon. 
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TabeJ 8 
Resu!tatc van Variansie-ontledings : lndiwiduele Politiek.e ldentiteitstatu~groepe Vergelyk met die Res van die Statusgroepe as ·n 
Gebcelgroep ten opsigte van die HSPV (uitsluitend Faktor 8) (N = l !O) 
BA3 BB3 BC3 BD3 
A In .s 70) teenoor RH In = 40) M (n = 33) teenoor RH In = 771 F In = 3) teenoor Rea In = 107) D (n = 41 teenoor Rea In • 108) 
HSPV- x x F ~ Sl F x x F x Sl F f•ktore • • • • • • • • 
c 10,84 3,60 11,ZJ Z,8Z 0 ,34 11, 21 2,64 10,88 3,59 O,ZZ 11,33 1, 16 10,97 3,37 0,03 11, ZS 5,32 10,97 3,27 0,03 
03 12,24 Z,82 11,50 Z,47 1,92 11, 73 2, 18 12,08 Z,91 0,39 11,00 1,00 1:!,00 2,74 0,40 10,00 4,90 12,05 2,61 2, 18 
o, 10,01 3,43 9,33 Z,74 1, 18 9,33 l.,79 9,95 3,36 0,84 10,00 3,61 9,76 3,21 0,02 8,75 2,22 9,80 3,24 0,41 
H 10, 10 3,32 1.,03 3, 16 0,01 10,21 3,30 10,01 3,24 0,08 8,67 3,22 10, 11 3,25 0,58 9,50 2,08 10,09 3,29 0, 13 
0 9,94 3,53 9,53 3,40 0,36 9,33 3,51 9,99 3,47 0,80 11,33 4,51 9,75 3,46 0,59 9,75 1,50 9,79 3,53 0,00 
G 13,07 2,94 12,28 2,89 1,87 12,76 2,60 12,79 3,!18 G,00 12,33 3,51 12,79 ~.93 0,07 8,25 2,06 12,95 2,83 10,84 .. 
A 11,59 3,66 11,58 3,25 0,00 11, 18 3,ZO 11,75 3,63 0,60 11,67 3,51 11,58 .S,52 0,00 14, 73 2,22 11,46 3,49 3,42 
E 8,64 3,00 8, 15 2. T.! 0,73 8, 1Z 2,86 8,61 2,93 il,65 9,67 1,53 8,43 2,93 0,51 7,25 2,22 8,51 2,93 0,72 
f 8,00 2,89 8, 18 2,89 0,09 7,97 2,65 8, 10 2,99 0,05 8,33 2,08 8,06 2,90 0,03 9, 73 5, 19 8,00 2,78 1,42 
I 12,54 2,88 12,00 2,87 0,94 11,97 2,86 12,51 2,89 0,78 13,33 2,08 12,32 2,90 0,36 11. 25 3,86 12,39 2,85 0,59 
J 9,04 3,29 9,98 2,43 2,39 9,67 2,48 9,26 3,24 0,42 11,00 1,00 9,34 3,06 0,87 11, 73 2,06 9,29 3,03 2,64 
0 ·10 , 17 3,34 9,63 2,60 0,78 9,91 2,74 10,00 3,24 0,02 8,67 0,58 10,01 3,12 0,56 8,00 1,41 10,05 3, 11 1,66 
02 8,76 3, 11 8,73 3,07 0,00 8,46 3,04 8,87 3, 11 0,43 9,67 2,08 8,72 3,11 0,28 10,25 4,03 8,69 .S,05 0,97 
.... p < 0,01 
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Dit 1s uit die eerste dric blokke van Tabel 8 (BA3, 883. BC3) duidelik dat geenecn van die 
F-waardes, op die 53-peil, beduidend was nie. Dit beteken dat die pare gemiddeldes nie 
heduidend van mekaar verskil hel toe die identiteit•.volwassestatus. moratoriumstatus, asook 
die status va11 premature identiteitsvorming met die res van die statusgroepe as 'n 
geheelgroep (ten opsigte van die HSPV-taktore), vergelyk is nie. Gevolglik is gee11 post-
hoc-vergelyking van pare gemiddeldes uitgevoer nie. Ten opsigte van al die HSPV-faklore 
(uitsluitend Faktor B) word die nulhipotese, naam. • <lat daar gccn heduidcndc verskille 
tussen die identitt:itstatussc bestaan nie, aanvaar. 
Wanneer die vierdc hlok (8D3} van T<1hel 8 nagegaan Wl'fd, is dit opmcrkt:k dat die F-
waarde ten opsigle van Faktor G (opportunisties tccnoor pligsgctrou} heduidend was. F 
(I, I 08) = 10,84, p < 0,0 I . Geenecn van die andcr F-waardcs was heduidend nic. Schcfft! 
sc mctode van post-h0<.:-vcrgclyking van pare gemiddcldcs is dus slcgs ten opsigte van Faktor 
G tocgcpas . 'n Beduidcndc vcrskil, op die I '7. -peil. is tus en die gerniddcldcs van die status 
van identiteitsdiffusie (X = 8,:?5; s = 2,06: n = 4) en die andcr drie $latusgroepe as ·n 
geheelgroep (X = 12,95: s = 2.83: n = 106), aangctref. lndiwiduc in die status van 
idcnt1teitsdiffusic (politieke terrein) het. in vt:rgelyking met adolcssentc in die ander drie 
statussc tesaam, hctckcnisvol lacr tellings hchaal. Die nulhipott:se word dus ten opsigte van 
f.aktor G vcrwerp. maar kan nie met hctrt:kking tot die res van die llSPV-faktore (8-faktor 
uitgcsluit) vcrwerp word nie. 
5 .2 RESULT ATE TEN OPSIGTE VAN DIE VERSKILLE 
TUSSEN DIE EGO-IDENTITEITSTATUSSE MET 
BETREKKING TOT ANGSPEIL (HIPOTESE 2) 
' n Reeks cenrigtingvariansieontledings is uitgcv11cr waartn indiwiducle idcntiteitstatu!-se 
vcrgelyk is met die oorblywende drie statusgroepe us 'n totaalgroep, ten op~ :I e van 
angspeil. Dit: doel was om vas te stet of die variansics (asook g.:middeldes) van Jie cwee 
groepe heduidend van mekaar verskil hec, ten opsigtc van angsvlak. en of die twct: groepe 
tlus uit verskillentlc universums kom. Die rl!sultate van die variansic-ontledings word in 
Tahcl 9 aangehied. 
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Tabel 9 
Resul~te van Variansie-ontle1ings : lndiwiduele ldentiteitstatusse Vergelyk met die Oorblywende Drie Groepe as 'n Totaalgroep, ten 
opsigte van Angspeil (IPAT-totaaltelling) (N = 110) 
ldentite!tstatusgroepc 
-
A teenoor Res M teenoor Rec F teenoor Rea D teenoor Res 
lnhoud• · 
x x x x x x x g~t,iede n • n • F 
" 
• n • F n ~ • n • F " • n • F 
ler<Ki;•· 
terr•~i:i 12 311,75 11, 17 .. 11 36.~4 10,15 0,49 35 35,74 11,29 75 37,27 9.75 o,S2 47 36,94 9,34 63 36,67 10,93 0,02 16 37, 1J 10,36 94 36,72 10,27 0,02 
con 
Religieun 
urrein 14 37,07 9,911 96 36,74 10,32 0,01 31. 37,94 10,74 76 36,26 10,03 0,62 25 34,48 10,8' 115 37,46 10,02 1,64 37 37, 16 9,59 73 36,59 10,61 0,07 
(llS) 
Pol itieke 
terr•in 70 37,53 10,74 1.0 35,411 9,26 1,02 33 35,94 11,96 71 37, 14 10,77 0,31 3 29,33 4, 16 107 36,99 hl,lll 1,63 4 36,25 14,31. 106 36, 110 10, 14 0,01 
(PS) 
Globale 
ident ltei t 211 38 , 82 11,62 112 36,09 9,69 1,411 
" 
36,J<; 10,115 66 37, 115 9,U 0,11 25 35,36 11,02 85 37,20 10,81 0,62 n 36,46 9,07 97 36,111 10,42 0,01 
(GS) 
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t!:e ecr.ste ry (OS) van Tahd 9 is dit duidclik dat geeneen ·1un die F-waardt:s. op die 5%-
peil. b.:d11idenJ was nic. Dit hctcken dat, ten op:.igte van herncpsidentittitstatus. geeneen 
van d1t •. idiwiduele status~e sc gemiddelJe telling heduidend van die totaalgrocpe verskil het 
nie (met hctrckkinr, tot Jie !PAT-meting van ang., .. ·Jak). Daar kon dus nie in die huidi~e 
ondersoek, < •• ~ro:id van angsvlak, aanget11on worJ dat die inJiwiduek heroepsidentiteit-
statu..;se 11ndcrskeih tar is van die totaalgrocp nic. Die 11ulhip11tesc kan gcvolglik nie verwerp 
wnrd nie . 
Dit is uit die gege\\•~n·. ir. die twccde ry (RS) van Tahel 9 duidclik dat nic cen van die F-
waardes. op die 5 3-pci. , '1duidenJ was nie . Gcenccn van die indiwiduclc idcntitciNatu. se 
het hcduidend verskil van die tota,tlgroep, tcn opsigte van angsvlak. nic. Daar kon dus nie 
op grnnd van ang:wlak tU'isen dit rcligicusl! idl!ntiteitstatusse ''ndcrskl!i word nie . Die 
nulhipolt>se kan gcrnlglH nie vcrwerp word nic . 
W;mneer die ge~c\\cns in die dt·rJc ry (PS) van Tahl!I 9 n.1gegaan worJ, is dit opmcrklik dat 
nie ccn van die F-waardcs. op d1 • 53-pcil, hcduhknd was nie. Nie ccn van die spe. itiekl! 
il.!entitdtstatusse het 'n hctekenisvfllll! vcr~kil A::ctrnm met die tn1ualgr11ep, ten op. igte van 
ang vlak, nic. Daar is dus in die huidille ondeN>ck gel.'n hcduidcnl!e verskillc tu sen die 
politiekc iJcntiteitstatussc, ten op. igte <'an .rngs .. lak, gcvind nie. Die nulhipote c ~an du 
n1e verwer p worJ nie. 
Uit dil: vierdc ry (GS) in Tahel ~ l.an lli.: atlciding gcrnaak w11rd dat daar iJCcn hcJuiJcnde 
verskillc tu-.sen Jie glohale iJentitcitstatu'ise ten opsigtl! van an ''pl!il, soos gcmtct met 
hrhulp van uie IPAT-Angsskaal. hc.:staan nie. aangcsh:n geeneen van die F-waarJcs, op die 
5~; •. peil. heJuiJenJ is nie . Die indiwiJuele statusse het nie hcdu1Jend vcrskil van die 
oorhlywcnde Jrie statusse as 'n geheelgrocp, ten opsigtc van angspcil, nit . Die nulhip11tesc 
kan, met i>ctrekking tot glohale identiteitstatus. dus nie verwerp wmJ nie , 
5.3 RESULTATE TEN OPSIGTE VAN DIE VERSKILLE 
TUSSEN DIE EGO-IDENTITEITSTATUSSE MET 
BETREKKING TOT INTELLEKTUELE VERMOc 
(llIPOTESE 3) 
'n Reeks eenri~tingvarian:;ieontlcJings is uitgc:voer nm te pro~~er vasstel ot daar heJuiJcndc 
verskille hestaan tussen die egn-identiteitstatussc ten opsigte van intellektuelc vern111e . 
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lndiwiduele idt:ntitt:itstatusse is vergelyk met die antler dric statusgrnepc a~; t:en grnep, ten 
opsigte van intcllektut:le vermot!, met die doel om vas te stel of hcduidcnde verskille tussen 
die variansies, en dus ook gemiddeldes, hestaan . Twee metings van intellektuele vermot!, 
die B-taktor van die HSPV en die Vcrstandelike Heldcrhei,htoet:. van die NIPN se 
lntermcdicre Battery. is in die ondersock gchruik . Die gcgewcn!i ten opsigtc van die B· 
faktor (llSPV) word in Tahel 10 gegec en die data mer hctrekkinii tot die Verstlrndelike 
Ht:lderheidstoet:. (hierna MAT ~cnocm) word in Tahel 11 aangchicd . 
"" 
.. 
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Tabet 10 
Rcsultate v10 Variansie-ontledings : lndiwiduele ldentiteitstatusse Vergelyk met die Res van die Statusgroepc as 'n Gcbeclgroep. ten opsigte 
van die 8-faktor van die HSPV (N = 110) 
At•-R•• MteenoorRH F teenoor I'•• D tee!\OM Re• 
lnhoud•- x x x x x x x x , ..... 
" • " • 
F 
" • " • 
F n • ft • f ft • ft • F 
leroeps· 
terreln 12 7,59 1,l~ 98 6,96 1,49 1,9S 15 7,26 1,49 75 6,92 1,49 1,29 47 6,62 1,50 63 7,33 1,40 7,01• . 16 7,31 1,30 94 6,99 1,51 0,69 
(OS) 
lell1leus• 
tu rein 14 t,6' 1,19 96 7,08 1,49 1,11 34 7,47 1,54 76 6,93 1,42 4,57· ~ 6,68 1,38 95 7, 1l 1,50 1,99 37 7,00 1,47 7l 7,04 1,50 0,02 
(IS) 
l'otlti"'• 
t•rreln 70 7,21 1,43 40 6,70 1,52 3,16 31 6,85 1,54 71 7, 10 1,46 0,71 3 6,33 1,!.3 107 7,05 1,48 0, ~ 4 5,75 1,26 106 7,08 1,47 3,08 
(PS) 
Globlh 
identft•lt 28 7,25 1,12 82 6,95 1,Sl 0,87 
'" 
7,23 1,58 66 6,89 1,41 1,39 25 6,40 1,38 85 7,21 1,47 6,46 1l 7,08 1,44 97 7,02 1,49 ~.oz 
CCS) 
p < 0,05 
** p < 9,01 
8 
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By du: nagaan vctn dit tt:rste ry van Tabtlle I 0 en 11 (htrocpsidentitdtstatus) is dit duidelik 
dat ctn F-waardc btduidt:nd is, F (I, 108) = 7 ,0 I, p < 0,0 I. Die status van premature 
idtntitdtsvorming het beduidend verskil van die ander drie statusgroepe as 'n totaaJgroep, 
ten opsigte van intt:llektuele vermoi! (soos gtmtt:l mt:t behulp van die B·faktor). Scheffe se 
metodt van post-hnc-vergt:lyking van pare gemiudeldes is gi:bruik om die heduidendhdd van 
verskille verder te ondersoek. Die gcmiddelde telling van indiwidue in die status van 
prt:maturc idcntiteitsvorming (X = 6,62: s = 1.50; r1 • 47) was heduidt:nd laer in 
vcrgelyking met die gcmiddelde van die resgroep (X c:: 7 .33: s = 1,40; n == 63), op die 
13-peil. Ten opsigte van dit status van premature idtntiteitsvnrmirg (beroepsidentiteit) 
word die nulhipotcsc dus verwerp . Daar is cgter gecn hcduidende verskille vasgestel tusscn 
dit ander statusse (ht:rocpsidt:ntitcit) met bctrckking tot intcllcktuelt vermoc nie . Die 
nulhipotcsc kal" dus nic ten opsigtt: van dit statussc van moratorium, idcntitt:itsvolwasscnheid 
en idcntitcitsdiffusic verwerp word nie. 
.. 
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Tabel 1 J 
Rcsultatc van Variansit:-ontledings · lndiwiduele ldentiteitstatusse Vergelyk met die Ander Orie Statusse as 'n Geheelgroep. ten opsig 
van die MAT (N = 110) 
• 
A t eenoot' Res 
hthoud•· x x x geblede n s n s F n 
In~· 
tu rein 12 14,50 3,94 911 13,04 3,611 1,61 35 13,49 
(OS) 
lelfgieuH 
terreln 14 12,57 3,25 96 13,29 3,79 0,45 34 13,62 
(IS) 
Pol it ieke 
terreln 10 13,16 l,73 40 12,93 3,74 0,14 31 13,39 
(PS) 
lilobale 
I dent 1tei t 211 13,64 3 . i<3 112 13,05 3,76 0,53 44 13,50 
(GS) 
p < 0,05 
M teenoor "" Fteenoot'AH 
s n x s F n i s n x 
•• 41 75 13,07 3,111 0,30 47 1z,5c; 3 71 63 13,611 
3,511 76 13,01 3,79 0,61 25 12, 52 3,49 115 13,40 
3,57 17 13, 12 3,80 0,13 3 11,67 2,31 107 ll,33 
l.70 66 13,00 3,73 0,47 25 11 , ?6 l,54 85 13,57 
s F n x 
=====-= 
l,69 2,611 I 16 13,'SO 
3,711 1, 17 J7 13,51 
3,68 4,94. 4 12,25 
3, 71 3,1111 u ll,62 
Ot••-AH 
s n x 
4,23 94 13, 15 
4, 19 1J 13,04 
4,57 106 13,24 
4,23 91 13,14 
s F 
l,65 0, 12 
l,411 0,311 
1.1; .... 1 
3.67 o. 111 I 
0 
N 
. . \. .~101 . 
. t •. • 
~ .. . . . . . ~ __ •·_ ~~- -- ~- - - - ----- -
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Uit die tweede rye van Tabt:lle 10 en 11 (rt:ligieuse identiteitstatus) kan die atleiding gemaak 
word dat sleg!, die moratoriumstatus hetekenisvol verskil hct van die resgruep met betrekking 
tot intellektut!le vcrmoe. soos gemeet met hehulp van die flSPV (8-faktnr), F 
(I. I 08) = 4,57. p < 0.05. Schefte se mctode van post-hoc-vergelyking van pare 
gemiddeldes is gehruik om die heduidendheid van verskille vcrder te ondersi)ek. 'n 
8eduidcnde verskil (op die 53-pcil) is tussen die gcmiddeldes gevind, met die 
mnratoriumstatus t~ = 7.47: s = 1,54: n = 34) hctekenisvol hoer as die res van die 
statusgrocpc as 'n gcheclgrocn (X = 6.83: s = 1.42: n = 76) . Nie een van die ander <lrie 
statusgroepe (vir die religicuse gehied) het be<luidend, met hctrekking tot intellektuele 
verm1)e, van die resgrnepc verskil nic i:n die nulhipotes..: kan dus nie. ten opsigte van die 
drie groepe, verwcrp word nie. Die nulhipotese word wel verwerp ten opsigtt! van die 
moratoriumstatus en intellcktue!e Vt!rmot: (sons gemeet met hehulp van die 8-faktor van die 
HSPV). 
Uit die rye in Tahellt: 10 en 11 wat die gegewcns vir politicke identitcit aanget: (PS: derdt: 
rye). is dit duidt:lik <lat ecn F·waarde heduidc:nJ i,, F (I, 108) c 4,94, p < 0,05. Die F-
waardc Jui up hetekcnisvolle vcr.,kille tusscn die 'tatus van prema!urc i<lentitdtsvorming en 
dit: resgrnep ten opsigte van intcllcktut!h: vcrmoe . .-.i111s gcmcet met ht:hulp van die MAT. 
Daar is van Scheff!! sc metoJe van post-hoc-vergdyking gehruik gemaak om die gemiddeldes 
van die status var. premature idcntiteitsvorming en die rcsgrocp met mekaar tc vergelyk. ' n 
Beduidcnde verskil is tusscn <lie twee gemiddcldcs verkry (op die 5%-pt:il), met die status 
van premature idt!ntiteitsvorming (X = 8,67: s = 2.31: n = 3) heduidend laer as die 
resgrocp (~ = 13,33; s = 3,68: n = 107). n:c nulhipotcsi: word dus hier vuwcrp. Daar 
is egter geen heduidcnde vcrskillt!, met hetrekking tot intcllektuele vermoC.:. tussen die andcr 
drie statusse vir politieke i<lentikit (moratorium, idt!ntiteitsvolwassenht!id en 
i<lentiteitsverwarring) en die resgrocpe, gevind nit: . fen opsigtc van die drit! statusse word 
die nulhipotest: dus hehou. 
Die gegewens vir glohale identiteitstatus word in die vierdc rye (GS) van Tahelle 10 en 11 
weerspiet:I. Dit is hitruit opme:-klik dat daar 'n he<luidendc wrskil gevin<l is tussen die 
status van pn:mature idtntitcitsvorming en die rt!sgroep ten opsigtc van intcllektuelt: vermoc 
(sons gt:meec met hchulp van die 8-fakhlr van <lit! HSPV), F (I, 108) • 6.46, p < O,C'5 
Die ooreenstemmende F-waarde wat met hetrekking tot die MAT verkry is (F = 3,88). is 
slegs op die 103-peil beduidend, maar dit ondcrsteun die resultaat wat ten opsigte van die 
8-faktor verkry is. Schetlc se metode van post-hoc-vergelyking van pare gemid<lcldes is 
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cnegepas eri weereens is 'n beduidende verskil aangetref. Vir beide herekeninge (met 
gegewen3 van die MAT en d:e B-faktor) was dic: gemiddeldes van die status van premature 
identiteitsvorming beduidcnd laer as die gemiddeldes van die ander drie statusse tesame. 
maar ten opsigte van die MAT slegs heduidend op die 103-peil. Ten opsigtc van die B-
faktor hct die gegewens soos volg daar uitgesien: status van premature identiteitsvorming. 
X = 6.40; s = 1,38; n = 25, res van die statusse as 'n geheelgrocp, X = 7,21; s = 1.47: 
n = 85. Die verskil was beduidend op die 53-peil. Die nulhipotese word dus verwerp met 
hetrekking tot die status van premature identiteitsvorming en intellektuele vermoc, soos 
gemeet mr;t behulp van die B-faktor van die HSPV (globale identiteit) . Die nulhipotese kan 
egter nie verwerp wor,l ten opsigte van die ander drie statussc (vir globalc: identiteit) en 
intellektuele vermoc nie. 
5 .4 RESULT ATE TEN OPSIGTE VAN DIE VERSKILLE 
TU SS EN DIE EGO-IDENTITEITST A TU SSE t-.~ET 
BETREKKING TOT AKADEMIESE PRESTASIE 
(HIPOTESE 4) 
Om vas te stel of daar in die onderhawigt: nndersoek heduidende vt:rskillc bestaan tussen dit: 
cgo-identiteitstatussc ten opsigte van akademiese prestasie op universiteit, is ' n reeks 
eenrigtir ···variansieontlcdings gednt:n . lndiwiduele identiteitstatussc is vcrgelyk met die 
oorblywende drie statusgrnepe as 'n gc:heelgroep, ten opsigte van akademiesc prestasie, ten 
einde te probeer va-;stel ot daar beduidende ,·erskille tussen die gemi:Jdeldes voorkom. Die 
resultate word in Tahel 12 weergegfe. 
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Tabet 12 
Rcsultate van Variansic-ontledings : lndiwiduele Statusgroepe is Vergelyk met die Oorblywende Orie Statusgroepe as •n Totaalgroep, ten 
opsigte van Abdcmiese Prestasie (N = 110) 
: 
A teenoor Rei M teenoor Rea F teenoor Rei D teenoor R•• 
lrthouda-
x )( s n x s F n x s n x s F x x s F x s n s F n s n n gebiede n 
Berce~-
terrein 12 56,00 5,58 98 51,85 7,58 0,91 35 54,26 8, 18 75 54,00 7,06 O,Ol 47 53,60 7,71 63 54,44 7,20 0,16 16 51,69 6,09 94 54, 15 7,62 0,05 
(OS) 
Rel igieuse 
terrein 14 53,07 8,29 96 54,21 7,29 0,30 14 54,21 7,58 76 54,03 7,16 0,01 25 54,44 7,98 85 51,98 7,26 0,08 17 54, 11 6,72 7J 54,07 7.76 0,00 
(ltS) 
Politieke 
terre1n 70 54,63 7,28 40 53, 13 7, 59 1, 06 33 53, 76 7,52 77 54,22 7,19 0,09 3 45,67 10,07 107 54,32 7,21 4,01° 4 53,50 4,20 106 54, 10 7,50 0,02 
(PS) 
Globale 
ident i teit 28 55,86 7,34 82 53,48 7,36 2, 17 44 53,32 7,44 66 54,59 7,38 0,76 25 53, 72 8, 19 85 54, 19 7, 19 0,08 13 53,54 5,74 97 54, 16 7,61 il,08 
(GS) 
* p < 0,05 
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By dit nagaan van dil! eerstt twee rye (OS en RS). sowel as die vierdc ry (GS) van Tahd 
12, is dit opvallend dat nie etn van J1e F-waardes hcduidend is nie. Dit: atleiding kan 
gt:maak word dat daar geen hedu1d~nde verskille tussen die hernepsidentiteit<;tatusse. tussen 
die religieuse identiteitstatusse t:n tussen dit: glohale idcntiteitstatusse. ten opsigte van 
akademitse prestasie. gcvind kon word nit! . Die nulhipotcse kan dus nit verwerp word nie. 
Uit die gtgewens in die derdt! ry (PS = politit:ke identiteitstatus) van Tahel 12 is dit 
opmt:rklik <lat een fo-waarde heduidend is. F ( 1.108) = 4 ,01. p < O.OS. Volgens die 
resultaat is daar 'n htduidende verskil tussen die gemiddeldes van die status van premature 
identiteitsvorming en dit! resgroep, met hetrekking ti1t die indeks van akadcmit!St! prcstasie . 
Schefft! st! metode van post-hoc-vergelyking van part! gcmiddeldes is gehruik om die vcrskil 
tussen die gemiddeldes na Jie varia •. sieontleding h: .mdersoek . 'n Beduidende verskil. op 
die 53 -peil. is tussen die gemiddelde van die status van premature ;dt:ntiteitsvorming 
(X = 45,67: s = 10.07; n = 3) t:n die gcmiddelde van die oorhlywende statusse as ' n 
totaalgrocp (X = 54,32 : s = 7..B: n = 107) verkry. met eersgen1)t:mde die kleiner gt:tal 
Op grnnd van akadcmiese prestasie is die status \'an premature identiteitsvorming (politieke 
idtntiteit) m die huidige studie onderskdhaar van die res. Die nulhipotese word in hierdie 
geval dus verwerp. 
5.5 RESULTATE TEN OPSIGTE VAN DIE VERBAND 
TUSSEN EGO-IDENTITEITSONTWIKKELING EN 
PERSOONLIKHEID, ANGSPEIL, INTELLEKTUELE 
VERMOe EN AKADEMIESE PREST ASIE (HIPOTESE 5) 
Ten emde vas te stel of daar 'n heduidende verhand bestaan tussen idt:ntiteitsontwikkeling. 
soos gemeet met hehulp van die El-ISB, t:n persoonlikht!id (soos gemeet met hehulp van die 
HSPV}, is Bravais·Pearson se korrelasiekocffhit:nt herekt:n Die korrelasiekoeftisit:nte is ir. 
Tahel 13 saamgevat Geeneen van die korrelasiekoifffisiCnte is, 011 die 53-peil, heduidend 
nie. Die nulhipotest:. naamlik dat daar geen beduidcnde verhand tussen (tntale) 
identitt:itsontwikkeling en persoonl1khe1dseienskappe hestaan nic. kon dus nie verwerp word 
nie. 
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Tabet 13 
Verband tUssen fdcntiteitsontwikkeling (El- fSB-tellings) en die Persoonlikheids-
dimcnsies (llSPV- faktorc) (N = 110) 
I ISPV-f aktore r 
c 
-0.04020 
03 0,08215 
Q4 0.0.l058 
II 0,05.167 
D 
· 0.6259 
G 
·0.1 6064 
A 0 ,06400 
E 0,06624 
F 
·0.0768.! 
I 0, 17459 
J 
· 0 . 11799 
0 0.0~.N I 
Q.! 
· 0.11055 
Die mc1ing van idcntitcit,untwikkding \\.lit met hehulp v.tn Jil' El· ISB verkry is, is gckor-
1clcer rn::t Jic ll'AT·angstelling . Die resulta.t• ""rJ i11 Tahcl 14 gcrapportecr. 'n 
OnhcJu rJcnJc korrclasiekoeltisicnt van r = · 0 ,01813 . N == I I 0 1s vt:r kry. Dic nu lhipotesc 
k,1., Jus nic vcrwcrp worJ nic. 
Dil! meting van ickntiteitsontwikkt!!ing . wat verkry is met hchulp van Jii: H ISB, is 
gckorrckcr met Jic gcgcwcns van Jie 8 -faktor en Jic MAT (intellcktucle vcrmoc) . Die 
gcgewcns worJ 0 11k in Tahcl 14 aangctoon . Die twcc korrclasickocllis:cntc was onhcJuiJcnd 
(r • 0,09, N = 110 ten 11psigte van die MAT cn r = -0.07. f'i - 110 ten op~igtc van 8-
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identiteitsontwikkeling, soos gemeet met behulp van die El-ISB, en intellektuele vermoe nic. 
Die nulhipotese kan dus nie verwerp word nie . 
Tabel 14 
Verband tussen ldentiteitsontwikkeling (El-ISB-tellings) en Angspeil, lntellektuele 
Vermoe en Akademiese Prestasie (N = 110) 
Veranderlikes r 
IPAT-h>taaltelling -0.01813 
B-Faktor 
-0.07 
MAT 0.09 
Akadcmiese Prcstasic 0.29151** 
H p < 0,01 
Bravais-Pcarson sc produk-m11mcnt knm:lasiekot:tfisient is gehruik om die vcrhand tus en 
die tellings w.•t ve1 kry is met die El-I SB (meting van idcntite1ts11ntwikkeling) en akademiese 
prestasic, tc hcreh·n . Die rcsultaat word 11111< in Tahcl 14 wecrgcgee. 'n Beduidendc 
korrelasic, r • 0,29!51, p < 0,01, N = 110 is tusscn die twt·c stclle mctings gevind. Daar 
htstaan dus in die huidige studie 'n heduidendc verhand tusscn identiteitsontwikkeling, sons 
gemect mi:t die El-ISB. en akadcmiese prcstasie. Die nulhipotcse word dus hier verwerp. 
Die hesprcking van hicrdic rcsultatc \!O die gevolgtrekkings w11rd vervolgcns aangebted. 
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HOOFSTUK6 
BESPREKING EN GEVOLGTREKKING 
Die h~i.p1 d..mg en i.1 lwprctas1e van tllr resultatc van dic oncersoek word 11oh:cnkomstig die 
hipotese:;, w 11 ;,., ' 1•: ;•,ik. I ~c:;1cl 1s, aangebicd. 
6.1 
6. 1. 1 
DIE VERSKILLI! TUSSEN DIE f!GO-
IDENTITEITST A TU SSE MET HETREKKING TOT 
PERSOONLIKJ IEID (HIPOTESE I) 
Die verskille tusscn cJie glohalc identiteitstatussc met bctrekking toe 
pcrsoonlikhcid 
Soo~ uit die re:;ulti.te 1n 'I <thel 5 Myk, kon daa1 get:n heJuu.lcndc verskillc tu:;scn •.lie globak 
identitei1sta,u sc flitt hetrd:king tot Jie 13 faktore van Jic HSPV (Faktor R uitgcsluitJ 
vasgcstt'l word nic. Daar kon du:; nic, op tmnJ v.m d1 t 13 pcrsonnlikhcidsdimcnsie:;, tussen 
die vier idcntitc:itstatusse ondcrskci word ntc. Ecil v.m die docJ,tc:lltngs vun the huiJigc 
ondersl>ck wus ju is om Vas lc ~tcl of p..:ri.1111nlikht·ids\ ct a1lll•·1 likcs saam s1•u gaan met die 
verskillende wyscs waarop Jic idcntitciti.krn;s, v11 lg1·ns Ma1cia. 11pgc11111 kan word 
(identJteitstatussc). 'n Moon11H..c rcdc vir die gehrck aan ht•J111dc k geg.:wcns ten op.,igtc 
van bertkeninge waarhy globale identitcitstatus hctr1>kkt is. is t.Jic lcit dat <lit 11ic .ilty<l 
maklik was om glohal.: i.kntiteitstatus tc heoordccl ni..: . Dit het hy die hcoon.ltr:ng var. 3! 
ondt:rhoudc (19,09~) gthtur dat die identitrllstatus wat tocgckcn is. vcrskillt:nJ was ten 
npsigte van a! drie inhoudsgehit:dc. By s lcgs negc ondcrhoudc (8, l 8% l was dit: 
identitt:itstatus vir al drie inhoudsgebitdc diescltl.lc, sodat die hcoordeling va11 glohalc 
idcntitcitstatus net 'n formalitcit was Navorscrs wat in die 1ock11ms nndtrsoekc met Marci·1 
sc identiteihtatusmodcl in 'n Afrika-s1tuasit ondcrnecm, moct moontlik "gtkontaminee1t.!c" 
onderhoudc (ten opsigtc van glohalt identiteitstatus) weglaat. 
6.1.2 Die verskillc tusscn die beroepsidentiteitstatusse met bclrckking tot 
persoonl ikhcid 
Dit is uit Tahcl 6 opmerklik dat daar ' n bttekenisvollc.! verskil tusscn die moratoriumstatus 
en die rcsgroep ten •'j)sigte van Faktor Q2 (HSPV) \'asgcstcl is . Hicrvolgcns het toetslinge 
in die moratoriun1status 'n grotcr gene1gdhcid gcopenhaar om grotpafhanklik tc wees, om 
eer<ler 'n aanhanger en gocic volgcling tt: wtcs. Dit is interessant om <laarop te let dat, op 
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grond van Faktor Q2. <lie status van premature iJentitcitsvorrning ondcrskerhaar van die res 
van Jie statusgrocpc was en Jat adnlessentc in ecrsgcnoemdc status hoer tellings hehaal hct 
op die persoonlikheidsdimensie (dus aan die tcenoorgcstelJc kant van die resgrocp as die 
mnratoriumslatus). Adolessentc in die !-tlatus van premature identitcitsvnrming hel 'n grntcr 
gcneigdheid gcopcnhaar om sclfgenncgsaam op tc tree, nm vinJingrykhcid aan die dag tc II!. 
cn om h•rl eic hcsluitc tc neem . Die hcvinding dat m111atoriumaJ11lessentc meer gcncig was 
om grocpaflianklik tc wees. om ecrdcr tc v11lg as 11m selfgenocg.,aam 11p le tree, maak sin 
as in ag gen:!em word <lat hulle akticf hcsig is om alternaticwc teenonr mckaar op le weeg 
in die mneilikc proses om 'n hcrnepskeusc tc maak. 
Yolgcns Erikson ( 1964) is Jic herocpskcuse ccn \an Jic hclangrikstc h~uses wat tyJens Jit; 
aJolcssentc jarc gent:cm mm:l w11rJ . Die fcit Jal 'n aJ11le:.sen1 hnm nog nie vcrhinJ het aan 
'n hcpaalJc herm:psrigting nie. kan 'n mate van nnsekcrheiJ in die gcmoeJ van die inJiwiJu 
veroorsaak. en horn meer geneig maak om gwcpathanklik le wees en op die lciding van 
an.Jere le steun. M,1rcia ( 1967) en anJcr navor:-er!-1 het 1111k hcvinJ Jat inJiwiuue in die 
m11ra111rium'\lutus mecr angstig was in vergclyking met Jie anJer statussc. 'n Jlot!r vlak van 
ang.,peil en 11nsckerheid kan Ja:irt11e hydra dat jnngmense meer groepathanklik sal wees en 
Jat hul eerJer sal rnlg as nm seltgenoegsaam op tc tree. Pm!J t•t "'· { 1970) hct in hul 
11nden .. 1ek vasgcstcl Jat moratmiuminJrwidue ' n gcneigdheid gc11pcnhaar hct om hul response 
rn onrccn-.temming tc hrrng met die van hul meJespclcr:., wat ' n aanduiJing rs van die mate 
waarin hullc ing1:stcl was op Jie optreJe van hul mcJc~pclers . Oit wil vomkom 111 die 
hevinding nie tccnstrydig is met <lie resultaat 1n Jie huiJigc stuJic ten npsigte van Jic 
vcrhanJ tusscn die mmatoriumstatus (herocpstcrrein) en grocpafhanklikhci<l nic . 
Soo\ reeds vermcld, hct a<lolcssente in Jie status van premature idcntitc1tsvorming tellings 
hchaal wat hullc aan Jre tecnourgcs:t:lde kant van die persn11nlikhci<ls<limcnsic (foakt111 02 
op du: HSPV), met hetrckking tot die resgrnep. gcplaas hct Ynlgcns die rcsultaat is die 
toctslinge geneig om (l'letr op hul eie hcsluitc tc stcun en om sclfgenocgsaam op te trcc Dit 
i' intcressant om Jic hcv1nding te vergclyk mct <lit: resultatc van Orlotsky et al. ( 1973) en 
Matteson (aangehaal 1n Mar1.:ia, 1980) <lat tnctslrrgc rn Jic :-.tatus van premature 
j(lcntitc11svm ming (gl11halc st:Jtus) hcJui<lenJ lacr tellings hchaal hct np 'n meting v.m 
outonomitcrt. Waterman. Buehcl en Waterman (aangchaal in B11urnc, 1978a) hct gcvind dat 
indiwiduc in die Matus van premature iJentitcitsvorming (glohalc idcntiteit) mccr ckstern-
gcoricnteerJ (lokus van kontrnle) was . Dit lyk hy die t:cr-.tc nogopsl:ig 111' Jic rcsultatc in 
kontlik 1s met die hcvrn<lrnge in Jrc on<lcrhawrgc studic. Dre hevindmg kan m11ontl1k stnvol 
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gc'interpn:tcer word teen die agtcrgroml van die 111mtandighc<lc waarin die mccstc adolessentc 
in die swart gemcenskap in Sui<l-Afrika tot dusver hul hero~pskcuscs gemaak het. 
'n Kwalirnticwe ontlt:ding (inhou<lsanalisc) van die aar<l van die kcuses en hin<linge van die 
adolesscnte in die hui<lige ondc:r:;oek is Jeur A lherts ( 1990) uitgcvoer en werp moontlik lig 
op <lie vraagstuk . Hy hct hcvind <lat 42 .7% van <lie steekprod, ten npsigte van die 
hernepsterrein, in <lit: status van premature i<lcmiteitsvorming geplaas i... . 'n Rc<lelike getal 
van die toetslinge hel hul dus tot hepaal<le hcrnepsrigtings verhin<l, maar son<lcr <lat hul <leur 
'n pcrio<le van cksplora-.ie gcgaan hct. Marcia :.c semi-gcstruktureer<le onderlwu<l hct ook 
hcclwat Jig gcwcrp op <lit! sosialc umstan<lighedc waarin .1<lolessentc hernep:.hcsluitc neem . 
Dit w;1s <luiJelik dat die adnlcssentc uit wcrkcrsgcmccnskappc kom waar <laar umtrcnt gccn 
of haic min onderstcuning ... istcmc; (\'llnrligtingsdicns, kun<ligc pcrsnnc wat hul kan aJvi.;c:er 
in \crhan<l met 'n hcroepskcuse, ens . ) ht!,Utan . Dit wil v11ork11m ot 'n rcdelike aantal 
adolcsscnh: hulk aan die hcgin van hul aka<lcmic:-c l11ophaan aan 'n hepaaldc rigting toegewy 
hct •• nn<lcr Jat hul <lie gclecnthci<l gcha<l hct om altcrnJticwc teen mt:kaar op tc wccg. Heel 
<likwcls is vcrskillcn<lc moontlikhcdt: nornccg. m.m <lit hct gclyk nl die alternaticwc nie 
pcrsoonlik hctekcnisv11I was nic. Dit wil voorkom asot Llie a<l11lcs-.entc. wat hoot:1taaklik uit 
gcdeprivccr<lc gcmeensk.1ppc gek11m hct. in 'n grout mate <lcur hul omstanJighc<lc gc<lwing 
\\11rd om hcrocpskcuscs 11p <lie manicr le maak . 
Dit is <lus 1111k nic vcrhascn<l <lat toctslingc in die statU'I van premature i<lcntitcitworming 
hoer gcmect het lip die persoonlikhc:J.,Jimen. ie van selfgenocg:.a;1mhei<l en vindingrykhei<l 
nic. Wat Waterman ( 1982) in sy navorsingsoorsig skryf, is hier relevant : 
The greater the range ol identity ;1lternJtives to which an 
individual is eicpose<l pt ior "' or during adolcsccm:c, the greater 
the likelihood will he of undergoing an identity cri-.is . Thus. 
homogeneous communities may he conducive to the forming and 
maintaining of foreclo-.ure commitments, wherca-. more 
heteriigcneous <:ommunitici. may serve to ta1:1 litute the entrance 
into an identity crisis. (p 34~) 
Daar kan mo11ntlik gt: at gumcntecr word <lat <lit: status van prcr.1ature identitcitsvorming vir 
sw11rt a<lolt:sscntc, 111 Jrt: huidige Su1<l-Afrikaansc omstari~ighcde. 'n an<lcrsout tigt: inhouJ 
het en met ander (mccr positicwe'!) kwaliteitc vcrhanJ l111u (111 vergelyking met Wcstt:rst: 
populasit:s). Vcr<lcrt: 11avorsing is nodig om hit:rdic gcrnlgtrckking empirics tc on<lcrsm:k. 
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Daar is ook 'n ht:tckenisvollt: vt!rskil gcvind tussen die status van iuentittitsdif l 
lhernepsterrein) en die resgrnep lcn opsig1e van Faktor C (HSPV). Adnlessenle in dit: st ....... 
van idencitcitsdiffusie hel tellings hehaal wat dui op die volgende: cmosioncle stahilitcit. 
grntcr kalmte, 'n grnler mate van cgostcrkte, en dit \\:ii v1111rk11m asof hut mcer nugter uor 
die werklikheid is . llierdie is 'n interessanl resulcaat as dil vcrgelyk word met 
navor,ingsgegcwens wat in Westerst: samelcwings verkry is . Uit 'n 11ori;ig van die 
navorsingslitt:ratuur is dit opmcrklik dat die Matus van identiteitsdiffusic (glohale idemi1eit). 
in vcrgelyking me1 vcral die statusse \an mllfaturium en identitei1sv11lwassenhcid, ongunstige 
cicnskappc vcrtoon he~ Adolesscntc in die stalus v.tn idcnti1ei1sdilfusie hct, hyvourhccld. 
lacr gemeel op mctin~s "•tn ciew iardc (Marcia. 1967). morcle redencring (Podd, 1972) en 
11uton11mi1eit (Marcia. 1980). um enkcles le nm:m. 
Die "1,io-histmic:.c k11n1cks waarin die mlolcsscntc in die huidigc 11nder..11ek hul 
hen11.:p,hc'>lui1c rn11es nc1:m. i:. 'n helangrikc takh>r hy die \e1staan v.m hugcnnt:mdc 
rcsulta.u . Soos recd' vcrmcld. het die ad11lc,scn1e 1n hierdie studic min oadcrsteuning vanuit 
hul huicaikc· en 'k1111lagtcrgr11nd gcniet. ten op,igte vun die hcrncpskcu~e wat hul muc' 
ma.tk . Ver.:-.ktic Su1d-Atrikaanse narnrsers. s1111:-. hyv1111rheeld lfo:hun en Wh11e ( 1989), hel 
recd:-. da.uop gewy~ da1 rn .1rt i1d11lesse111e m1nJcr loophaangerccd is . Di1 hlyk egtl'r uit die 
huidige 1111dcr"1ek dat aJolesscnlc \\at 1uent1tei1svcrw.m.! is 1en 11psigte van 'n 111cknms1igc 
hl·r11cp. in 'n grotcr mate em11si11n1:cl s1ahiel is, mcer cg11s1erk1c v1:n1111n. en 111 'n mccrderc 
mate 'n kons1ruk11cwc verh11uJmg met die werldikheiJ htt. Die vrnag W<tl hicr na vorc korn. 
b 111 1den1i1citsd1ttus1c nic Jic "normalc" (111 vcrwagte) s1.11us is wann~cr 'wart udolcssente 
w s11sialc omstanJighcdc in ag gcnccm woru nie'! 'n Men' j, gcncig om tc spd.uleer llat 
realis!icsc swart adule-.scntc, in die huidigc Suid·Atrikaun~e :;i1u.1sie, 'n godc kan' sJI he um 
in die "talus van hcrocpsidcn1i1l'itsdiftu,ic le val. Die vra.1g kan me1 reg gcstcl word nl die 
slatus van heroepsidell!ilcihdiltusic nic 'n andcrsomtigc hctckcnisinhnud hel as wat in die 
Westcrse wcreld die gl·val j, nic'! Vcrdcrc na\'orsing met Marcia \c 1dcnti1eitstatusm11dcl in 
die Alrika-,i1uasic sal m1:cr lig kan wcrp op hierdie rcsultatc en vcrklaring.,, 
6. l.3 Die verskille tussen die rcligieuse idcntiteitstatusse met bctrckking tot 
persoonl ikhcid 
D1t is ult Tahcl 7 du1dclik dat d·mr t'<.· J 1idc11Je vcrskillc tusscn die nwratoriumstatus en Jic 
re' van die 'ilatusgrnepe a' 'n l11ta:. le;1 ocp, met h:trekking lilt laktore J en 0 van die llSPV. 
vasgestcl i' lndiwiduc in die morat111 iumstatus w 1s in 'n grntcr mate wcih:lagt1g, 
dwarMrckkerig. mdiwidual1st1es. pt:insenl.l. inncrlik tcrughoudcnd en onw1llig om handelend 
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op tt! trct! (Faktor J). Venier was <lie a<lolessentt! <laarto!! geneig om ht:vrces. hekommen.I. 
neerstagtig en nnruc;tig te Wt!es t!n om skut<lgevoelc.ms tt! ervaar (Faktor 0). Dit wit voorkom 
asof <li~ hevindings nit: Cct!nstrydig is mt!t van <lie resultate wat in Wt!sterst! on<lerstlt!kt! 
gt!vin<l is nit! . 
Waterman t:n Waterman ( 1974) het in hul ondersnek gt!vin<l <lat toetstingt! in <lit! 
moratoriumstacus 'n retleksiewe kognitiewc styl gcopenhaar hct. Personc met 'n rt!fleksit!we 
kognitiewt! styl is min<lt!r gt!neig om impulsief op lt! tree en word moeiliker <leur ·n grocp 
ingt!lrt:k om handcknd op te tree. Po<ld er ul. ( 1970) hct gevin<l <lat a<l11kssentc in <lit: 
moratoriumstatus min<li:r koiiperacicf saamge\\erk hec met gesag:.tigurt! in hul 11nlkrsock. 
Hier<lit! ht!vinding strook met die hcvin<ling in <lie huil.ligt! stu<lic <lat moratoriumadolcssentc 
(rcligieuse terrdn) met:r <lwarstrckkerig en in<l;widualisics was. Die hevin<lings van M.trcia 
( 1967) en Oshman en Manosevitl ( 1974) <lat moratoriumadolessentc meer angstig en onseker 
was. is in 1mrcenstemming met die re:.ultaat in <lie huidigc on<lersock <lat <lit! toctstingt! in 
·n meerdere mate tekens gctm1n hct van hekonunernis. hcvrecsdheid. onrustighd<l en 
gcncigdhcid tot skutdgcvnclens. 
Athens ( 1990) het onk ge\'ind <lat Jic mcc!'lte in<liwi<luc in die 1in<lcrsoek uit hu1sc kom waar 
1.'.Cn of alhei oucrs :areng god. dienstig is en \\ .1.1r <laar van k leins 111 Jruk 11p hu I u itgeoclen 
is 11m kerk toe te gaan en 11m god,Jienstige sakt• ernstig op te neem . Daar kan 
gcargumcntcer word <lat ' n :ikticwe worstcling met tundamentcle 1-lodsdienstige lcwcnsvrne. 
en <lie hevraagtekening van tradisioncle oortuiging!'I vanuit "1 'n sosialc: omgewing. gepaar<l 
kan :;aan met 'n reJelikc mate Vdn onrustighci<l. heknmmernis. necrslagtighcid en 
sku t<lgt!voclcns. 
Op grnnd van die tellings op Faktor 0 CHSPV) is daar gevinJ <lat Jit: status van prtmaturc 
i<lentiteitsvorming (rclagicust: tcrrc1n) hcdutdend vcrskil hct en ondt:rskcihaar is van die 
rcsgroep. Adottsscntc in ccrsgcnoemde status het tellings hchaal wat hut. in vcrgclyking mt:t 
die moratoriumindiwidut:, aan die tcen1111rgestelde uiteinde van die pcrsoontikheidsdimensic 
{Faktor 0) plaas . Hullc kan hcskryf wmd as in ' n grocer mate kalm. vol sclfvcrtroue. 
onht!kommcrd en hedaard . Uierdie adolcssentc het in omecnstcmming met hul nucrs st: 
wen'e hul verhind aan retigicuse waarJcs en <lit htyk uit die gegcwcns <lat hul die tewc as 
minder prohlcmaties crvaar. Marcia (aangehaal in Bosma & Graafsma. 1982) heskryt ook 
persone in dit! status van premature id\!ntttettsvorming as <l.kwcls gclukkig t!n sclfvcrsckcr<l. 
maar ouk sctfvot<laan t:n bekrompe In ondt'rsockc dcur Marcia ( t 967) en Marcia en 
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Friedman ( 1970) is daar gt:vind tlat indiwiduc in die status van prt:mature identitdtsvorming 
dit: laagstc angsvlak van al die statusse vertoon het Dit wil dus voorkom of dit: hcvinding 
in die huidige studit: ondersteun word deur rt:sultatc wat in Westcrse ondersoeke vcrkry is. 
Die is uit Tahcl 7 duitlelik dat tlaar 'n ht:tluidcndc versktl tusscn die Matus van n:ligicust: 
itlentiteibditfosie en die res van statusse as ·n gehcelgrnep ten opsigte van Faktor J op die 
HSPV voorgekom het. Adolessemc in die 'tatus van identiteitsdiffusie het laer tellings 
hehaal op die persoonlikheidsdimensie: dit dui op grocer lewenskragtight!id, lcwt!nshlyhc::id, 
hul gaan gt!rt!delik saam met die groep en hullc:: tree handelenu op. Hicrdie hevinding staan 
in kontras met die rcsultaat ten opsigh: van die verhouding tusscn die moratoriumstatus en 
faktor J. Dit hlyk uit Jic rcsultaat dat toctslinge in die swtus van identitcitsdiffusie in die 
mate vry is dat hullc hulsclt kan ingo11i ol vcrloor in aktiwitcitc van die groep. O;wr is nic 
'n in11crlikc tt:rughoudendhcid ot hlokkasics wat hulle \'crhm:d om handelcnd op tc tree nit:. 
Moontlik kan Alherts ( 1990) .-.c kwalitaticwc 11n1kding van die aard van die kcuses en 
hindinge lig werp en hdp mt:t dit: intt:rprt:tai.ic v<in hicrdit: ri:-.ultaat. Dit ht:t uit hierdie 
11r.tleding gehlyk dat die llUers 'n grnot houv,1s uitgcocft:n hct op die godsdicnstige It wens 
van die .1d11lc,sente tt:rwyl hul nog in die huis was . Athens ( 1990) argumentt:cr dat studente 
moontlik helangstclling kan verlnor en onhctnikkc !..:an r:t.tk ten opsii;tc van religieuse 
aangclecnthcdc wannccr die stcrk ouerlike druk nie meer daar is nic. Dit kan monntlik wees 
dat hierdic ad11lessente hul godsdiens helewt: hct as iels w;it van huite np hul afgcdwing was 
en waarvan hul rwu ontslae is . llulle is nnu vry om met vrymoedigheid en sunder 
hcperkinge te handcl. Verden: navorsing is nodig om die geldigheid van hierdit: moontlikc 
vt:rklaring tt: toets . 
6.1.4 Die verskille tussen die politieke idcntitcitstatusse met betrckking tot 
persoonl ikheid 
Die status van idcntilcitsdiffusie hct hcduidend versk1l van die res van dit: statussc as 'n 
gchcclgroep. ten npsigte van die pcr.soonlikhcidsdrnu:ns1c van opp11rtunism1· teenoor 
pligsgt:trouhcid (t'aktor G) 'n Bcduidendc vcrskil is ook tusscn die gemiddcldcs van die hoc 
identitcitstatussc (identite1twolwasscnhcid en moratorium) en tlic status van idcntitt:itsdiffusie 
aangctref. Adolessente m die hoc statusse was mecr pligsgetrou, volhardend, rcclgehondc. 
stemm ig, en ht:t groter i-uperegosterkte geopcnhaar. Daartecnoor, was die 1dentiteits-
diffusic::grncp an 'n mecrderc n ate opportunisties. ontwyk rci!ls. vcrh1nd hullc nie stcr._ aan 
verpligtings nie , t:n openhaar minder supcregosterkte. 
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Marcia ( 1966) het indiwidue in die status van identiteitsdiffusic (globale identiteit) heskryf 
as apaties en 011heirokkc. Donovan ( 1975) het bevind dat idcntitcitsverwardt adolesstnte uit 
pas met die wcrcld gevotl hct. Podd ( 1972) het in sy ondtrsoek gtvind dat 
identittitsverwarde adolessente op 'n prekonvensinncle vlak van m11rcle recitntring 
gtfunksinnet ,. htt. In twee ander studies ( PodJ, 1972; Rowt & Marcia. 1980) ls gtvind dat 
die hnc identittitstatusse gepaard gtgaan het met hoer vlakkc van mnri.:h: rt:denering. Hayes 
(aangehaal in Marcia. 1980) het nnk hevind dat die hoer idcntittitstatussc gepaard gegaan 
hct met 'n etiesc ingc'itcldheid en cmpaticsc tienadering . Dit wil dus voorkom of die 
rcsultate ten opsigtc van die hoer politicke idcntiteitstatusse (idcnti!citsvolwassenhdd en 
moratorium) en identiteitsditfosic (politicke tt:rrcin), in Jic huidige studie, in 'n groot mate 
in pas is met hcvindinge in Wcsterse ondcrsoeke. 
Alberts I 1990) sc kwaliratiewc llntleding van die nnderhoudsgcgcwcns werp ook moomlik 
lig op hngcnnt:mdc resultatc. Daar is ge\.' ind dat Jic ... wart adolessente in 'n bait: stt:rk 
\Crpnlitbeerde whcld gnllltwnrd en dat 9.~3 van die ad11h::-.sente t1f ·n tluidclikc politit:kc 
idtntiteit gcvorm hct ill aktief hc•dg i:. om 'n politit·kc iJcntitcit tc v1mn. lfo:rdic bcvimJing 
i' in 'kcrp k11ntnts met Jie hcvinding van Waterson ( 198."!) in sy norsig van 'n aantal N11nrd-
Amcrikaan": stuc.lic'i c.lat 'n retlclikc pcrscma ... ie van die aJnlc!->scntc vcrwarc.I en onbetrokkc 
"as ten 11ps1gtc van tlic p11I it ickc tcrrein. Dit hct in A lbcns ( 1990) ... c stud ie ook na vorc 
gckPm c.lat 'n aantal indiwitluc hcltig gcreagccr het teen die sterk pnlitieke c.lruk wat op hul 
uitgcnd'cn w111d . Die all"h!"scntc I ct c.Jic politid: gesit:n "" icts wat hul as mense bt:c.lrdg 
c11 wc:t JI!' vcr'Ncsenliking \'an hul dr1>mc in c.Jic wit:'lc kan ry . Dit kan monntlik wees c.Jat 
I.Iii; .' tal'IS \, tn pnlitidl.e lucn1 i1::itsdittu ... ic. in c.Jie huic.Jigc onJt:rsock. ' n element hevat van in 
n:aksic wee:~ t~cn die pnlitil·kc wC:rclJ. van on1vlug11ng van Jic politick. Dit is Jus 'n 
d,1clhc,~u:;1\! rcn:<sic om 111c ht•sig tc raak met politickc vraagstukke nic en um hul ni.: II! 
vt:'r:-iino •1;in poli11e:kt! ic.Jeale nic. Die status \.'an id.:ntiteitsJal'usic s11u dus in so 'n gtval nic 
dteM.''tdl itwaltlctt he! as iJentitcitsditfusic in 'n tipiese Westerst: npst:t nic . Hit:rdic 
gevoi;;trckki ng sc;I ook c.Jcur verdert navorsing ond.:rsock r.wct worc.J . 
'n Vt:rJere faktor wa1 vcrmeld mot:t word en wat ' n · 
van 'n politit:ke idcntih•it, is dit: sosio-politil!ke en t 
die laat tagtigerjarc in SuiJ-Afrika gehecrs ht:t. 
· ct op die ontwikkt:ling 
.1.1mlighedc wat gcdurt:nde 
, ,.. is gekenmcrk Jcur 'n 
nooc.Jtocstand wat in die land ingt:slt:I was. die polilit:kc organis:isies waarmcc 'n groo1 aantal 
van c.Jie indiwidue in dit ondt:rsoek ge'identiflset:r ht:t (sommigc het daaraan behoort). was 
verbied en moes ondergrnnds operccr. en van dit: tielangrikste lticrs met wi.: c.Jic adolt:sscnte 
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geldentifiseer het (byvoorbeeld, Nelson Mandela. Oliver Tambn, ens .). was <'>f in die 
gevangenis M hannelinge in dk buitda.1d . ' n Grom aancal van die proefpersone het hulle 
in 'n i.terk mate vereenselwig met die bevrydingstryd, wat hulle as ' n morele stryd teen 
Apartheid sien, en wat gcvoer word tetn sterk kragte. Hicrdic omstandighede help moontlik 
om die verband tussen die hot identiteitstatusse (idcntitcitsvolwasscnhcid en moratorium) en 
groter supercgosterkte, oligsgetrouheid en rct:lgehondcnhcid tc vcrklaar. 
6.2 DIE VERSKILLE TUSSEN DIE EGO-
IDENTITEITSTATUSSE MET BETREKKING TOT 
ANGSPEIL (HIPOTESE 2) 
Dit is uit Tahd 9 duiddik dat daar gccn heduidendc vcrskillc tussen die cgo-
identitcit!ltatusse, vir al dric afsondcrlike tcrreinc (heroep. godsdiens en politick) sowel as 
globalc identitt!itMatus, ten opsigrc van angspeil. sons gcmcet met behulp van die IPAT 
Angsskaal , n :rkry is nic. Hierdic resultaat is nic in 11orccnstcmming met die hevindingc van 
Marcia ( 1967), Oshman en Mann!'cvitz ( 1974) en Mahler {aangehaal in Uournc. I 978a) . dat 
rn11ratoriumad11lessentc hcduidcnd hoer telling!'- hchaal hct op mcetinstrumcntc van angsvlak 
nic . Die bi:vinding van Marcia ( 1967). en van Marcia en Friedman ( 1970) dat adolcs,ente 
in die !'ltatus van premature ic.kntiteitsvnrming. in vcrgi:lyking met die: ander drie statusse, 
die laagstc angsvlak vertoon hct. knn ook nic in die huidige studie onderstcun word nie . 
'n Yraag wat in die lig van die resultaat na vore kom, is 111' dit: IPAT-Angsskaal ' n geldige 
mcetinstrumenc van angspeil in 'n Afrika·kontcks is'! Die P"igomctriese eienskappe van die 
mectinstrument j, nie nagegaan nie . 'n Ander vcrklaring vir die resultatc is dat die 
idcntitcitstatussc nie dieselfde inhoutl in 'n Atrika-:; ituasie het. as wac in 'n Westcrse 
samclewing die geval is nie. Yerdere navorsing wat die verhand tussen cgo-identitcitstatus 
en angspeil in 'n Afrika-situasie ondersock. sal mccr lig kan wcrp np hicrdic vrae. 
6.3 DIE VERSKILLE TUSSEN DIE EGO-
IDENTITEITST ATUSSE MET BETREKKING TOT 
INTELLEKTUELE VERMOe (lllPOTESE 3) 
Bourne (I 978a) hct die opmerking gemaak dat ecn van die mces gercpliscerde hevindinge 
in die identiteitstatusliteratuur die resu ltaat is dat daar nie verhand vasgcstel kon word tussen 
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ego-identiteitstatus en metings van intdlektudc vermoi! nie . Marcie. (1966) en Marcia en 
Friedman ( 1970) kon hyvoorbeeld geen verband tussen ego-identiteitstatus en intellektuele 
vermoe in hul ondersoeke kry nie. Dit is egter interessant om d~arop te let <.lat daar wel 
betekenisvolle resultate, ten opsigte '.'an idt:ntiteitstatus en intellektuelt: vcrmot!, in die 
hu idige ondt:rsoek :iangetref is . Daar is 'n heduidende ver:.1dl tussen die stat\JS vr.n 
premature identiteitsvorming (globale identiteit) en die res van die statusgrnepe as 'n 
geheelgrnep met hetrekking tot intellektuele vermoc gevind . Adolcssente in die status van 
premature identitc:itsvorming (globale identiteit) hc:t heduidend laer tellings behaal op dic 
metings van intellcktuele vermoe. 
Wanneer dit: gegewens van dit: hcroepstt:rrein nagegaan word. is dit opmt:rklik dat indiwidut: 
in die status van premature identitdtsvorming ook hier heduidend laer tellings hehaal het 11p 
cen van die meetinstrumeme van intellektuele verm11e. Ten 11psigte van die politieke tc:rrein 
is Jaar onk 'n hetekenisvolk verskil tussc:n die status van premature identiteitsvorming en 
die resgrnt:p. met betrekkin~ tot intcllektuelt: \'ermot:, gcvind. Adolesscnte in die status van 
premature idt:ntiu:itsvnrming (pnlitrcke ter~ein) het ht:duidend swakker ~t:vaar op die indcks 
van intellektuele vermot: (VerstanJdike Helderheidstnets). Ongclukkig was die aantal 
tm:nlinge in die status van prematurt: idcntitcitsvmming ~p111itidce identitdt) aansienlik 
ll' indcr (n .., J) as Jh! gctal in die resgroep (andc:r Jric: qcuusi.e tc amc). Daar kan Jus 
geargumc:nteer word dat cen ot twcl! uitsonderlike lac: tellings die gemiddddt: van die: grot:p 
aa.1sienlik kon heTnvhicd het. Skgs ten opsigte van religh:use idc:ntiteit het die stacus van 
premature identiteitsvorming nie 'n beduidende rc:sultaat. met hetrekki11g ttll intcllektuele 
vermoe, opgekwer nie. Die moratoriumstatus (religieusi;: gebied) het hier '11 hc:duidcndc 
verskil met die resgroep, ten opsi~te van die meting van intellektuele vermot:. gctoon. 
Adolessente in die moratoriumstatus (religieuse identiteit) het heduidend hett>1 presteer. in 
vergelyking met die ander statusse, op die meetinstrument van intellek.uele .. ermoe. 
Teen tlie verwagting m. hlyk dit uit die gegewens in die onderhawige ondersoek dat Jaar wel 
tussen sommige identiteitstatuss:: onJerskei kan word op grond \'an inctllektuelc vcrmoe. 
Dit blyk dat die status van premature identiteitsv1irming, uitgesonderd rehgieuse identiteit. 
gepaard gegaan het met laer intellektuele vermnt:. Alhoewel dit nie geliJig is om 'n 
oorsaaklike verhand tussen intellektuele vermot: en identiteitsvormiog tc postu!::er nie, blyk 
dit dat intellektuele vermoe wet 'n faktor is hy die premature wyse van oplos van die 
identitt:itskrisis . Hierdie gevolgtrekking is in die onderhawige ondersoek gcldig ten opsigte 
van globale identiteit, heroepsidentiteit en prlitieke identiu:it. Dit is moonrlik dat laer 
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intellektueh.~ vermoc 'n hydraende faktor kan wees sodat die adolessente in die status van 
premature idcntitcitsvorming nie 'n wye verskeidenheid identitcitsvraagstukke intellek!ueel 
kan hantt:er nie (hyvoorheeld. verskillende hernepe ot ideologiese perspektiewe) en dus 
hulself vroecr verhind a.m hepaalde doelstellings en waardcs . Hierdit! indiwidue sal moontlil.. 
' n eksplorasictydpcrk wit vermy omdat dit as hcdn:igend ervaar word . Dit is interessant om 
daarop te let dat die moratoriumstatus (religieuse terrcin). v.aar indiwidue aktief hesig is om 
deur fundamentek lt:wenwrae te werk. juis saamgegaan het met ho~r intellektuele vermoc. 
Verdere navorsing met heelwat n. r proetpersone a" in di~ huidige onders•>ek. waarin 
Marcia se identiteihtatusrnodel in verhand gchring word met rnetings van ir.tellekt:.acle 
vcrm1)c, sal mcer Jig kan werp op ho£enormdc hevindinge en verklarings . 
6.4 DIE VERSKILLE TUSSEN DIE EGO-
IDENTITEITSTATUSSE MEf BETREKKING TOT 
AKADEMIESE PRFSTASIE (HIPOTESE 4) 
Dit hlyk •Jit die gcgcwens in Tahel 12 dat dadr ' n hcduiJenJe ver-;kil verkry is tussen Jie 
statu'i van premature identitcitsv111ming (politieke tem:inl en die resgrm:p ten npsigte \'an 
akaJerniese prcstasit!. Adole1;sente in Jie status \'an premature identitcitsvnrming hct 
heduidcnd swakker akademies bepre,tecr. in vergelyking met die res \'an die strekproef. 'n 
r·aktor wat vcrmeld moet worJ en wat haie monntlik 'n invloed kon ht op die rt!:\ultaat b 
dtl! kkin gctal (n = J> indiwidue in Jic status van premature i<lcr.tit~itsvorming (Jwlitieke 
tern:in) . Sn 'n uimindcrlike klein get:il sou hier ' n grnot invloed kiln uihtefen on die 
gerniddelde van die statusgnlt!p. Verdere navnrsing is nnJig om hierdie re1;ultaa1 te hevesti,• 
Berzonsky (I 98S) het in sy ondersoek met ccr-.tejaaruniversilcitstudente 'n heduidendc 
v::rhand tu.,!'lt:n die status van premature identiteits\ m rn in),, (glohale identiteit) en akadern iese 
on<lerprestasie aanl:etret. Alhoewel l.!ie resultaat in die huidige 11ndersoek net op 
idcntiteitsvorrning ten npsigte Vi1n die polittei(e tt!rrein van wcpassing is. wit <lit vnnrk1lm 
uf du kongruent is met die hcvi11ding van Berzonsky (198!i) . Dit hook hetekenisvol 1in1 in 
gedagte tc h,)11 dat adolc1;sente in die status van premature ilk111itei1svorrn111g (politiekc 
gehie<l) heduidcnd lacr tellings hehaal ht:t np die in<lt:h van intel!cktucle vcrmoc. Dit is 
cgter nnk ·n rnoontlikht:td <lat die drie toctslinge toe'. 1"ig intcllektuccl swakkcr is t-n daarnrn 
akadcrnies swakker preMecr. Die status van premature identiteitsvorming (glohale identitcit). 
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wac 111111.ntllk as 'n l:ontr":t! kan <lien. hcc nic hc<lui<len<l van <lie rcsgrncp vcrskil ten 11psig1c 
vaa aka<lcm iese prcstasic nic. 
Die hcvin<l ing van Cross cn A llcn ( 1970) Jat prncfpcrrnnc iu <l re i<lcntiteitsvolwasscstacus 
akaJ~mics hcter gcpresteer hec as <lie anc..lcr statussc, k11n nit• in Jie hui<ligc scuJie hcvcstig 
word nic. 
6.5 DIE V!~RRAND TUSSEN EGO 
JuE"!TITEITSUNTWIKKELING EN PERSOONLIKHEID, 
ANGSPEIL, INTELLEKTUELE VERMOc EN 
AKADEMIESE PRESTASIE 
.Srn1s uic <lie gt:gcwens in Tahdle D en 14 hlyk. kon Jaar nic 'n hcJuiJcnJe verhan<l 
:.!angc1111111''11r<l tusscn cg11 -iucmitei1son1wii..:keling, Sl'•1s gemet•1 met hehulp van <lie El-ISB, 
en pcrsnonlikheiJsdimens1cs, angspt•il en intdlckcuelt: \crmoi~ nic. 
Da,rr is cg1cr wcl ' n he<luiJcnck pllsicic\\c knrrelci. ic gevinJ tusscn iJcntitcitson1wikkding, 
"111s t:cnwcc rnl' I hehulp van die El-ISU en akaJe1111esc prc~casic . llot!r celling., op <lie El-ISH 
hct saamgcgaan met hoer gcmiJJclc..lc jaar· en .:k:.arnenp1.1mc (ak:,Jcmiese prcstas1e1. Die 
.1llt·iJing kan hicr gcma;i k word Jae Jiegcnc w,11 gr111cr Juic..lclikheiJ he! in vcrhanll met wie 
hLilc is en waarhccn hul 11H:I hul lcwem wil gaa.1 (p11si1ic\\c iJcntitcits11ntwikkeling). 1111k 
akaJcmie,, heh:r prcslccr . Jlicrdic hevinlling kan v:in w.1arJc \.\-ccs vir :.iclkunc..liges era anllcr 
profrssi1111clc pcrs11ne war hy h11c1 sk11lc, univcrsitt·i1c en anllcr lcr, icre 11p\ nclltngsinrigtings 
wcrksa.im is. 
6.6 SAMEVA'l1'1NG 
Dit h!}k uit c..lie huidigc 11mlcrs1ick •'al <lie gc~ewcns rncl hccrckking 1111 Jic hcs11nc..lcrc 
inh11ullsgchieJc van ~fan:ia •c scm1-gcstrukturccrllc 11nc..lcrh11uJ (hcrocp. goJsJiens en 
p11litick) ml!! mcer vrug gchruik kon word as glohalc iJemi1citsllttus . Cil11halc illentitcit:.talus 
hc.·t slei;s lcn 11ps1gtc van ecn vcranJcrlikc (i111cllck1uclc vcrrn11c) 'n l'ctd.cnis\ollc r• ,ultaa1 
gelc:wcr. lllcntitPitstt1tussl' mc.t hctrc"'king tot llk nnc..lcrskl:ic inhouc..lsgchicc..ll· is cgt.!r .'>invol 
in verhac,u ~t:hl'ing met ·n aantal vcranlltrlil'cs . Die gcgewcns ten irsigcc van die hcsnnllerc 
inr.oullsgchit:lle <an s1111s v11lg ~aamgcva: wc~ r<l : 
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Beroepsideotiteit. Moratoriumind1wnJue was in ·n grotcr mate grocpathanklik en hullc was 
eerc.h!r "'aanhangers" en her licwer die kiJing van an..!.:1 gevolg <Is om self die leiding te 
neem. Daarteenonr. was adolcssente in die status van premature ic.Jentiteitsvorming in 'n 
grocer mate :.elt'genocgsaam en vindingryk en was hul gencig om hul de hc~'uite tc neem. 
Hulle was egrer ook meer konkrcctl!enkcnJ en mim.kr intelligent. AJnlcsscntc in die status 
van h.lcntitcitsdillusic hct aanJuiJi11gs gegcc van groter cmo. ionclc stahilirdt. kalmtc en 
egosrerktc. en di1 v.il rnorkom asol hul mcer konstruktie\\C verhoudings met die werklikhdJ 
gehanJhaat her. 
Rcligieuse idcntitcil. Moratoriumadolessrntc \\.'as in 'n grocer mate wcitelagtig. 
dwarstrckkerig. indiwidualisties. pein,cnd, innerlik terughrll.wwnd en onwillig om hantlelerd 
ll!' te tree. llulk hct ook mecr hekommerJ. ne..;rslagcig en onrustig vonrgekom. en hul het 
in 'n mcerdere mate sl.;ulJgcvodens ervaar . Verder hct hierdie pn1efpersonc aanduidings 
gegcc van hoer imclligcnsie en ah:.trakte Jenkvcrmoc. AJ11lcsscnte in Jic status van 
pn:maturc 1dcntiteitsv11rming was mccr kalm, vol scltvenrnue, nnhckommcrd en hedaard . 
lndiwidue in die status van rcligicuse idcntitcit~Jittusic \\.;1s in 'n groler mate lewenskragtig. 
het met·r lewcnshlyhciJ geopcnhaar. hul l'cl mccr gercdclik met die groep saamgegaan. t:n 
hullc hct aanJuiJings gegec Jat hul mecr hanJelcnJ oprrcc. 
Politieke idcntitcit. Adnlcs,enlc in Jie hoc idcntiteihlatusse (identitcitsvolwasscnhcid en 
moratorium) was in · n rneerJcre mate pl igsgct rou. v11lhardcnd. rcclgchondc en stcmm ig en 
hullc het grntcr supcrcg<>stcrktc gc-opcnhaar in ,·crgclyking met idcntiteibditfusic 
ad11lcsscnte. Da.trtl cnmir. was proetpersone in die slat us van identitcitsdiffusie meer 
1>pporrunistics en mind1:r reclgehonJe . llullc hct hul nie stcd; aan verpligtingc vc. hi nu nie 
cn hl·t minder supen:gm.terktc ge-opcnhaar. lndiwidue in die st.iru' van (p11litieke) premature 
idcntitcitworming het aanduiJings gcgee van laer intt•lligemic en mecr konkrctc Jcnke en 
hullc hl't akademics hcJuiJcnJ swakker geprestcer. 
Globalc idcntiteit. AJolcs,cntc in die status van prcnwurc iJcntileitsvorming !11.:t 
aanduiding-. g..:gc~ van laer intelligcnsic en m1:er knnkrctc J1•11l.:e. 
D1t hlyk u.t hi•:rdic nn;Jer\ock d;:t s11mmige rcsultate in oorecn-.temming i' met hevinJinge 
van nndcrsockc wat in We,tcr\e :-.amelcwings uitgcv11c1 is . Vo11rhel·ldl' hicrvan b gegewens 
rnt:r hetrd.:king tot u1c lll•lfillnriurnstatu ... (t"lt:n1cps- en rcligieu,t· 1c1 rcincl en 'tatus van 
premature :Jc'1llteit'"11rming lrclir;cusc 1,'.eh1ed). l"'.1.ir is cgtcr ook .ianJu1dings Jat sckerc 
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gcgt:wens met hctrt:kking tot <.lic idc!ltiteitstatus~c. wal in Jie huiJigc on<.lersoek gevinJ is, 
in kontlik is mt:t ht:vin<.lingc in Wcstcrsc studies . Yoorhcel<.le hicrvan is Jic status van 
prt:marure iJentitcitsvorming (hcrocpsi<.lcntitcit) cn <.lie status van 1<.lt:ntitcits<.liffusic 
(hcroepsidcntitcit en rcligieusc i<.lcntitt:it). 'n YcrJcn: intt:rcssantc rcsultaat het hcrrekking 
op i<.lcntiteitstatus en intellcktuclc wrm11~. Sovcr vasgestt:I 11.on 'Word, is Jaar tot <.lusver in 
gcen 11nJcrsock 'n hcduiJcndc vcrbanJ tusscn ~go-iJt:ntitcit :itJtus en intdlt:ktut!li! vcrmoc 
gt•,1in<.I nic. Dit wil v11orkom asof die .1fHding gcl<.lig is Jat sommigc idcntitt:itstatussc 'n 
andcrsoortigc hctckcni,inhou<.I hct in vcrgclyking met <.lit wat in Wcst.:rsc ondcrsockc gcvind 
is. Vcrdcrc navorsing in vcrha11d met die aarJ van iJcntiteits-.crwant~ kcuscs en hindinge 
in die Afr1ka-kontt:ks is n11dig om <.lie rt:rnlcatc en intcrprctasies in die huic.iige stu<.lic in 
grotcr d icptc It: ondcrsoek . 
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Bylac I 
Bylae 2 
Bylae 3 
L YS VAN BYLAES 
"Identity Status Interview" 
Ego Identity Incomplete Sentence:; Blank (El-ISB) 
L) s van vcrandcrlikc~ 
VI : herocpsidentitcitstatus 
V2 : religicusc identiteit~tatuo; 
V3 : politickc identitcitstatus 
V4 : glohalc idt•ntitcitstatus 
Vo : El-ISB 
V7 : Faktor C {HSPV) 
V8 : Faktor Q3 CHSPV) 
V9 : Faktor Q4 (HSPV) 
VIO : Faktor fl (HSPV) 
VII : Faktor D {llSPV) 
Vl2 : Faktor G (flSPV) 
VIJ : IPAT-totaaltelling 
V 14 : MAT-tt:lling 
V 15 : MAT-11.:lling {:.tuncgc) 
V 16 : 1:akt111 B (HSPV) 
V 17 : ukadcmic:sc prcstasit• 
V 18 : Faktor A (flSPV) 
Vl9 : Faktor E (llSPV) 
\'20 : Fuktor 1: OISPV) 
V2 I : Faktor I CHSPVJ 
V22 : Fuktor J (llSPV) 
V23 : P<tktor 0 (llSPV) 
V24 : 1:aktor 02 OISPV) 
IJ4 
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BYLAE I 
IDENTITY STATUS INTERVIEW 
INTRODUCTION 
• 
• 
• 
Where arc you from '/ 
Wh} did you choo:.c Fon llare as your place of study'/ 
What c<1urse .ire you following'/ 
OCCUPATION 
• 
• 
What Jo you plan lo do with it (m;.jors. degree)'/ 
When dicJ you come to dcl:idc on ------ '! 
E\'er l'onsicJercd .iny1hing else'! 
When! 
What ~ccm' atrractive/do you like ahout - - - - - - '! 
Why did )'f' U choose this direction'/ 
135 
• Most parents have plans tor their children, things they would like them to go 
into or Jo - cJicJ your' have an} plan' like that'! flow do your parents feel 
ahoul your plans now'! 
• flow willin~ Jn you think you wnuld he to change this choice it something 
hctter c.1mc :llong'! 
RELIGION 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Do you have ny particular religious preference'! And your parents'! 
Arc you .1ctive in church'! Elahorate. More now than in the p;1st'! 
Do you frc4ucntly gc:t involved in religious discw.sions'/ 
flow do your parents feel ahout your llclicb now'! Arc your$ any different 
fn1m theirs'! 
ls lhere any timc when you have come lo douht any of your religious hclids'! 
When'/ Eluhoratc . flow did it happen'/ 
flow ;ire lhings for you now'! 
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l.l6 
POLITICS 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Do you have any particular political preference'! Would you please elaborate? 
How ahout your parents'! 
Have you ever taken any kind of political action Uoin groups. write letters . 
carry signs - anything at all like that)'! 
Do you often discuss political questions: dispute issues with others'! 
Any bsues that you feel pretty strongly ahout'/ 
Any particular time when you decided on your political heliefs'! 
Whom would you like to see as your leaders'! 
Final question: Which of these three areas (occupation, religion, p•>litics) means the most 
to you as a person at this moment in time? 
• 
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NAME: 
AGE: 
DATE: 
BYLAE 2 
INCOMPLETE SENTENCES BLANK 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 
UNIVERSITY OF FORT HARE 
PSYCHOLOGY: RESEARCH PROJECT 
INSTRUCTION: COMPLETE THESE SENTENCES TO EXPRESS YOUR REAL 
FEELINGS . TRY TO DO EACH ONE. BE SURJJ TO , 1 · KE A '"OMPLETE 
SENTENCE. 
I. For mt:, su1.:1.:css would he----------------
2. Tiu: ditlcrt:n1.:c: hctwcen me as I am and as I'd like w he------
3. When I consider my goals in rhc light of my family's goals-----
4. I am at my hcst when ,-----------------
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5. Sticking to om: occupational choice----------------
6. When I let myself go I --------------------
7. I cho'ie to C<'ln" to this univcr~ity after --------------
8. If someone '"' ~c 10 ask m ~· who I am, I would say ----------
9. I am really convinced thut ___ ----------------
10. When I was a child , I---------------------
11 . I know that I can always depend on ----------------
12. (Choose only one: delete the option that you have not cho:.~n) 
I am/I am not------------------·- ·---
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13 . It seems I've always ____________________ _ 
14. I wish I could make up my minll ahout --------------
15 Gdting involved in political activity ---------------
16. I woulll most like hl he like 
17. 'Vhat happen~. to mt depcnlls on 
18. As compard ti tour year:. ago. I ---------------
19. I helong to-------·--------
20. ·r o change my minll about feelings towarll religion ----------
.! I . If one commits oneself 
• 
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~ ~~~-----------------------------........ 
!40 
22. My plact in society---------------------
23. If I had my choice---------------------
24. Ten years from now I --------------------
25. It makes me foci good when ------------------
• 
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